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Mielikuvien Karjala 
Karjala on epämääräinen käsite, jolla tarkoitetaan 
kovin monia eri asioita ja alueita. Karjalan yksiselit­
teinen määrittely ei ole aina helppoa. Yksille Karjala 
merkitsee karjalaisten historiallisesti asuttamia alu­
eita Suomen ja Venäjän puolella, toisille Tarton rau­
hansopimuksella 1922 vahvistettujen rajojen Suo­
men puoleista ja talvisodassa menetettyä aluetta, 
kolmansille ns. Itä-Karjalaksi nimettyä Venäjän puo­
leista Karjalaa ja neljänsille taas jollain muulla tavalla 
määriteltyä aluetta. 
Karjalasta puhuminen herättää myös monenlaisia 
tuntemuksia, joiden kirjo vaihtelee henkilökohtaisis­
ta ja/tai poliittisista intohimoista välinpitämättömyy­
teen. Osittain suhtautuminen Karjalaan on myös 
sukupolvikysymys. Kekkosen ajan koululaisille ja 
opiskelijoille Karjala oli osa Neuvostoliittoa, eikä 
palauttamisesta juuri puhuttu tai jos puhuttiinkin 
niin ei ajatustajärin viisaana pidetty. Siitäkin huoli­
matta, että myös Kekkonen havitteli kulissien taka­
na pitkään Viipurin palauttamista Suomelle. Sen olem­
me oppineet tietämään kuitenkin vasta jälkeen päin 
historian kirjoituksesta. 
Joillekin Karjala merkitsee aluetta, jonka nimissä 
-vapauttamiseksi, Suomeen liittämiseksi tai palaut­
tamiseksi - on taisteltuja kuoltu. Karjalasta on myös 
lähdetty sotaa pakoon ja sinne on jäänyt noin 400 
000 ihmisen koti. Sotien vuoksi Karjalaan liittyy 
paljon tunnetta: sota-ja sankaritarinat elävät mo­
lemmin puolin rajaa. Omat tulkintamme tunnemme, 
mutta on hyvä muistaa, että se ei vielä tarkoita sitä, 
että myös muut ajattelisivat samalla lailla. Venäläi­
sen todellisuuden ymmärtämiseksi kannattaa pitää 
mielessä, että siellä Suomea vastaan käydyt sodat 
ovat osa natsi-Saksaa ja fasisteja vastaan käytyä 
Suurta isänmaallista sotaa, jossa saavutettu voitto 
pelasti venäläiset ja heidän isänmaansa tuholta. 
Nuoremmille sukupolville Karjala ei välttämättä 
sano kovin paljon. Sen mielikuvat ovat syntyneet 
ehkä Rukajärven tie -elokuvan tai mahdollisesti äi­
dinkielen tunneilla luetun Tuntemattoman sotilaan 
kautta. Joku on saattanut panna merkille myös uu­
tiskuvien lohduttomat näkymät ränsistyneistä kau­
punki- tai maalaismaisemista, prostituutiosta, las­
tenkodeista, kuoppaisista teistä ja mummoista, jot­
ka puhuvat enemmän vai vähemmän ymmärrettävää 
"suomea". 
Karjala on suomalaisille enemmän mielikuvien 
synnyttämä kuin omakohtaisesti koettu. Jokainen 
sukupolvi ja aikakausi on muodostanut siitä oman 
kuvansa, jolla ei välttämättä ole kovinkaan paljon 
tekemistä alueen senhetkisen todellisuuden kanssa. 
Suomalaiset ovat aina tähynneet Karjalaan oman pris­
mansa läpi, itseään peilaten. Karjalaisia on pidetty 
venäläistyneinä suomalaisina, joiden palauttaminen 
yhteiseen puhtaaseen suomalaiseen kielelliseen ja 
kulttuuriseen alkutilaan ymmärrettiin aikanaan mei­
dän kansalliseksi velvollisuudeksemme. Sitä yritti­
vät niin suomalaiset valkoiset aktivistit heimosota-
retkillään kuin suomalaiset punaiset fennomaanit 
Edvard Gyllingin johdolla. Ja jatkosodassa Itä-Kar­
jala ja sen karjalainen väestö piti liittää Suomeen tal­
visodassa menetettyjen alueiden kera. 
Nyky-Karjalan suomalaisuus taitaa tiivistyä Vii­
purin torin piraattilevyjen nimikkeisiin. Häivähdyk­
sen menneestä suomalaisesta vaikutuksesta voi ha­
vaita myös Petroskoin harvoista kaksikielisistä katu­
ja kaupankylteistä, amerikansuomalaisten rakenta­
mista taloista ja Leninkadun Äänisen puoleisessa 
päässä etukenoon nojaavasta О. V. Kuusisen näköis­
patsaasta. Karjalan tasavalta ja Karjalan kannas Vii­
puri mukaan lukien ovat tänään venäläisiä alueita, 
jotka liittyvät suomalaisuuteen ainoastaan mennei­
syyden mielikuvien kautta. 
Mielikuvien voima on kuitenkin suuri. Karjalalla 
on ollut keskeinen osa suomalaisen valtiorakentami-
sen mytologiassa. Elias Lönnrot loi pääosin Venäjän 
puoleisesta Karjalasta kerätyistä runoista Kaleva­
lan, joka on näytellyt keskeistä roolia Suomen kan­
sakunnan synnyttämisessä. Jokaisella kansakunnal­
la on myös jossain vaiheessa ollut omasta mielestään 
erityistehtävä muiden kansakuntien joukossa. Suo­
malaisen kansakunnan suurta tehtävää on peilattu 
Karjalan ja suomenheimoisten kansojen Suomeen yh­
distämisen ajatuksen kautta. Suur-Suomi olisi ollut 
tämän käsityksen toteuma. Kyse on kansallisvalti­
oiden olemassaoloon liittyvästä kansallisromantti­
sesta kansakuntakäsityksestä - nationalismista - jota 
on käytettyjä käytetään yhä niin valloitussotien kuin 
alistettujen kansakuntien itsepuolustuksen peruste­
luna. Nationalismia on kuvattu myös 1900 -luvun 
veriseksi vitsaukseksi. 
Nykyään on melko yleisesti hyväksytty ajatus, 
että Suomen erityistehtävä on auttaa suomalais-ug-
rilaisia sukulaiskansojamme niiden kulttuurin ja kie­
len säilyttämisessä ja kehittämisessä. Tämä on ta­
vallaan myös legitimoitu Suomen ja Venäjän välises­
sä valtiosopimuksessa, jossa molemmat maat sitou­
tuivat suojelemaan vastavuoroisesti alueellaan asu­
vien kansallisten vähemmistöjensä oikeuksia. Suo­
malaisten valmiutta laajempaankin naapuriapuun 
osoitti se aktiivisuus, jolla erityisesti itäsuomalaiset 
auttoivat Karjalaa viime talven tulipalopakkasten 
aiheuttamien inhimillisten kärsimysten lievittämises­
sä. 
Idäntutkimuksen tässä numerossa Karjalaa on 
käsitelty lähinnä Karjalan tasavaltana, joka on vuo­
desta 1991 kuulunut Venäjän Federaatioon itsenäi­
senä hallinnollisena subjektina. Olemme luoneet 
omanlaista Karjala-kuvaa nostamalla tietoisesti esil­
le Venäjän Karjalan nykyilmettä Kalevalan, mennei­
den sotien, menetettyjen alueiden, saavutettujen voit­
tojen ja koettujen vääryyksien sijaan. 
Karjalan tasavallassa asuu vain runsas 70 000 
karjalaista, noin 10 prosenttia koko tasavallan väes­
tömäärästä. Inkeriläisiä Karjalassa oli kymmenen 
vuotta sitten noin 18 000ja vepsäläisiä runsas 12 
000. Suomalaisia siellä asuu enää vain joitakin tuhan­
sia. 
Yksi karjalan-ja suomenkielisen kulttuurin säily­
misen suurimmista ongelmista on ollut se, että lähes 
kaikki suomenkielisen teatterin näyttelijät ja suuri 
osa suomenkielisistä toimittajista ja opettajista muut­
ti tilaisuuden tullen 1990-luvun alussa Suomeen. 
Tämä ei ole mikään ihme, sillä Karjalan bruttokan­
santuote oli 1999 vain neljäsosa EU:n keskiarvosta 
ja neljäsosa väestöstä eli köyhyysrajan alapuolella. 
Itäsuomalaisten ja Karjalan tasavallan muodostama 
eurooppalaisen alueyhteistyömallin mukainen Eure-
gio Karelia ja muut vastaavat Venäjän 1990-luvun 
alueellistumiskehityksen mahdolliseksi tekemät aloit­
teet eivät ole myöskään muuttaneet kovinkaan pal­
jon tilannetta Karjalassa. Ei ole realistista odottaa, 
että Karjalan taloustilanne kohenisi kovin nopeasti. 
Sillä on taas oma, lähes vääjäämätön vaikutuksensa 
valtaväestön kykyyn ja haluun vaalia vähemmistö­
jen oikeuksia. Ongelmana on myös se, että karjalan 
ja suomen kielet eivät ole käyttökieliä, joiden osaa­
misesta olisi opiskelussa tai ammatin hankkimisessa 
Venäjällä hyötyä. Jäljelle jää kieleen sitoutuvan kan­
sallisen identiteetin säilyttäminen. Se on tietenkin 
riittävä syy kielen ja kulttuurin vaalimiselle, mutta 
edellyttää vaalijoiltaan vahvaa sitoutumista siihen ja 
viisautta edistää asiaansa ajautumatta konfrontaati­
oon muiden kanssa. 
Karjalaisten yksi ongelma on tällä hetkellä ainai­
sen varojen puutteen ohella se, että karjalan kieli ei 
ole saanut vieläkään virallista statusta valtaväestön 
ymmärtämättömän asenteen ja osin karjalaisten omi­
en ristiriitojen vuoksi. Nyt virallisen kielen statuk­
sen saaminen karjalalle edellyttäisi kansanäänestyk­
sen järjestämistä. Äänestyksen voittaminen taas il­
man valtaväestön vahvaa poliittista sitoutumista kie­
likysymyksen ratkaisuun ei ole 10 prosentin väes­
töpohjalla kovinkaan todennäköistä. Tältä puolen 
rajaa asialle ei kuitenkaan ole tehtävissä kovinkaan 
paljoa. 
Helsingissä 23.4.2003 
M a r k k u K a n g a s p u r o 
Karjalan talous -
kur imuksesta 
kehitysuralle 
H e i k k i E s k e l i n e n 
D m i t г i Z i m i n e 
Neuvostoliiton jälkeisen ajan ensimmäinen vuosi­
kymmen oli Luoteis-Venäjälle ainakin yhtä ongel­
mallinen ajanjakso kuin koko Venäjän Federaatiol­
le.* Siirtymävaiheesta tuli odotettuakin vaikeampi, 
eikä sijainti Euroopan unionin naapurissa tehnyt sitä 
helpommaksi kuin muualla. 
Rakennemurroksen kourissa kamppailleet Luo­
teis-Venäjän alueet ovat toteuttaneet erilaisia selviy­
tymisstrategioita. Tärkeimpiä näihin vaikuttaneita 
tekijöitä näyttävät olleen suunnitelmatalouden pe­
rintö, erityisesti kunkin alueen asema työnjaossa, 
sekä paikallisen eliitin strategiset kokemukset ja ky­
vyt. Erilaisille strategioille on jäänyt tilaa, koska 
Moskovan ote alueista on ollut heikko (ks. Hönne-
land&Blakkisrud2001). 
Karjalan tasavalta kuuluu Murmanskin alueen ja 
Komin tasavallan tapaan niihin Luoteis-Venäjän aluei­
siin, joiden talous on perustunut paikallisten raaka-
aineiden jalostukseen. Karjalan tasavallan talouspo­
litiikan linja on ollut pikemminkin interventionisti-
nen kuin markkinaorientoitunut. Ulkopuolisten in­
vestointien houkuttelun sijasta on turvauduttu mie­
luummin Moskovan apuun. Venäjän Karjalan asema 
* Artikkeli liittyy Euroopan unionin 5. Puiteohjel­
man tutkimushankkeen "Lines of Exclusion as Arenas 
of Co-operation: Reconfiguring the External Boun­
daries of Europe - Politics, Practices, and Percep­
tions - EXLINEA" ensimmäiseen vaiheeseen, jossa 
verrataan useiden Euroopan unionin itärajan seutu­
jen kehitystä: http:www.exlinea.org 
raja-alueena näyttää vaikuttaneen sen kehitykseen 
ristiriitaisesti. Seurauksena on ollut sekä rakenteelli­
sia erityisongelmia että toisaalta sijainnin tarjoamia 
yhteyksiäjasopeutumismahdollisuuksia. 
Tarkastelemme tässä artikkelissa Karjalan tasa­
vallan talouskehityksen pääpiirteitä Luoteis-Venä­
jän talousseurannan yhteydessä hankittujen aineis­
tojen perusteella.1 Kiinnitämme erityistä huomiota 
siihen, miten alueen-ja erityisesti Sortavalan kau-
punkipiirin - asema Suomen naapurina on heijastu­
nut sen kehityskuvaan. Artikkelin lopussa palaam­
me kysymykseen Venäjän Karjalasta Luoteis-Venä­
jän osana. 
Talouskehityksen päälinjat 
Venäjän Karjala on tyypillinen esimerkki siitä, miten 
Luoteis-Venäjän talouden perusta luotiin suunnitel­
matalouden aikana. Syrjäisten alueiden luonnonva­
roja otettiin käyttöön rakentamalla teollisuuskombi-
naattejaja yhden tehtaan kaupunkeja. Vankityövoi­
malla oli aikanaan merkittävä rooli tarvittavien infra­
struktuuri-investointien toteuttamisessa (ks. esim. 
Dmitrieva 1996, Kauppala 2000). Tämän kehittä­
misstrategian seurauksena Venäjän Karjalan asukas­
luku kasvoi Neuvostoliiton loppuvuosiin saakka. Se 
oli vuoden 1989 väestölaskennan mukaan noin 791 
000 asukasta, mistä se on sittemmin pienentynyt 
lähes viidellä prosentilla ja oli vuoden 2002 alussa 
757600. 
Neuvosto-Karjalalla oli selkeä rooli alueellisessa 
työnjaossa, jossa se rakennettiin metsäteollisuus-
alueeksi. Tuotantokompleksin muodostivat puu-ja 
paperiteollisuuden ohella metsätalous sekä metsäta­
loutta ja metsäteollisuutta palveleva koneteollisuus, 
metsätraktorien ja paperikoneiden tuotanto. Alueel-
la tuotettiin esimerkiksi noin kymmenesosa Neuvos­
toliiton selluloosasta ja kolmasosa sanomalehtipa­
perista. Metsäteollisuuskompleksin markkinat oli­
vat Venäjän Euroopan puoleisessa osassa. 
Tuotanto aleni ja inflaatio kiihtyi hyvin nopeaksi 
siirtymävaiheen alussa. Kuviossa 1 talouden kehi­
tyskuvan seuraaminen aloitetaan vuodesta 1994, 
mistä alkaen on saatavissa periaatteessa yhtenäisin 
perustein laskettuja bruttokansantuotelukuja Venä­
jän alueilta. 
Kuvio 1. Bruttokansantuotteen muutos Karjalan ta­
savallassa ja keskimäärin Venäjällä vuosina 1994-
2001. 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
•Venäjän Federaatio • Karjakin tasavälin 
Perusasetelma on selkeä. Karjalan tasavallan ta­
louskriisi oli 1990-luvun puolivälin jälkeen Venäjän 
keskimääräistä tasoa syvempi, eikä tämä ero ole ku­
routunut umpeen vuoden 1998 devalvaation jälkei­
sinä elpymisen vuosina. Tasavallan asema Venäjän 
alueiden joukossa on siis jonkin verran heikentynyt.2 
Taulukossa 1 esitettävä työllisyyden rakenteen 
muutos antaa yleiskuvan siitä, miten Karjalan tasa­
vallan talouden rakenne on muuttunut viime vuosi­
kymmenen mittaan. Vertailukohtana on tässäkin koko 
Venäjän keskimääräinen muutos. 
Teollisuuden ja maatalouden työllisyys on alen­
tunut Venäjän Karjalassa suunnilleen samassa tah­
dissa kuin koko Federaatiossa. Rakennustoiminnas­
sa Karjalan tasavallan romahdus on ollut vielä suu­
rempi kuin keskimäärin Venäjällä, mikä on pääasias­
sa johtunut investointien vähäisyydestä. Vastaavas­
ti liikenne-ja tietoliikennesektorilla tasavallan kehi­
tys on ollut keskimääräistä parempaa, mihin sen 
suotuisa liikennemaantieteellinen asema on mitä il­
meisimmin vaikuttanut. Kauppa-ja ravintolatoimin­
nan työllisyys on markkinatalouden oloissa kasva­
nut, mutta väestön ostovoiman puute on rajoittanut 
tätä kasvua Venäjän Karjalassa enemmän kuin Fede­
raatiossa keskimäärin. 
Kuviosta 2 nähdään, että työttömyysasteen muu­
tos on pääpiirteissään bruttokansantuotteen muu­
toksen peilikuva. Tilanne paheni vuoteen 1998, minkä 
jälkeen se on kohentunut. 
Venäjän keskimääräinen työttömyysaste nousi 
talouskriisin vuosina 17 prosenttiin, mistä se on sit­
temmin suunnilleen puolittunut. Karjalan tasavalta 
ei eroa tässä suhteessa kovinkaan paljon keskiarvos­
ta. Keskeisin johtopäätös on siis tässäkin saman­
suuntainen kuin kuvion 1 ja taulukon 1 perusteella. 
Karjalan tasavallan talouden muutos on seuraillut 
Venäjän päälinjaa siten, että reuna-alue on ollut jää-
mässäjälkeen talouden nousun vuosina ja ylipäätään 
pienen aluetalouden muutos on ollut epävakaampaa 
kuin Federaation. 
Taulukko 1. Työllisten määrä muutos toimialoittain vuosina 1990-2000 Karjalan tasavallassa 
ja Venäjällä keskimäärin (%). 
Alku­
tuotanto 
Teollisuus Rakennus­
toiminta 
Liikenne ja 
tietoliikenne 
Kauppa- Muut 
ja ravitsemus toimi-
toiminta alat 
Venäjä -13,3 -36,3 44,5 -13,5 59,9 -0,5 
Karjalan 
tasavalta -11,0 -36,9 -66,6 -2,7 34,7 1,7 
Kuvio 2. Työttömyysaste (mitattuna ILO:n määri­
telmän mukaan) Karjalan tasavallassa ja keskimää­
rin Venäjällä vuosina 1992-2001. 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
•Venäjän Federaatio • Karjalan tus av aha 
Kuvio 3. Karjalan tasavallan ulkomaanvienti ja 
-tuonti vuosina 1990-2001, miljoonaa dollaria. 
Vertailukohtana Leningradin alue. 
1992 1993 1994 199S 1996 1997 199S 1999 2000 2001 
Karjalan tasavallan pitkittynyt talouskriisi on jät­
tänyt jälkensä ihmisten elinoloihin. Tätä ilmentää 
esimerkiksi luonnollisen väestönmuutoksen käänty­
minen negatiiviseksi. Vuonna 2001 luonnollinen väes­
tönkasvu oli tuhatta asukasta kohti Karjalan tasaval­
lassa -7,6, eli hieman Venäjän keskiarvoa (- 6,5) hei­
kompi. 
Elinolosuhteiden heikentymistä kuvaa myös palk­
katason kehitys. Neuvostoliiton aikana pohjoisilla 
alueilla maksettiin keskimääräistä korkeampia palk­
koja, mutta vuonna 2001 kuukausipalkkojen keski­
arvo oli Karjalan tasavallassa 327 dollaria, kun Fede­
raation keskiarvo oli 357 dollaria. Ero on samansuun­
tainen myös väestön sairastavuudessa, sillä Karjalan 
tasavallassa rekisteröidään sairauksia selvästi enem­
män kuin keskimäärin Venäjällä. Tämä ero on vain 
kasvanut viime vuosina. Sen sijaan väestön koulu­
tustaso ei juuri poikkea Federaation keskimääräises­
tä. 
Käänne länteen 
Ulkomaille suuntautuvan viennin osuus Karjalan ta­
savallan tuotannosta oli Neuvostoliiton hajoamis-
vaiheessa 15 prosentin suuruusluokkaa. Tässä on 
tapahtunut perusteellinen muutos, sillä vuosituhan­
nen vaihteessa viennin osuus oli noin 65 prosenttia. 
Karjalan tasavalta on kääntynyt Venäjän markkinoilta 
Länsi-Euroopan markkinoille, erityisesti Suomeen. 
Kuviossa 3 esitetään Karjalan tasavallan ulkomaan­
kaupan kehitys ja verrataan sitä eteläiseen naapu­
riin, Leningradin alueeseen. 
Karjalan tasavallan vienti kasvoi 1990-luvun al­
kuvuosina moninkertaiseksi. Tämän jälkeen vienti 
hiipui kunnes vuoden 1998 devalvaatio käänsi tren­
din ylöspäin. Ero Leningradin alueeseen on kuiten­
kin kasvanut nopeasti. Vuonna 1995 Leningradin alu­
een ja Karjalan tasavallan vienti oli samaa suuruus­
luokkaa, vuonna 2001 niiden välillä oli noin kolmin­
kertainen ero. Molempien alueiden ulkomaankaup­
pa on selvästi ylijäämäistä. Tuonti on kasvanut vii­
me vuosina ripeästi Leningradin alueella, kun taas 
Karjalan tasavallassa se on jäänyt pienemmäksi kuin 
1990-luvun alkuvuosina. 
Karjalan tasavallan suuntautuminen länsimarkki­
noille kytkeytyy sen tuotantorakenteen muutoksiin. 
Raaka-aineiden ja matalan jalostusasteen tuotteiden 
tuotanto on kyennyt selviytymään ja eräin osin kas­
vamaan vientikaupan varassa. Sen sijaan koneiden ja 
yleensä korkeamman jalostusasteen tuotanto on 
osoittautunut kilpailukyvyttömäksi ja kuihtunut 
kannattamattomana paljolti pois. 
Karjalan tasavallan ja Leningradin alueen kehitys­
kuvan ero on silmiinpistävä myös ulkomaisten in­
vestointien osalta. Kuviossa 4 esitetään vertailuase-
telma. 
Kuvio 4. Ulkomaiset investoinnit vuosina 1994-2001 
Karjalan tasavaltaan ja Leningradin alueelle, mil-
joonaa dollaria. 
1992 199} 1994 199S 1996 1997 199S 1999 2000 2001 
- Karjalta! tasavalta • 
• Karjalan tasavalta • Leniitgraåin alu* 
Karjalan tasavallassa ei ole vuoteen 2002 men-
nessä yhtään esimerkkiä suuresta ja onnistuneesta 
ulkomaisesta investoinnista. Sen sijaan suuri epäon-
nistuminen sai paljon julkisuutta, kun ruotsalainen 
metsäteollisuusyhtiö Assi Domän vetäytyi värikkäi-
den vaiheiden jälkeen Segezan selluloosa-ja paperi-
kombinaatista. Kuviossa 4 nähtävissä oleva ulko-
maisten investointien lievä kasvu Karjalan tasaval-
lassa on paljolti tilastollinen ilmiö, joka johtuu lea-
sing -rahoituksen sisältymisestä lukuihin. Vuonna 
2002 aloitettu Stora Enson kahdeksan miljoonan eu-
ron sahainvestointi Pitkärantaan on Karjalan tasa-
vallan olosuhteissa merkittävä yksittäistapaus, jo-
hon liittyy odotuksia uudesta kehitysvaiheesta. 
Kehitysloukku 
Edellä esitetyt havainnot Karjalan tasavallan kriisi-
kaudesta osoittavat sen, että aluetalouden dynamiik-
kaa ohjaavat tekijät ovat muuttuneet perusteellises-
ti. Kun kuljetuskustannukset on otettava huomioon 
markkinataloudessa, tasavallan yritysten kilpailuky-
ky Venäjän markkinoilla on heikentynyt olennaises-
ti. Toisaalta se, että liiketoimiyhteydet rajan yli ovat 
sallittuja, on avannut yrityksille pääsyn Länsi-Eu-
roopan markkinoille. Seuraukset ovat selkeät. Venä-
jän Karjalassa toimivat yritykset menettivät 1990-
luvulla Venäjän markkinat miltei tyystin ja tilalle tu-
livat Länsi-Euroopan markkinat. Yritykset ovat kui-
tenkin olleet kilpailukykyisiä länsimarkkinoilla lä-
hinnä vain raaka-aineiden ja puolivalmisteiden tuo-
tannon osalta. Tämä on muovannut Karjalan tasa-
vallan talouden rakennetta tavalla, jota voidaan kut-
sua perifeerisen aluetalouden kehitysloukuksi (vrt. 
Druzinin2001). 
Karjalan tasavallan metsäkompleksin ja Suomen 
metsäsektorin yhteyksien kehitys on selkein esimerk-
ki tästä rakenteellisesta oireyhtymästä. Suomalaiset 
metsäteollisuusyritykset ovat tuoneet lisääntyviä 
määriä raakapuuta Venäjän Karjalasta ja muilta lähi-
alueilta. Tämä on nostanut puun hintaa, jolloin pai-
kallisten yritysten on ollut vaikea vastata kilpailuun 
ja turvata raaka-aineen saantinsa. Karjalan tasavallan 
mahdollisuudet vaikuttaa tilanteeseen talouspolitii-
kan keinoin ovat olleet niukat. 
Vientisuuntautuneessa aluetaloudessa valuutta-
kurssi on talouspolitiikan keskeinen väline. Karjalan 
tasavallassa valuuttakurssi määräytyy Venäjän ylei-
sen kehityksen perusteella. Sama pätee tullimaksui-
hin ja muihin ulkomaiden kanssa harjoitettavien ta-
loussuhteiden pelisääntöihin. Näin ollen Karjalan 
tasavallan talouden muutokset ohjautuvat kansain-
välisten raaka-ainemarkkinoiden heilahtelujen perus-
teella sekä toisaalta sen mukaan, millaista kauppa-ja 
valuuttapolitiikkaa Venäjän Federaatio harjoittaa. 
Koska tasavallan hallitus ei voi näille perusasioille 
mitään, sen talouspoliittinen aktiviteetti on suun-
tautunut yritysten yksityiskohtaiseen ohjailuun. 
Tällä tavoin on yritetty turvata paikallisten yritys-
ten raaka-aineen saanti ja vientitulojen kanavoitumi-
nen alueelle. Tällainen ohjailu ei kuitenkaan paranna 
alueen houkuttelevuutta investointikohteena. Pikem-
minkin sillä voidaan olettaa olevan päinvastaisia seu-
rauksia, kun paikalliset toimenpiteet vahvistavat 
Venäjän poliittis-taloudellisen epävarmuuden nega-
tiivisia vaikutuksia investointi-ilmapiiriin. 
Kokonaisuutena Karjalan tasavallan talouskehi-
tyksen perusmekanismi voidaan pelkistää seuraavas-
ti. Markkinatalouden esiinmarssi on heikentänyt 
yritysten kilpailukykyä entistä hankalammin saa-
vutettavissa olevilla kotimarkkinoilla, mutta rajan 
avautuminen on mahdollistanut pääsyn uusille mark­
kinoille. Uusissa kilpailuolosuhteissa muut kuin raa­
ka-ainetuotannon sektorit ovat kuihtuneet kilpailu­
kyvyttöminä. Vientisektoreiden tuotantokapasiteet­
tia taas ei ole kyetty laajentamaan, koska paikallisel­
la raaka-aineella on kilpailevia käyttöjä, vientituloja 
ei ole kanavoitunut alueelle ja talouspolitiikka on 
määräytynyt pääosin ulkopuolelta. 
Karjalan tasavallan talouden kääntäminen kasvu-
uralle edellyttää irrottautumista edellä luonnehditusta 
kehitysloukusta. Kommentoimme seuraavassa tähän 
liittyviä haasteita tarkastelemalla tilannetta Sortava­
lan kaupunkipiirissä. Sortavalan alueella on Värtsi­
län rajanylityspaikka, jossa rajanylitysten määrä on 
noussut likimäärään miljoonaan vuodessa. Rajan lä­
heisyys on jättänyt jälkensä Sortavalan kehitysku­
vaan - sekä hyvässä että pahassa - vielä selkeämmin 
kuin koko Venäjän Karjalaan (ks. Eskelinen & Zimi-
ne2001). 
Rajakaupunki Sortavala: 
heikkoja merkkejä paremmasta? 
Värtsilän raja-aseman kautta Sortavalaan ja muualle 
Venäjän Karjalaan suuntautuvat yhteydet voidaan 
ryhmittää neljään pääjoukkoon. Yrityksillä on liike-
toimiyhteyksiä, julkisen sektorin toimijat tekevät 
yhteistyötä, kansalaiset ylittävät rajan muun muas­
sa turisteina ja kansalaisyhteiskunnan organisaatiot 
luovat omia kontaktejaan. Nämä vuorovaikutuksen 
muodot ovat kehittyneet hyvin eri tavoin. 
Yritysten yhteydet Sortavalaan vähenivät 1990-
luvun loppupuolella. Alkuinnostuksen vuosina Sor­
tavalaan perustettiin 25 pientä yhteisyritystä, joista 
useimmat ovat sittemmin lopettaneet toimintansa. 
Odotukset halpojen työvoimakustannusten houkut­
telemista suomalaisista kokoonpano-ja alihankinta-
investoinneista eivät siis toteutuneet sen enempää 
Sortavalassa kuin muillakaan lähialueilla. Investoin­
teja ovat rajoittaneet Venäjän yleisesti epävarmat 
olosuhteet, Karjalan tasavallan talouspolitiikka sekä 
Itä-Suomen tuotantoperusta, jossa työvoimavaltai­
silla toimialoilla (kuten vaatetusteollisuudella ja elekt-
roniikkateollisuudella) ei ole merkittävää asemaa. 
Lisäongemiaon aiheuttanut Venäjän Federaation kiel­
teinen asenne erityistalousalueiden muodostamiseen. 
Karjalan tasavallan hallitus on tehnyt useita tyhjiksi 
jääneitä aloitteita erityisalueiden muodostamiseksi 
rajanylityspaikkojen läheisyyteen Värtsilään ja Kos­
tamukseen. 
Aivan viime aikoina on Sortavalan 1990-luvulla 
romahtaneessa teollisuussektorissa kuitenkin nähtä­
vissä uusia elonmerkkejä. Konkurssiin menneen huo­
nekalu-ja suksikombinaatin perustalta on syntynyt 
noin kymmenen mekaanisen puuteollisuuden yritys­
tä, joissa oli syksyllä 2002 yhteensä noin 400 työ­
paikkaa. Yritysten toiminta on Karjalan tasavallan 
ulkopuolisten venäläisten investoijien käsissä, ja noin 
puolet tuotannosta viedään Suomeen. Lisäksi sorta-
valalaisen Suomeen toimituksia tekevän vaatetuste­
ollisuuden alihankintayrityksen työpaikkamäärä on 
kasvanut noin kahteen ja puoleen sataan. Käänne 
parempaan näyttää toteutuvan myös suomalaisten 
vuonna 1852 perustamassa ja monia vaiheita läpi­
käyneessä Värtsilän rautatehtaassa, joka on elpy­
mässä tseljabinskiläisen yritysryhmän osana. Työn­
tekijöitä oli syksyllä 2002 noin 500, ja yritys oli 
laajentamassa naula-ja verkkotuotannon vientimark­
kinoita useisiin maihin Suomen lisäksi.3 Nämä sor-
tavalalaiset esimerkit osoittavat, miten Venäjän olo­
jen vakiintuminen voi tuoda rajan pintaan venäläis­
ten yritysten matalan jalostusasteen työvoimaval­
taista tuotantoa, jonka markkinat ovat Länsi-Euroo-
passa. Samalla Karjalan tasavallan talous integroituu 
omistussitein koko Federaation alueella toimiviin 
yrityksiin. 
Toinen rajan yli harjoitettavan vuorovaikutuksen 
laji koostuu useina aaltoina kehittyneistä julkisen 
sektorin toimijoiden yhteistyöhankkeista. Itä-Suo­
men paikalliset ja alueelliset organisaatiot (kuten 
kunnat) reagoivat rajan ylittämisen mahdollisuuteen 
ripeästi 1990-luvun alussa. Myös maakunnalliset lii­
tot olivat aktiivisia. Ne loivat kontakteja ja valmiste­
livat erilaisia projekteja, joissa Sortavalan tyyppisil­
lä lähimpänä rajaa sijaitsevilla alueilla oli keskeinen 
asema. Eräät näistä hankkeista saivat rahoitusta Suo­
men lähialueyhteistyömäärärahoista. 
Raja-alueyhteistyö on sittemmin kytkeytynyt 
kiinteästi Euroopan unionin ohjelmiin, joista tärkeim-
mät ovat INTERREG ja Tacis (ks. esim. Eskelinen 
2001). Myös Sortavala-yhteistyötä valmistelevat ja 
Sortavalaan suuntautuneet ympäristönsuojelua, maa­
taloutta ja turismin kehittämistä sekä terveydenhuol­
toa käsittelevät projektit ovat saaneet näistä rahoi­
tusta. Paikallisten ja alueellisten intressien ja toimin­
takäytäntöjen yhteensovittaminen kansallisten ja 
eurooppalaisten kanssa on kuitenkin ollut useissa 
hankkeissa työlästä. 
Uudet turvallisuusuhat - kuten ympäristöongel­
mat, terveysriskit ja rikollisuus - vaikuttavat Euroo­
pan unionin ja Suomen hallituksen tapaisten ulko­
maisten rahoittajien kannanottoihin siitä, mihin raja-
alueilla toteutettavissa yhteistyö-ja avustushank­
keissa tulee keskittyä. Hankkeiden merkitys yritys­
ten liiketoiminnan kannalta ei ollut yhtä paljon esil­
lä. Tämä voidaan myös nähdä osoituksena siitä, ettei 
yrityksillä ole ollut Sortavalan ja ylipäätään Karja­
lan tasavallan suuntaan riittävän merkittäviä intres­
sejä, joiden tueksi ne olisivat vaatineet julkisen sek­
torin yhteistyöhankkeita. 
Kolmas vuorovaikutuksen laji, yksityisten kan­
salaisten epäviralliset yhteydet, ovat olleet käytän­
nössä taloudellisesti merkittävämpiä kuin yritysten 
liiketoimintayhteydet jajulkisen sektorin avustus-
ja yhteistyöprojektit. Syvä elintasokuilu on tarjon­
nut mahdollisuuksia paitsi tavanomaiselle turismil­
le, myös monenlaisille liiketoimille. 
Ostomatkailun merkitys on kasvanut Sortavalas­
sa hyvin suureksi. Rajan ylittäjien lukumäärä on kas­
vanut jotakuinkin jatkuvasti.4 Suuri osa suomalai­
sista Sortavalassa kävijöistä tekee vuodessa monta 
bensiinin, tupakan ja alkoholijuomien ostosmatkaa. 
Sortavalan kaupungin kehittämisohjelman mukaan 
nämä turistit ja muut suomalaiset kävijät käyttivät 
yhteensä noin 340 miljoonaa markkaa vuodessa (Mo-
rozova 2001). Vaikka tämä arvio lienee liian suuri, on 
selvää, että suomalaisilla kävijöillä on tuntuva mer­
kitys Sortavalan paikallistaloudessa. Valtaosa suo­
malaisten turistien tuottamasta liikevaihdosta me­
nee kuitenkin talouden epäviralliselle sektorille tai 
ainakin toimijoille, joiden liikevaihto ei tule rekiste­
röidyksi. Tähän toimintaan kytkeytyy tunnetusti 
myös negatiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten rikolli­
suutta eri muodoissaan. 
Kasvava osuus Niirala/Värtsilä -rajanylityspaikan 
kautta kulkevista matkustajista on venäläisiä, jotka 
tekevät ostosmatkoja ja muita vierailuja Suomeen. 
Peräti 72 prosenttia rajan ylittäneistä venäläisistä 
ilmoitti vuonna 2002 tehdyssä kyselyssä käyvänsä 
Suomessa vähintään kerran kuussa ja yli neljännes 
vähintään kerran viikossa. Tämä viittaa vahvasti sii­
hen, että monet rajan ylittäjät ovat kehittäneet itsel­
leen epävirallisen ammatin, jolla on taloudellisia ja 
muita vaikutuksia rajan molemmilla puolilla. Lisäksi 
useat nuoret työskentelevät kausittain Suomessa 
muun muassa marjanpoimijoina. 
Kansalaisjärjestöjen toiminta muodostaa raja-alu­
eiden vuorovaikutuksen neljännen päälajin. Monet 
suomalaiset järjestöt, seurat ja yhdistykset ovat sol­
mineet yhteyksiä Karjalan tasavallan vastaaviin or­
ganisaatioihin tai pyrkineet luomaan sinne hankkei­
ta. Tyypillisiä toimijoita ovat urheilujärjestöt, nais­
ten järjestöt, pitäjäseurat ja uskonnolliset yhteisöt. 
Sortavala on suosittu jo maantieteellisen läheisyy­
tensä ja helpon saavutettavuutensa vuoksi. Lisäksi 
monet syntyperältään sortavalalaiset suomalaiset ja 
heidän jälkeläisensä ovat olleet aktiivisia kansalais­
järjestöjen hankkeissa. Humanitaarisen avun anta­
minen on tärkeä osa kansalaisjärjestöjen työtä. Epä­
viralliset talousyhteydet jäävät usein huomiotta, kos­
ka niitä harjoitetaan matalalla profiililla ja osallistu­
jat ovat yksityishenkilöitä. Niillä on kuitenkin mer­
kittäviä sosio-ekonomisia ja kulttuurisia seurauksia 
Sortavalassa. 
Kokonaisuutena rajanylitysten kuva on sirpalei­
nen ja eriytynyt siten, etteivät eri toimijat tunne ja 
tunnista toisiaan. Motiivit ja toimintatavat vaihtele­
vat suuresti, mutta yhteistä niille on ainakin se, että 
Sortavalan sosio-ekonomiset ja poliittiset olot hei­
jastuvat niihin. Monet toimijat ovat oppineet käyt­
tämään hyväkseen rajaan liittyviä eroja. He muodos­
tavat rajaseudulle vähittäin kehittyvän yhteisön, jon­
ka jäsenillä on kulttuurista kompetenssia toimia ra­
jan molemmilla puolilla. Tulevaisuudessa näiden ih­
misten joukosta on rekrytoitavissa toimijoita, jotka 
voivat kehittää yhteistyöhankkeita ja liiketoimintaa 
Suomen ja Venäjän välisen rajan yli. 
Rajaan liittyvän basaaritalouden ja välityskaupan 
voidaan tulkita kompensoivan negatiivisia vaikutuk-
sia, joita raaka-ainehintojen nousulla on ollut Karja­
lan tasavallan teollisuussektorin kehitysmahdolli­
suuksien kannalta. Tosin tämä kompensaatio voi 
myös edistää epävirallista taloutta syrjäyttämällä 
työvoimaa viralliselta sektorilta. Tämän taas voidaan 
arvioida vaikuttavan negatiivisesti alueen kehitys­
mahdollisuuksiin pitemmällä aikavälillä. 
Karjalan tasavalta ja 
Federaation luoteinen piiri 
Karjalan tasavallan asema poliittis-institutionaalise-
na yksikkönä vahvistui Neuvostoliiton romahduk­
sen jälkeen. Alueellistuminen koski Karjalan tasa­
vallassa eräiltä osin myös kansainvälisiä suhteita. 
Konkreettisin, mutta ei läheskään ainoa, osoitus täs­
tä on tasavallan yhdessä itäsuomalaisten naapurei­
densa kanssa perustama eurooppalaisen mallin mu­
kainen yhteistyöalue, Euregio Karelia. Euroalueen 
avulla pyritään luomaan rajan ylittävälle yhteistyöl­
le entistä kiinteämpi institutionaalinen perusta, joka 
ei olisi enää riippuvainen yksittäisistä kehittämisoh­
jelmista ja projekteista (Cronberg 2003). 
Kun Federaation ote alueista löystyi, alueet pys­
tyivät omaksumaan erilaisia kehittämisstrategioita. 
Tämä toimintavapaus ei ole kuitenkaan koskenut 
kaikkia toimintoja ja alueita samalla tavoin. Mosko­
va on säilyttänyt Luoteis-Venäjällä parhaiten määrä­
ysvaltansa luonnonvaroja koskevaan päätöksente­
koon ja niitä hyödyntäviin alueisiin, joihin myös 
Venäjän Karjala kuuluu. Ylipäätään Karjalan tasa­
vallan asema suhteessa Venäjän Federaatioon on kaik­
kea muuta kuin ratkaistu. 
Vuoden 2000 presidentinvaalit näyttävät muodos­
tuneen käännekohdaksi. Presidentti Putin on uudis­
tanut keskushallinnon ja alueiden välisiä suhteita ja­
kamalla Venäjän seitsemään suuralueeseen, keskus­
hallinnon piiriin, joilla kullakin on presidentin nimit­
tämä edustaja. Edustajien toimenkuva ja valtuudet 
ovat tosin toistaiseksi epäselviä. Karjalan tasavalta 
kuuluu kymmenen muun hallintoyksikön kanssa luo­
teiseen piiriin. 
Keskushallinto on kehitellyt uusia aluekehitystä 
koskevia aloitteita Federaation piirien puitteissa. 
Esimerkiksi Pietariin perustettiin vuonna 2000 stra­
tegisen tutkimuksen keskuksen luoteinen yksikkö, 
joka on pyrkinyt kehittämään Luoteisen piirin muo­
dostavien alueiden yhteistyötä korostamalla sitä, että 
niiden pitäisi luopua eriytyneistä talouspoliittista 
toimintamalleistaan ja suuntautua koko Luoteis-Ve­
näjän strategiseen kehittämiseen. Tämä voidaan tul­
kita alueen globalisaatiostrategian luomiseksi Venä­
jän Federaation osana. 
On ymmärrettävää, etteivät tällaiset aloitteet ole 
vietävissä eteenpäin helposti. Luoteis-Venäjän alu­
eiden johtajat eivät pidä ajatuksesta, että heidän olisi 
luovuttava asemistaan ja asetettava suuralueen ta­
voitteet etusijalle. Taustalla on lisäksi myös ikiaikai­
sia kilpailuasetelmia ja vastakkainasetteluja. Usei­
den alueiden näkökulmasta näyttää ilmeiseltä, että 
Federaation piirin vahvistumisen pääasiallinen edun­
saaja olisi suurin yksikkö, Pietarin kaupunki. Näistä 
epäilyistä huolimatta Luoteis-Venäjän strategian ke­
hittely jatkuu Federaation taustatuella. Tällä voi hy­
vinkin olla jo lähitulevaisuudessa vaikutuksia myös 
Karjalan tasavallan talouskehitystä koskeviin valin­
toihin ja mahdollisesti myös sen institutionaaliseen 
asemaan. 
Viitteet 
1 Luoteis-Venäjän talousseuranta on ulkoasiainmi­
nisteriön rahoittama ja Helsingin kauppakor­
keakoulun Venäjän ja Baltian keskuksen koor­
dinoima projekti, jossa tuotetaan puolivuosit­
taiset katsaukset kuuden Luoteis-Venäjän alu­
een talouskehityksestä ja talouspolitiikasta. Ra­
portit on julkaistu englanniksi ja venäjäksi net­
tisivulla: http://www.hkkk.fi/ecomon/. Useim­
mat Karjalan tasavaltaa koskevat raportit ovat 
luettavissa myös suomeksi osoitteessa: http:// 
www.joensuu.fi/nebex/fin/tietotori/julkaisuja/ 
index.htm. Käsillä olevassa artikkelissa ei esi­
tetä erillisiä viittauksia näihin raportteihin, kos­
ka ne muodostavat kokonaisuudessaan artik­
kelin perustan. 
2 Tässä artikkelissa esitetyt talouden rakennetta ja 
muutoksia kuvaavat luvut perustuvat viralli­
siin tilastoihin. Likimainkaan kaikki taloudelli­
nen toiminta ei sisälly niihin (ks. Kosonen & 
Rautava 2002). 
3 Sortavalan uusien teollisuusyritysten kehitykses­
tä ks. Karjalainen 2002a ja 2002b. 
4 Esitettävät arviot perustuvat Värtsilän-Niiralan 
rajanylityspaikalla vuonna 2002 tehtyyn ky­
selyyn, jossa on selvitetty sekä suomalaisten 
että venäläisten rajanylittäjien motiiveja ja käyt­
täytymistä (Rajapalvelukeskus 2002). 
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Venäjän transitiota ovat leimanneet äkilliset murrok­
set ja poliittiset käännökset. Maa riuhtaistiin neu­
vostojärjestelmästä suoraan lähes säätelemättömään 
liberalismiin 1990-luvun alussa. Seurauksena on ol­
lut useita talouskriisejä, viimeisin vuonna 1998. Tran­
sition "luova tuho", jota jotkut pitävät virheellisen 
politiikan tuloksena ja toiset taas vanhojen rakentei­
den purkamisen väistämättömänä hintana, ei ole sääs­
tänyt teollisuutta eikä maataloutta. Maaseutu on ol­
lut pääasiallisesti kärsivä osapuoli, niin Venäjällä kuin 
muissakin post-sosialistisissa maissa. Tässä artik­
kelissa analysoimme maaseudun transitiota, erityi­
sesti entisten kollektiivitilojen sopeutumista mark­
kinatalouteen sekä maaseudulle perustettujen har­
vojen uusien yritysten toimintaperiaatteita. Artik­
kelin empiirinen aineisto on kerätty Venäjän Karja­
lan Prääsän piirissä vuoden 2002 toukokuussa. Prää-
sän keskus sijaitsee 50 kilometriä Petroskoista. 1900-
luvun alussa Prääsä koostui Terenkylästä (Pavlovo), 
Keskikylästä ja Saavankylästä (Pahmovo). 1930-lu-
vun puolivälissä kylissä asui yhteensä 844 asukasta. 
Nyt Prääsä on suurehko semi-urbaani 4300 asuk­
kaan keskus. Prääsän tärkeimmät yritykset ovat en­
tinen sovhoosi Präzinskoje sekä uusi yritys Alvin. 
Venäjän maaseudun 
tuskallinen vuosikymmen 
Venäjän maaseudun murros käynnistyi vuonna 1990. 
Silloin käynnistynyt maareformi korvasi valtiollisen 
maanomistuksen yksityisomistuksella, joka kirjat­
tiin myös perustuslakiin. Samana vuonna sallittiin 
erityisten talonpoikaistilojen perustaminen. Niin 
sanottu fermeriprojekti kehittyi aluksi suotuisasti 
valtion vahvasti tukemana. Vuonna 1994 se kuiten­
kin menetti valtion tuen ja alkoi taantua (Wegren 
1998; Amelina 2000,489). Projekti on vaikuttanut 
Venäjän maatalouden rakenteeseen vain marginaali­
sesti. Esimerkiksi Prääsän piirissä toimii enää yksi 
maanviljelijä. Vuonna 1990 säädettiin kymmenen vuo­
den siirtymäaika vapaalle maanostolle ja maan myyn­
nille. Seuraavana vuonna alkoi kolhoosien ja sovhoo­
sien uudelleenorganisointi, mikä muutti kollektiiviti­
lojen oikeudellista asemaa. Työntekijät saivat mah­
dollisuuden valita vapaasti yrityksen omistusmuo­
don, heille taattiin osakkuus yritysten omaisuudesta 
ja maasta ja annettiin mahdollisuus erota kollektiivi-
tilasta ilman erityislupaa. (Kalugina 2002,45). En­
tisten kolhoosien ja sovhoosien tilalle perustettiin 
työntekijöiden omistamia avoimia ja suljettuja osa-
keyhtiöitäja osuuskuntia. Muutos oli aluksi lähinnä 
juridinen, mutta sen piti hajottaa neuvostotiloille omi­
nainen suurtuotannon ja yksityispalstojen symbi­
oosi (Alanen 1998). Venäjän olosuhteissa tämä yksi­
tyistämistäpä johti kuitenkin siihen, että pien-ja 
suurtuotannon yhteys säilyi. Vain osien keskinäinen 
vaikutussuunta vaihtui. 
Reformi suunniteltiin pitkälti Maailmanpankin 
ohjeiden mukaisesti (ks. Lerman, Chaki & Feder 2003, 
8-9). Ohjeissa korostettiin nopeaa maan ja omaisuu­
den yksityistämistä, markkinoiden vapauttamistaja 
säätelyn purkamista. Maailmanpankissa oli omak­
suttu rostovvilainen ajattelutapa (ks. Rostow 1961, 
erit. 21-31), jota sovellettiin post-sosialistisiin olo­
suhteisiin. Tämän ajattelutavan mukaan kommunis­
tien poliittinen vaikutusvalta hävitettiin perustamalla 
perheviljelmiä ja maatalouden tehoton palkkatyö 
korvattiin tehokkaalla perhetyöllä. Suuntausta vah­
vistivat perhetyön tehokkuudesta saadut myöntei­
set kokemukset Vietnamissa ja Kiinassa. Maailman­
pankin asiantuntijoilta jäi kuitenkin huomioimatta 
Neuvostoliiton ja itäisen Keski-Euroopan maatalo­
uksien korkeampi teknologinen taso (Spoor & Vis­
ser 2001,886). Maailmanpankki osoitti lujaa uskoa 
yksityisen perheviljelmän paremmuuteen todetes­
saan, että "strategia, jolla maataloussektori uudiste­
taan oikein toteutettuna, ei johda vain korkeampaan 
elintasoon ja kestävään kulutustasoon, vaan myös 
minimoi transition aikana ilmenevät vaikeudet." 
(WorldBankl992,10). 
Uudistusten tuloksena tuotannon taso laskija 
väestön sosiaaliset elinolosuhteet huononivat sekä 
Venäjällä että itäisessä Keski-Euroopassa. Venäjällä 
jaettiin työntekijöille osuuksia osake- tai osuusto­
distuksina sen sijaan, että heille olisi jaettu itäisen 
Keski-Euroopan ja Baltian tapaan konkreettista maata 
ja tuotannollista omaisuutta. Näin Venäjän maata­
lous alkoi kehittyä omalla tavallaan. Entisillä neu-
vostotiloilla harjoitettiin pikemmin suur- kuin pien-
tuotantoa, mutta yksityispalstojen viljelijöille avau­
tui mahdollisuus vaikuttaa myös siihen tapaan, jolla 
suurtuotantoyksikköä kehitettiin markkinatalouteen 
siirtyneellä Venäjällä. 
Tämä kehitys sai tukea myös maatalouden ulko­
puolelta. Ensimmäinen tuen muoto oli Venäjällä 
omaksuttu yksityistämistäpä, joka säilytti talouden 
monopolistisen rakenteen. Transition mullistavim-
massa vaiheessa rahamuotoisten maksujen saamisesta 
ei juurikaan ollut takeita. Tässä tilanteessa talouden 
monopolistinen luonne vahvisti sosialismin aikana 
syntyneiden neuvottelumekanismien säilymistä sekä 
valtion ja yritysten välillä että yritysten kesken. 
Näissä neuvotteluissa vaihdettiin ja jaettiin sekä ta­
varaa että poliittisia voimavaroja. Mekanismi hidas­
ti siirtymistä tavaramuotoiseen vaihtoon ja ylläpiti 
yritysten tapaa mukautua markkinatalouteen diver-
sifioimalla tuotantoa erikoistumisen sijaan. 
Maatalouden suuryritykset noudattivat tätä ke­
hitystä, mutta Jeltsinin kauden maatalouspolitiikka 
oli heikentänyt suuryritysten taloutta. Etenkin syr­
jäisemmillä alueilla monet maatalousyritykset olivat 
joutuneet lopettamaan tuotantonsa. Tämä suuntaus 
uhkasi laajentua ja aiheuttaa yhä suurempia sosiaali­
sia ongelmia, etenkin kun maanviljelijäprojekti oli al­
kanut taantua 90-luvun puolivälissä. Maatalouspo­
liittista linjausta muutettiin siirtymällä oblastihallin-
tojen myöntämässä tavaraluototuksessa suurtuotan-
toyritysten "pehmeään tukemiseen", jossa luototuk­
sen ehdot mukautettiin yritysten maksukykyyn 
(Amelina 2000,487). Koska kaikki oblastit (esimerk­
kinä Leningrad) eivät näitä luottoja kuitenkaan myön­
täneet, maatalouden kehityksen olosuhteet riippui­
vat olennaisesti eri aluehallintojen käyttöönottamasta 
politiikasta. Pehmeän politiikan oblasteissakin kehi­
tys riippui suurtilojen kyvystä neuvotella itselleen 
voimavaroja neuvostojärjestelmää muistuttavissa, 
muttajatkuvuuden näkökulmasta paljon epävarmem­
missa institutionaalisissa olosuhteissa (Amelina 
2001,269-270). Toisin kuin neuvostoaikana, jolloin 
yritystä ei päästetty konkurssiin, aluehallintojen pää­
tös tuen jatkamisesta ei ollut mitenkään itsestään 
selvää (ibid.). 
Pehmeän tuen piirissä oli Venäjän suurtilojen enem­
mistö (Amelina 2000). Tuki ei jäänyt suurtiloille, 
vaan siirtyi työntekijöiden osakkeenomistuksen 
vuoksi kotitalouksiin. Tämä tapahtui lähinnä siten, 
että työntekijät ostivat suurtiloilta palstaviljelynsä 
tarpeisiin suurtilan subventoimia tuotteita ja palve­
luksia. Näin suurtalouksien näivettymisen ja raken­
teellisen jäätymisen kääntöpuolena onkin ollut pals­
taviljelyn kukoistus (Amelina 2000). Kehitys nä­
kyy myös tuotannon volyymissä. Kotitalouspals-
tojen hallussa oli vuonna 1999 vain hieman yli 6% 
viljelymaasta, mikä on vain hieman vähemmän kuin 
maanviljelystalouksilla (Wegren 2002,177). Palsto­
jen osuus koko Venäjän ruuantuotannosta oli yli 
60 %, kun se vielä 1990 oli ollut vain 26 %. Saman-
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aikaisesti suurtilojen tuotanto väheni voimakkaasti. 
Jonkin verran asiaan on vaikuttanut myös se, että 
palstaviljely on ollut etenkin transition alkuvaihees­
sa eräänlainen siirtymäkauden henkiinjäämiskeino 
(Wegren 2002,177) ja että näin maatiloilla on voitu 
jossain määrin kiertää myös veroja. 
Sen sijaan siellä missä aluehallinto ei tukenut peh­
mein luotoin paikallista suurtuotantoa, työntekijät 
saivat tulonsa yhä enemmän suoraan rahapalkkana 
ja yritysjohto pakotettiin leikkaamaan kustannuksia 
ja rationalisoimaan tuotantoa paljon enemmän kuin 
subventoidussa mallissa. Tämä kehitysmalli voisi 
onnistuessaan selkeästi tehostaa maataloutta tule­
vaisuudessa (Amelina 2001). 
Sovhoosista yritykseksi, 
ZAO Präzinskoje 
Prääsän sovhoosi perustettiin vuonna 1959. Sitä en­
nen Prääsän alueen maataloudessa toimi ainoastaan 
teollisten yritysten aputalouksia, joiden kannatta­
mattomuus johti turkistarhan perustamiseen. Prää­
sän sovhoosi oli siis turkistuotantoon keskittynyt 
tila, jossa tuotettiin myös naudan-ja sianlihaa, peru­
noita sekä maitoa. Entisen johtajan mielestä sovhoo­
si toimi hyvin koko olemassaolonsa ajan ja selvisi, 
yhtenä harvoista, hengissä myös yksityistämispro­
sessista. 
Sovhoosin yksityistäminen toteutettiin Prääsäs-
sä sisäpiiriyksityistämisenä, jolloin sovhoosi muut­
tui suljetuksi maataloudelliseksi yhtiöksi. Yrityksen 
osakkaita ovat yrityksen työntekijät, jotka eivät voi 
myydä osakkeitaan ulkopuolisille. Yksityistämisen 
jälkeen yrityksen toimialaa on laajennettuja nykyi­
sin yhtiöllä on oma leipomo, autokorjaamo, saha, 
kauppoja ja meijeri. 
Monialaistuminen sopeutumisstrategiana eroaa 
selvästi Baltian maissa toteutetusta mallista, joka on 
perustunut erikoistumiseen ja rönsyjen karsimiseen. 
Monialaistumisstrategian syistä on erilaisia tulkin­
toja. Yrityksille se on eräänlainen vararahastoratkai-
su, jolla turvataan päätoimialan tulorahoituksen ta­
saisuus. On myös mahdollista, että ratkaisu palvelee 
voittojen piilottamisen tai verotuksen alentamisen 
intressiä. 
Vaikka yritys onkin paikallinen voimatekijä, sen 
oma tilanne ei ole erityisen hyvä. Ongelmia aiheutta­
vat omistusrakenne, osakkaat ja teknologia. Suljettu 
osakeyhtiö on yrityksen muotona ongelma, koska 
nykyiset omistajat ovat suurelta osin eläkeläisiä. 
Heillä ei ole resursseja eikä kiinnostusta yrityksen 
kehittämiseen vaan lähinnä etujen ulosmittaamiseen. 
Yrityksen palkat ovat alhaisia, joten osa palkasta 
maksetaan epäsuorana tukena kuten halvempina elin­
tarvikkeina, tuotantopanoksina tai kuljetuspalvelui­
na. Tämäkään ratkaisu ei auta yhtiötä, koska alen­
nukset syövät yrityksen tuloja, joista osakkaat odot­
taisivat osinkoa. Yrityksen johto pitää omistusra­
kennetta ongelmana, sillä varajohtajan mukaan: "...pe­
riaatteessa niiden, jotka työskentelevät yrityksessä, 
tulisi saada päättää (yritystä koskevissa asioissa), 
mutta tässä on joitain väärinymmärryksiä. Jos meil­
lä ei olisi nykyistä johtajaa, en tiedä mitä tälle yri­
tykselle olisi tapahtunut. Sillä kyllä työntekijöillä 
tulisi olla oikeus päättää, mutta heillä ei ole sitä oi­
keutta." 
Päätöksentekijöitä ovat siis osakkeenomistajat, 
joista valtaosa ei enää työskentele yrityksessä. He 
eivät kuitenkaan halua myydä osuuksiaan, koska 
osakkuus takaa etuisuuksia. Periaatteessa yritys voisi 
lunastaa osakkeet eläkeläisiltä, mutta yrityksen joh­
to ei halua tehdä sitä, koska kokee yrityksen olevan 
vastuussa koko yhteisöstä. Yritys on siis taloudelli­
sen rationaliteetin ja yhteisövastuun välisen ristirii­
dan ytimessä. 
Yrityksen vaikeimmat ongelmat liittyvät verotuk­
seen, markkinoihin ja teknologiaan. Verotus koetaan 
liian suureksi. Lisäksi lainsäädännön mahdollisesti 
muuttuessa yritys saattaa menettää asemansa maa­
talousyrityksenä ja sitä myötä joutua luopumaan 
monista veroeduista. Maatalouden ulkopuolella toi­
mivien yritysten verojen korotukset voisivat johtaa 
yrityksen konkurssiin. 
Yrityksen markkinat ovat pääosin paikallisia. 
Yrityksen varajohtajan mukaan aiemmin (sosialis­
min aikana) oli helpompaa, koska "tuolloin oli ole­
massa verkosto, jonka kautta saattoi järjestää tuot­
teiden viennin." Neuvostoajalta peräisin olevien yri­
tysten on nykytilanteessa hyvin vaikeaa menestyä 
markkinoilla, sillä niiltä puuttuu markkinoinnin osaa­
jia; niiden teknologia on vanhentunutta eikä yritys­
ten tuotteiden laatu ole kaikilta osiltaan kilpailuky­
kyistä. 
Teknologian uudistaminen on hidasta, koska Prä-
zinskojen tapaisilla yrityksillä on huonot mahdolli­
suudet investoida ainakaan kovin laajassa mittakaa­
vassa tai nopealla aikataululla. Yritys investoi jon­
kin verran vientitulojensa turvin välittömästi refor­
min toteutuksen jälkeen, mutta sittemmin sekä tuo­
tantoalan yleiset vaikeudet että Venäjän talousongel­
mat ovat lähes pysäyttäneet investoinnit. Joitain 
mahdollisuuksia tarjoavat tasavallan hallituksen lai­
naohjelmat, joista yrityksillä on mahdollisuus saada 
halpakorkoista lainaa noin kolmen vuoden ajaksi. 
Toinen hallituksen tarjoama apu liittyy lainakorko­
jen hyvitysjärjestelmään ja kolmas teknologian lii-
saukseen. 
Ammattitaitoisen ja motivoituneen työvoiman 
heikko saatavuus vaikeuttaa yritysten modernisoin­
tia. Präzinskojen varajohtajan mukaan nuoret eivät 
halua tulla töihin maatalousyritykseen vaikka työtä 
tarjottaisiinkin. Tämä johtuu alhaisista palkoista, 
työn raskaudesta sekä monien pienyritysten ylläpi­
tämistä harmaista työmarkkinoista. Harmaat mark­
kinat tarjoavat selvästi parempia ansiotuloja ja mah­
dollisuuden siirtyä pois maaseudulta. Vallitsevana 
on eräänlainen pakon tunnelma. Työtä tehdään, vaikka 
palkka on täysin riittämätön, työolot huonot ja työ­
moraali monien kohdalla olematon. Tämä näkyy tai­
pumuksena suorittaa vain kaikkein välttämättömim­
mät työtehtävät. Keski-ikäisten miesten välinpitä­
mätön suhde työhön heijastuu myös alkoholismina. 
Naisten perusvire on yhtä synkeä. Työtä täytyy 
tehdä, ei siksi että se olisi mielenkiintoista tai miten­
kään palkitsevaa, vaan koska on pakko. Nainen on 
sidottu työhönsä ja lapsiinsa, joista on huolehditta­
va. Miehistä pääsee eroon. 
Präzinskoje-yrityksessä toimii ammattiyhdistys-
osasto, jonka jäseniä kaikki yrityksen työntekijät 
ovat. Yritys maksaa ammattiyhdistyksen kulut, jo­
ten ammattiosasto on, kuten neuvostoaikanakin, osa 
yrityshallintoa. Työntekijöiden suhde ammattiyh­
distyksiin on kaksijakoinen. Osan mielestä ammatti­
yhdistyksillä ei ole juurikaan merkitystä tai niiden 
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katsotaan avustavan ainoastaan toimihenkilöitä, ei 
työntekijöitä. Toisten mielestä ammattiyhdistys on 
tarpeellinen ja välttämätön osa yritystä. Yritysten ja 
ammattiyhdistysten välillä vallitsee patrimoniaali-
nen suhde, jossa ammattiyhdistys hoitaa sosiaali­
palveluita ja välittää viestejä työntekijöiden ja yri­
tysjohdon välillä. Turkistarhan työnjohtaja toteaa­
kin: "Jos on joku ongelma, ei voi mennä aina johtajan 
luo. Hänellä on ennestäänkin riittävästi kiirettä. Sel­
laisissa asioissa ammattiyhdistys on tosi tarpeen." 
Hieman aiemmin hän on sanonut: "No, ammattiyh­
distys on osa yritystä. Joten itse asiassa yritys mak­
saa (kylpyläkustannukset)". 
Alvi, prääsäläinen menestystarina 
Prääsän yksityiset yritykset keskittyvät ravintola-
toimeen, kauppaan ja majoitustoimintaan. Muur­
manskin valtatien liikenne luo periaatteessa kysyn­
tää ateria-ja majoituspalveluille, mutta toistaiseksi 
Prääsään ei ole vielä perustettu länsimaista tasoa ole­
vaa hotellia tai ravintolaa. Eräs Bakusta kotoisin ole­
va yrittäjä on tosin muuntamassa vanhaa kulttuuri­
taloa lomakeskukseksi tässä vanhassa ja jo lähes tyh­
jässä karjalaiskylässä. Prääsän keskustassa karjalais-
nainen puolestaan majoittaa rekka-autoilijoita asun­
tonsa alakerrassa. 
Karjalan metsät ovat kuitenkin vauhdittaneet yh­
den menestyvän yrityksen kehitystä. Kyseessä on 
kahden veljeksen perustama yritys Alvi. Alvi-nimi 
tulee yhteisyrityksestä suomalaisen pienyrittäjän 
kanssa. Suomalainen kumppani on antanut tietoa ja 
näkemystä yrityksen suunnitteluun. Alvin perusta­
neista veljeksistä toinen aloitti uran Neuvostoliiton 
armeijassa ennen palaamistaan v. 1992 Jakutskista 
Karjalaan, jossa toinen veljeksistä työskenteli met­
sänvartijana. Veljesten isä on toiminut Prääsän sov­
hoosin metsänjohtajana. Yrityksessä oli alussa kah­
deksan työntekijää ja se keskittyi metsänkorjuuseen 
ja sahaustoimintaan. Kymmenen vuoden aikana toi­
minta on laajentunut neljän yrityksen ryhmäksi, jos­
sa toimii 2(X) työntekijää. Alvi harjoittaa myös vien­
tiä ja rakennustoimintaa, parhaillaan on rakenteilla 
lomakylä. Yritysryhmään kuuluu myös vuonna 1999 
hankittu sikafarmi. Veljesten yritykset tukevat toi­
siaan jossain määrin, sillä sianlihaa tarjotaan ruoaksi 
työntekijöille ja tietenkin myös rakenteilla olevan 
lomakylän ravintolaan. Suunnitteilla on vielä yksi 
yritys, joka keskittyisi liikuntamatkailuun, kuten met­
sästykseen ja kalastukseen. Rakenteilla olevan lo­
makylän 30 rakennusta pystytetään puutavarasta, 
joka saadaan vuokratulta metsäpalstalta. Toistaisek­
si rakennuksista on valmiina neljätoista taloa. Loma­
kylän yhteyteen on suunnitteilla myös kauppakes­
kus, ravintola, sauna, tenniskenttä ja venelaiturit. Ta­
voitteena on luoda edellytykset eri liikuntamuodoil­
le, kuten pyöräilylle, hiihdolle, kävelylle ja kalastuk­
selle. 
Suhde valtioon ja paikallishallintoon on kunnos­
sa, jajohtajan mukaan yritys on Prääsän kehityskel­
poisin yritys muun muassa veronmaksukykynsä 
osalta. Yritys lähti viime vaalikierroksella mukaan 
paikalliseen politiikkaan. Lomakylän vuokrasopimus 
on tehty 4-5 vuodeksi, minkä jälkeen on mahdolli­
suus solmia 49 vuoden sopimus tai ostaa maa, mikäli 
maanostoon oikeuttava lainsäädäntö on vahvistettu. 
Yhtiöryhmään kuuluva sikafarmi on saanut Tacis-
rahoitusta. Paikallisuus ja Prääsän alueen kehittämi­
nen ovat yritykselle tärkeitä, ja huoli yritysverojen 
valumisesta paikkakunnan ulkopuolelle vaivaa sen 
johtoa. Osallistuminen yhteiskunnalliseen toimintaan 
nähdään moraalisesti tärkeänä tehtävänä. Veljekset 
ovat avustaneet paikallista ortodoksikirkkoa rahoit­
tamalla Prääsän kirkkorakennuksen ja Kindasovon 
kappelin rakentamista. Yrityksen omat urheilujouk­
kueet ovat johtajan ylpeyden aihe. Yrityksen johta­
misfilosofia on selkeä. Työntekijöiksi valitaan aino­
astaan hyvin motivoituneita ja itsensä kehittämises­
tä kiinnostuneita huippuammattilaisia. Heille ollaan 
myös valmiita maksamaan hyvin. Johtajan mukaan 
yrityksessä maksetaan 5-10 kertaa korkeampia palk­
koja kuin julkisella sektorilla. Työkollektiivin kehit­
tämiseen liittyy nuorten suosiminen rekrytoinnissa 
sekä jatkuva koulutus. Yrityksellä on ollut jonkin 
verran ongelmia juopottelevien työntekijöiden kans­
sa sen jälkeen, kun yritys sitoutui työllistämään koe­
ajaksi osan piirin työttömistä. Urheilujoukkueiden 
lisäksi yrityksen motivointitapoihin kuuluu kilpailu 
terveimmän työntekijän tittelistä joka vuosi -ehto-
na on tupakoimattomuus ja sairauspoissaolojen vä­
häisyys. 
Johtopäätöksiä 
Edellä esitetyn perusteella voidaan esittää kaksi jat-
kohypoteesia. Ensinnäkin voidaan olettaa, että työn­
tekijät vastustavat omistamiensa maatilojen kannat­
tamattomien toimintojen karsimista tai myyntiä 
muille omistajille, koska se uhkaa työpaikkojen säi­
lymistä. Erityisen huolestuneita ovat subventoiduissa 
yrityksissä työskentelevät, koska heidän etunsa pals-
tatilallisina ovat sidoksissa työpaikkaan. Toiseksi, 
subventoiduissa yrityksissä todennäköisemmin jat­
kuvat monet perinteiset piirteet, kuten sosiaalipal­
velujen tuottaminen nykyisille ja jo eläkkeellä olevil­
le työntekijöille. Tuen ulkopuolella toimivissa yri­
tyksissä sosiaalipalvelut katsotaan puhtaasti kunti­
en ja valtion tehtäväksi. Yrityksiin ei ehkä kehity 
myöskään nykyaikaisia eturyhmiä, kuten ammatti­
liittoja, ja silloinkin kun ammattiliittoja on, toimin­
nan sisältö vastaa ainakin osittain neuvostoajan am­
mattiliittojen roolia eräänlaisena yrityksen sisäisenä 
sosiaalitoimen lohkona. 
Subventioita nauttiva yritys ja ilman valtion sub­
ventiota toimiva yritys ovat äärityyppejä, joiden 
välimuotoja on myös olemassa. Prääsän entinen kol­
hoosi lienee lähempänä subventoitua yritystä, mut­
ta toisin kuin entiset kolhoosit ja sovhoosit yleensä, 
se on kuitenkin periaatteessa kannattava, vaikkei ole­
kaan varsinainen menetystarina. 
Vaikka Venäjän transitio on jatkunut jo vuosikym­
menen, se ei ole Karjalan maaseudulla lähelläkään 
loppusuoraa. Tietynlainen välitilajatkuu edelleen ja 
vaikuttaa monella tavoin kylän elämään. Päällimmäi­
senä vaikutelmana Prääsästäon fatalistinen realismi, 
yritys selvitä päivästä toiseen - selviämisen keinona 
on enemmänkin palstaviljely kuin palkkatyö, enem­
män lähipiiri kuin yhteisö. Prääsä seisoo kahden ja­
lan varassa, joista toinen on Präzinskoje-yhtiö ja toi­
nen kaikki muu pieni yksityisyritteliäisyys. Alvi on 
selkein poikkeus koko Prääsän piirissä, se on "ny­
kypäivää" toimintatavaltaan jajohtamiskulttuuril-
taan. Alvi tunnustaa realiteetit, kun taas muiden yrit­
täjien asenteet ovat kehittymättömän ja puolilailli-
sen pienyrittäjyyden ?centeita, joita kuvastaa halu 
toimia yksin ilman ulkopuolista apua ja valtion se­
kaantumista yrityksen asioihin. 
Alvin toiminnassa näkyy riskien hajottaminen use­
alle toimialalle, mikä on ominaista myös entiselle sov­
hoosille. Yritysrakennetta täydennetään erikoistu­
misen sijaan uusilla kannattaviksi arvioiduilla aloilla 
ilman, että luovutaan vanhoista toiminnoista. Luot­
tamusta matkailuun on lisännyt Venäjän olojen va­
kiintuminen, kulutuskykyisen venäläisen väestön 
syntyminen ja myös mahdollisuus houkutella ulko­
maalaisia turisteja sitä mukaa, kun usko maan turval­
lisuuteen kasvaa. 
Präzinskoje-yhtiötä taas leimaa omaperäinen toi­
mintastrategia-monialaistumispyrkimys ja pater-
nalismi. Tämä ilmenee ihmisten näkemyksissä yri­
tyksen vahvuuksista, yrityksessä noudatettavassa 
työyhteisöpolitiikassa, osittaisessa ei-rahamuotoi-
sessa palkkausjärjestelmässä sekä yhtiön rahoitta­
massa ammattiyhdistyksessä. Präzinskoje on suo­
rastaan malliesimerkki siitä, miten neuvostoaikaiset 
struktuurit ja käytännöt vieläkin elävät ja vaikutta­
vat. 
Präzinskoje-yhtiön tilanne on toistaiseksi vakaa, 
mutta ilman radikaaleja muutoksia omistusrakentees­
sa ja toiminnallisissa periaatteissa yritys on tuhoon 
tuomittu. Pärjäämisen edellytyksenä on tasavallan 
hallituksen subventiopolitiikka, jonka kautta yritys 
saa halpoja lainoja ja muuta tukea toiminnalleen. Heti 
kun hallitus luovuttaa maatalousyritysten hallinnon 
maatalousyrityksille itselleen, ne joutuvat omaksu­
maan "normaalikapitalistiset" liikkeenjohtoperiaat-
teet. Tämän seurauksena palstaviljely nykymuodos­
saan vähenee tai ainakin muuttaa muotoaan. 
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Sanomalehdis tö jä lehtiä 
lukeva yleisö Karjalan 
tasavallassa 
J u k k a P i e t i l ä i n e n 
Neuvostoliitossa lehdistö oli rakenteeltaan hyvin 
keskitetty, pyramidimainen. Tärkeimmät lehdet il­
mestyivät Moskovassa, ja sanomalehdistön merki­
tys väheni hallintorakenteen alemmille tasoille tulta­
essa. Paikalliset lehdet olivat toki suosittuja, mutta 
kun Moskovassa ilmestyneet 24 valtakunnallista leh­
teä kattoivat lähes puolet levikistä, paikallisten rooli 
jäi väistämättä vähäisemmäksi (lehtien levikkitiedois­
ta Pietiläinen 2002a, 124-125). Nyky-Venäjällä leh­
distö on sen sijaan ensisijaisesti paikallista ja paikal­
lislehdet ovat myös luetuimpia kuten esimerkiksi 
kaksi Karjalassa tehtyä kyselytutkimusta osoitta­
vat.1 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen valtakunnalli­
set lehdet menettivät entisen erikoisasemansa ja suu­
ren osan levikistään. Sen sijaan alueelliset ja paikalli­
set lehdet säilyttivät asemansa paremmin. Tosin ve­
näläiset levikkitilastot ovat nykyisin suurelta osin 
puutteellisia (ks. Pietiläinen 2002b, 213-217). Nii­
den käyttöä vaikeuttaa vielä se, että sanomalehdeksi 
(gazeta) lasketaan kaikki lehdet, jotka on painettu 
sanomalehtipaperille ja joita ei ole nidottu. Niinpä 
lehdiksi luetaan myös esimerkiksi mainoslehdet, eri­
laiset yritysten lehdet ja satunnaisesti ilmestyvät 
pienlehdet. Koska levikkitilastot eivät anna kattavaa 
kuvaa, lehdistön nykyrakennetta on tarkasteltava 
paikallisella tasolla. 
Samalla kun paikalliset lehdet ovat vahvistuneet 
valtakunnallisten kustannuksella, viikkolehdet ovat 
ottaneet valta-aseman päivälehdiltä. Sanomalehdet 
eivät kuitenkaan ole menettäneet yleisöään, vaikka­
kin lukeminen on harventunut ja osa väestöstä ei 
enää lue lehtiä säännöllisesti (Wyman 1997,108; 
Resnjanskaja & Fomitsova 1999,87-88, White & 
Oates 2003,32). Paikallisella tasolla keskenään kil­
pailevien lehtien määrä on kasvanut huomattavasti 
1980-luvun loppuun verrattuna ja monilla Venäjän 
alueilla vanhat lehdet ovat menettäneet asemansa 
uusille (Jefremova 1999;Zurnalist iZurnalistika... 
1994;Kiritsek 1998;Lange 1997,195; Kniivilä 2002; 
GallupMedia2002). Esimerkiksi Petroskoissa ilmes­
ty vien, suurelle yleisölle tarkoitettujen venäjänkie­
listen lehtien määrä kasvoi 1990-luvulla kahdesta 
kymmeneen, mutta putosi vuoden 2003 alussa kuu­
teen. Samalla lehtien sisällöt ovat eriytyneet niin, 
että ne eivät juuri käsittele samoja aiheita ja yhteis­
ten aiheiden käsittely vaihtelee lehtien mukaan (Pie­
tiläinen 2002a, 443-444). 
Viime vuosina valtakunnallisten lehtien asema on 
hieman vahvistunut, erityisesti paikallispainosten 
myötä: Karjalassakin ilmestyy jo neljän moskova­
laisen lehden paikallispainos. Tosin niiden painos­
määrät ovat jääneet parhaimmillaan vain noin neljäs­
osaan suosituimpien paikallislehtien levikistä. 
Sanomalehdet Petroskoissa 
ja Karjalassa 
Perinteisten, jo Neuvostoliiton aikana ilmestyneiden 
sanomalehtien julkaiseminen on jatkunut, mutta leh­
det ovat menettäneet entisen hallitsevan asemansa. 
LeninskajapravdastaSevernyi kurjeriksi ja sittem­
min Kurjer Kareliiksi muuttunut päälehti on menet­
tänyt valtaosan entisestä 130 000 kappaleen levikis­
tään. Sen painosmäärä on nykyisin vain 14 000 kap­
paletta, mutta se on edelleen ainoa viisi kertaa vii­
kossa ilmestyvä sanomalehti. Kurjer Kareliin levi-
kistä suurin osa, 65%, menee tilaajille. Komsomo-
letsktaMolodjoznaja gazetaksi muuttunut nuoriso-
lehti menetti samoin suuren osan levikistään eikä ole 
onnistunut löytämään paikkaansa uusissa oloissa. 
Suomenkielinen Karjalan Sanomat (entinen Neuvos­
to-Karjala) leviää nykyisin 1500 kappaleen painok­
sena. Se on saanut rinnalleen karjalankieliset Oma 
muanja Vienan Karjalan, joiden painosmäärä on alle 
1000 kappaletta. 
Uusista lehdistä useimmin ilmestyy hallituksen 
äänenkannattaja Karelija—kolmesti viikossa vuo­
den 2001 alusta, kuten se oli ilmestynyt myös vuo­
sina 1995-1996. Karelija ei ole kuitenkaan saavutta­
nut suurta levikkiä, vaan sen painosmäärä on torstai­
sin 7 000ja muulloin 4 000. Noin puolet Karelijan 
painoksesta menee tilaajille. Suosituimpia lehtiä ovat 
paikalliset viikkolehdet. Epäpoliittinen, "koko per­
heen viikkolehti" TVR-Panorama ilmestyy yli 60 
000 kappaleen painoksena, populaari oppositioleh­
ti Gubernija lähes 40 000 kappaleena ja Petroskoin 
kaupungin perustama Petrozavodsk 14 000:n pai­
noksena. Tilausten osuus näiden lehtien levikistä 
vaihtelee TVR-Panoraman 29 prosentista Petroza­
vodsk^ kolmeen prosenttiin. 
Lehtien sisältöjä poliittinen suuntautuminen ero­
avat toisistaan selvästi. Esimerkiksi vuoden 1998 
paikallisvaaleissa enemmistö paikallisista lehdistä 
kannatti Petroskoin kaupunginjohtajaa Sergei Kata-
nandovia, joka voittikin vaalit (vaalien käsittelystä 
lehdistössä Pietiläinen 2000), mutta vaalien jälkeen 
osa lehdistä on kääntynyt Katanandovia vastaan ja 
oppositiolehdet ovat kertoneet hallituksen kiristä­
neen otettaan sen vaikutuspiirissä olevista tiedotus­
välineistä (Pietiläinen 2002a, 229-239). 
Lehtien määrä kääntyi laskuun vuoden 2002 pai­
kallisvaalien jälkeen sillä monet lehdet oli perustettu 
vaalikampanjaa silmälläpitäen. Toista päivälehteä, 
Gubernijaa julkaisevan yhtiön perustamaReportjor 
ilmestyi vuosina 1999-2000, mutta se ei menesty­
nyt kilpailussa Severnyi kurjerin kanssa ja sai vain 
2000kappaleen levikin. Sen sijaan paikallisvaalit2002 
merkitsivät selvempää käännettä lehtimarkkinoilla. 
Heti vaalien jälkeen Petroskoin vaaleissa hävinneen 
kaupunginjohtajan julkaisema Gorod lakkautettiin. 
Värikkäät, pääasiassa pikku-uutisiajulkaisevatSto-
litsa ja Vesti Karelii perustettiin 2001 ja lakkautettiin 
syksyllä 2002. Stolitsa tuki Katanandovia vastusta­
vaa Vasili Popovia, ja Vesti Karelii oli perustettu sen 
vallanpitäjiä kannattavaksi vastikkeeksi. Samoin län­
simaista laatulehteä eniten muistuttava Nabljudatel 
lakkautettiin syksyllä 2002, pääasiassa julkaisijan 
taloudellisten vaikeuksien vuoksi (Karamzina 2002). 
Stolitsa ja Vesti Karelii kävivät vaalien jälkeen tar­
peettomiksi. Stolitsan toimittajat siirtyivät pääasi­
assa Gubernijaan, Vesti Kareliin sekä Kur jer Kare­
liin jaNabljudatelin loimittajaiMoskovski komso-
moletsm paikallistoimitukseen (Karamzina 2002, Gu­
bernija 8.1.2003). 
Poliittisista lehdistä jäljelle on jäänyt kommunis­
tien uusi Leninskajapravda, joka perustettiin 1993 
ja joka on sinnitellyt parin tuhannen kappaleen levi­
killä. Kansallismielinen, poliittisiin skandaaleihin eri­
koistunut Nahat Severo-Zapada on ilmestynyt epä­
säännöllisesti, yleensä vaalien alla, ja sen viimeinen 
ilmestymiskausi ajoittui vuosiin 1999-2000. 
Valtakunnalliset lehdet ovat tulleet Karjalan leh­
timarkkinoille omilla paikallispainoksillaan vuodes­
ta 2000 alkaen. Ensimmäisenä paikallispainoksen pe-
rusti Komsomolskaja pravda maaliskuussa 2000. 
Lehden viikonvaihdenumeroa painetaan Karjalassa 
17 000 kappaleena ja muina päivinä painos on noin 
7 000. Vuonna 2002 paikallisen painoksen perusti­
vat sekä Zizn ettäMoskovski komsomolets, joiden 
painokset ovat 10 000 kappaletta. Näiden lisäksi Ar-
gumenty ifakty -lehdellä on huomattava määrä luki­
joita Karjalassa. 
Valtakunnallisetkaan lehdet eivät ole pysyneet 
paikallisen poliittisen valtataistelun ulkopuolella, 
vaan esimerkiksi Komsomolskaja pravdan paikal­
lispainoksen päätoimittaja erottiin, kun lehti oli jul­
kaissut Katanandovia arvostelevan jutun. Samoin 
Moskovski komsomoletsin paikallispainos tukee 
Petroskoin nykyistä kaupunginjohtajaa Viktor Mas-
ljakovia, mistä osoituksena on esimerkiksi se, että 
kaupungin omistamat yhtiöt mainostavat näyttävästi 
lehden paikallisilla sivuilla. 
Kontupohjassa ilmestyy kaksi paikallista sano­
malehteä, joistaAvangardon paikallisen paperikom­
binaatin julkaisema. Novaja Kondopogaa julkaisee 
Kontupohjan kaupunki.Avangardinpainos on 6 900 
Kuva: Sami Parkkinen 
ja Novaja Kondopogan 5 ООО kappaletta. Prääsässä 
ilmestyy piirilehti NasaZizn 2 500 kappaleena. 
Karjalan piireissä on tavallisesti vain yksi piirilehti 
eivätkä uudet kilpailijat ole yleensä kyenneet horjut-
tamaan perinteisen lehden asemaa. 
Muutoksia sanomalehtien yleisössä 
Suuri osa Petroskoin, Kontupohjan ja Prääsän asuk-
kaista lukee sanomalehtiä säännöllisesti, ja tapa seu-
rata useita lehtiä on säilynyt. Helmikuussa 2002 lä-
hes 70% seurasi vähintään yhtä sanomalehteä sään-
nöllisesti ja neljännes epäsäännöllisesti. Vain kuusi 
prosenttia ei lukenut sanomalehtiä. Televisio oli kui-
tenkin tärkein tiedotusväline, jota 96% väestöstä 
seurasi vähintään silloin tällöin (yli 80% päivittäin). 
Sen sijaan radion kuuntelu oli vähäisempää, sillä joka 
kuudes (17%) ei kuunnellut radiota lainkaan ja vain 
70% kuunteli sitä päivittäin. 
Sanomalehtien leviäminen on muuttunut Venäjäl-
lä hyvin suuresti Neuvostoliiton aikaan verrattuna. 
Ennen suurin osa väestöstä tilasi sanomalehdet ko-
tiin, mutta vuonna 2002 enää 18% tilasi lehtiä. Valta-
osa lehtien lukijoista osti lehdet kioskista (83%), 
kolmannes (31 %) luki lehtiä tuttavien luona ja nel-
jännes (25%) työpaikalla. Vain 12% luki lehtiä teli-
neistä (venäjäksi stenda), joihin uusin numero on kiin-
nitetty. Työpaikalla lehtiä lukevat ovat yleensä kor-
keasti koulutettuja, he työskentelevät hallinnossa tai 
palvelusektorilla ja ovat usein johtavassa asemassa. 
Työpaikoilla luetaan useampia lehtiä ja myös valta-
kunnallisia lehtiä. 
Petroskoissa suosituimmat lehdet ovat Guberni-
ja ]dLPetrozavodsk,]o\tdL kumpaakin luki yli 60% 
yleisöstä molemmissa kyselyissä. Kolmantena tuli 
TVR-Panorama, jota luki reilu puolet vastaajista 
(57%), ja neljäntenä uusi lehti Stolitsa (56%). Perin-
teinen päivälehti Å^r/er Karelii oli viidentenä, ja sitä 
luki vajaa puolet vastaajista (44%). Suosituinta val-
takunnallista lehteä, Argumenty ifaktya, luki vuonna 
2002 enää reilu kolmannes (36%), kun vuonna 2000 
sitä oli lukenut yli puolet (58%) vastaajista. Näyt-
tääkin siltä, ettäArgumenty ifakty on menettänyt 
yleisöään viime vuosina. Lehdet tuntuvat myös saa-
van yleisöä nopeasti perustamisensa jälkeen, sillä 
Gubernija nousi suosituimmaksi lehdeksi kahden 
vuoden kuluessa ja vuonna 2000 perustettua Stolit-
saa luki enemmistö vastaajista helmikuussa 2002. 
Stolitsan suosio perustui kuitenkin ilmeisesti osaksi 
ilmaisjakeluun, sillä sen levikki putosi toukokuun 
2002 vaalien jälkeen 10 000:een,eikäGallupMedia 
(2002) saanut sen keskimääräiseksi lukijamääräksi 
kesällä 2002 kuin viisi prosenttia petroskoilaisista. 
Hallituksen äänenkannattajaaKarelijaa ja riippu­
matonta Nabljudatelia seurasivat pääasiassa ne, jot­
ka olivat kiinnostuneet lehdistöstä yleensä ja lukivat 
muutenkin monia lehtiä. Tähän ryhmään kuuluvat 
olivat useimmiten korkeasti koulutettuja ja johtavassa 
asemassa. Karelijaa lukivat erityisesti valtion ja pai­
kallishallinnon työntekijät yaNabljudatelia opetus­
alan työntekijät. 
Toiseksi suosituin valtakunnallinen lehti, Komso­
molskaja pravda, aloitti paikallispainoksen julkai­
semisen Karjalassa huhtikuussa 2000ja kykeni sen 
avulla lisäämään suosiotaan. Helmikuussa 2000 sitä 
luki vain 25% petroskoilaisista, mutta helmikuussa 
2002 lukijamäärä oli noussut 40 prosenttiin. Muut 
valtakunnalliset lehdet olivat vähemmän suosittuja, 
ja niiden lukeminen oli yleensä satunnaista. 
Paikallisia poliittisia sanomalehtiä, kommunistista 
Leninskaja pravdaaya kansallismielistöNatoSevé'-
ro-Zapadaa, luki helmikuussa 2000 vain vajaat 10% 
vastaajista. Näiden lehtien lukijat olivat keskimää­
räistä vanhempia ja korkeammin koulutettuja. Pie­
niin sanomalehtiin kuuluvat myös kansallisten vä­
hemmistöjen lehdet Karjalan Sanomat jaOmamua, 
joita luki noin yksi prosentti vastanneista (10% kan­
sallisuudeltaan karjalaisista) (vuoden 2000 tutkimus). 
Näitä lehtiä ei otettu mukaan vuoden 2002 tutki­
mukseen. 
Kun vastaajilta kysyttiin, minkä lehden he valit­
sisivat (annetusta luettelosta), jos voisivat valita vain 
yhden, suosituimpia paikallisia lehtiä olivat vuonna 
2000 Gubernijaya Petrozavodsk ja vuonna 2002 
Gubernija jaTVR-Panorama. Kun mukana vertai­
lussa olivat vuonna 2002 myös laajalevikkisimmät 
valtakunnalliset lehdet, jommankumman niistä valit­
si ensisijaiseksi lehdekseen lähes neljännes vastaajis­
ta. 
Kontupohjassa noin 80% väestöstä lukee mo­
lempia paikallisia lehtiäja 10% vielä jompaa kumpaa 
niistä. Vain 11 % ei lukenut paikallisia lehtiäja heistä 
useimmat eivät lukeneet myöskään muita sanoma­
lehtiä. Petroskoissa ilmesty vien Karjalan lehtien ja 
valtakunnallisten lehtien lukeminen ei ole kovin suo­
sittua Kontupohjassa. Alle puolet väestöstä (44%) 
lukee Karjalan sanomalehtiä säännöllisesti, ja 20% ei 
lukenut Karjalan lehtiä lainkaan. Suosituimmat Kar­
jalan lehdet olivat TVR-Panorama (48% lukee sään­
nöllisesti tai epäsäännöllisesti), Gubernija (46%) ja 
Kur jer Karelii (37%). Suosituinta valtakunnallista 
lehteä, A rgumenty ifaktya, luki 43% jaKomsomols-
kojapravdaa 35%. Jommankumman paikallisista leh­
distä valitsi ensisijaiseksi lehdekseen 35% vastaajis­
ta, kun Petroskoin lehdet saivat yhteensä vain 22% 
kannatuksen. 
Taulukko 1 . Tärkeimpien sanomalehtien lukeminen ja suosio Petroskoissa vuosina 2000 ja 2002 
perust. painosmäärä 
(lopet.) helmikuu 
vuosi 2002 
säännöl./ säännöl./ 
epäsäänn. epäsaänn. 
lukeminen lukeminen 
2000, % 2002, % 
ensisijainen ensisijainen ensisijainen 
valinta 1996 valinta 2000 valinta 
(Karjalan (Karjalan 2002, % 
lehdet) % lehdet) % 
Gubernija 1996 35 000 36 34 23 46 — 27,0 11,3 
Petrozavodsk 1990 12 000 31 46 20 43 22,7 21,3 8,5 
TVR-Panorama 1990 57 000 25 32 19 38 7,9 10,8 12,5 
Severnyi Kurjer 
Argumenty i fakty 
Nabljudatel 
1918 
1967 
1996-2002 
14 000 
10 000 
13 31 10 33 
12 46 7 29 
6 25 7 29 
14,0 4,2 
13,3 
3,0 
Kareli ja 1992 
Reportjor 1999-2000 
Molodjoznaja gazeta 1920 
7 18 
6 24 
2 12 
5 28 1,6 
0,6 
1,6 
1,6 
Komsomolskaja pravda 1920 10000 5 20 12 27 — 9,5 
Stolitsa 2001-2002 2 5 - 3 0 000 — 14 42 — — 8,5 
Vesti Karelii 2001 13000 — 10 25 — 2,0 
ei mitään näistä 25,4 19,5 24,0 
Vuoden 1996 suosiolukemat perustuvat Severnyi Kurjerissa 24.5.1996 julkaistuihin tuloksiin. 
Präasässä Petroskoin lehtiä luettiin Kontupohjaa 
enemmän (63% luki niitä säännöllisesti ja 26% epä­
säännöllisesti). Paikallista lehieäNasaZizniä luki 
säännöllisesti 67% ja epäsäännöllisesti 22% vastaa­
jista. Petroskoin lehdistä suosituimmat olivat TVR-
Panorama (40% säännöllisesti, 30% epäsäännölli­
sesti) ja Gubernija (23% /40%). Muista lehdistä 
ainoastaan Kurjer Karelilta luki yli puolet vastaajis­
ta. Prääsässä lehtien tilaaminen on säilynyt kaupun­
keja paremmin: 30% hankki lehtiä tilaamalla. Tämän 
vahvistavat myös postin lehtitilausluvut: Prääsässä 
tuhatta asukasta kohti tilattiin 166 sanoma- tai aika­
kauslehteä kun Petroskoin keskustassa vastaava luku 
oli 56. 
Prääsässä myös valtakunnallisten lehtien suosio 
oli korkeampi kuin Petroskoissaja Kontupohjassa. 
Argumenty ifaktya luki 46% iaKomsomolskaja prav-
daa 28%. Ne jotka eivät lukeneet paikallista/Vasa 
Zizniä eivät yleensä lukeneet muitakaan lehtiä. Tä­
hän ryhmään kuului pääasiassa vanhuksia. Suuresta 
yleisömäärästä huolimattaNasaZizn on vain har­
voille ensisijainen valinta, mitä ilmeisemmin pienen 
sivumäärän japääasiassa paikallisen sisällön vuoksi. 
Vain joka kuudes prääsäläinen valitsee paikallisleh­
den ensisijaiseksi lehdekseen ja Petroskoin lehdet, 
kärjessä TVR-Panorama, saivat yhteensä 48% suo­
sion. 
Lehtien valintaan vaikuttavat tekijät 
Ikä, koulutus, yhteiskuntaluokka ja osaksi myös 
sukupuoli olivat tärkeimmät lehtien valintaan vai­
kuttavat tekijät. Lähes kaikkien lehtien lukeminen 
lisääntyi iän myötä, mutta uusien lehtien lukeminen 
alkoi laskea iän myötä nopeammin kuin perinteisten 
lehtien (Taulukko 2). Vähiten lehtiä lukivat yli 66-
vuotiaat naiset. Päälehdistä vanhin lukijakunta oli 
Kurjer Kareliilla (keski-ikä 44 vuotta) ja nuorinGw-
bernijalla (40 vuotta). Kaikista lehdistä nuorimmat 
lukijat olivat luonnollisesti Molodjoznaja gazetalla 
(37 vuotta). Sukupuolella oli yleensä vain vähän vai­
kutusta lehtien lukemiseen. Naiset lukivat TVR-Pa-
noramaa miehiä useammin kaikissa ikäryhmissä kaik­
kein vanhinta lukuun ottamatta, mutta myös yli 66-
vuotiaiden naisten ryhmässä TVR-Panorama oli eni­
ten luettu lehti. Sen sijaan Kurjer Karelilta miehet 
lukivat hieman naisia useammin. 
Yhteiskuntaluokalla oli varsin huomattava vaiku-
Taulukko 2. Iän ja sukupuolen vaikutus sanomalehtien lukemiseen (vuoden 2002 tutkimus). 
Ikäryhmään kuuluvien määrä suluissa. 
Lehti 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66- 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-
(84) (100) (92) (68) (57) (29) (94) (108) (111) (114) (80) (57) 
Gubernija 52 62 71 54 53 45 59 62 69 68 55 40 
Petrozavodsk 37 43 41 44 42 41 47 41 49 48 41 32 
TVR-Panorama 39 51 58 50 53 59 53 62 63 65 63 44 
Kurjer Kareli i 32 44 47 50 60 
Stolitsa 39 45 42 35 33 
Nabljudatel 21 27 26 25 28 
Kareli ja 21 26 30 29 28 
Vesti Karelii 27 19 28 27 25 
Molodez. gazeta 19 21 22 10 12 
Argumenty i fakty 36 49 44 31 32 
Komsomolsk. pravda 26 43 35 27 33 
ei lue mitään näistä 
lehdistä 12 11 7 12 9 
48 30 36 51 48 43 25 
31 45 40 49 44 33 21 
35 21 29 32 37 29 19 
35 20 34 32 35 36 23 
31 21 28 27 33 23 21 
3 31 29 25 20 11 9 
14 38 52 45 51 29 19 
17 42 45 42 49 26 12 
13 4 8 10 4 10 33 
miehet naiset 
lehti 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66- 18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-
Avangard 
(vain Kontupohja) 61 74 8 5 7 3 7 5 7 0 7 2 7 6 8 0 9 4 8 9 4 0 
Novaja Kondopoga 
(vain Kontupohja) 71 79 94 81 88 80 86 91 97 91 85 53 
Nasa Zizn 
(va inPrääsä) 8 9 8 2 8 6 100 8 0 8 0 9 3 91 95 100 8 6 7 5 
tus joidenkin lehtien lukemiseen. Lähes kaikkien leh­
tien lukeminen kasvoi yhteiskunnallisen aseman ko­
hotessa, eikä Karjalassa ole lehtiä, jotka olisivat suun­
tautuneet ensisijaisesti työläisille. Sitä vastoin työ­
läiset lukevat huomattavasti harvemmin joitakin sa­
nomalehtiä. Näihin kuuluvat erityisesti Karelija, 
Nabljudatel jaVesti Karelii, mutta myös Stolitsa ja 
Kurjer Karelii, joita johtajat lukevat 2-2,5 kertaa 
ammattitaidottomia työläisiä useammin. Sen sijaan 
Kontupohjan ja Prääsän paikallislehtien lukeminen 
ei juuri vaihdellut yhteiskuntaluokan perusteella. 
Työttömät lukivat lehtiä kaikkia muita ryhmiä har­
vemmin. Opiskelijoiden ja eläkeläisten lehtivalinto-
jen taustalla taas oli ikä enemmän kuin sosiaalinen 
asema. 
Myös koulutuksella oli luokka-aseman kaltainen 
vaikutus lehtien lukemiseen. Kaikkia lehtiä luettiin 
useammin korkeammin koulutettujen keskuudessa, 
kun joitakin lehtiä {TVR-Panorama, Kontupohjan ja 
Prääsän paikallislehdet) luettiin yleisesti myös vä­
hemmän koulutettujen keskuudessa. Koulutus vai­
kutti seWimmm Nabljudatelin lukemiseen: vähiten 
koulutettujen keskuudessa sitä luki vain alle 10% 
vastaajista, kun korkeimmin koulutetuista sen ylei­
sönä oli yli 40% vastaajista. Myös tuloilla oli sa­
manlainen, mutta vähäisempi vaikutus kuin koulu­
tuksella: suurituloisimmat lukivat kaikkia lehtiä pie­
nituloisempia useammin. Vertailu vuosien 2000ja 
2002 tutkimusten välillä antaa aihetta olettaa, että 
iän ja sukupuolen vaikutus lehtien lukemisessa ha­
vaittuihin eroihin on vähentymässä, kun taas koulu­
tuksen ja luokka-aseman vaikutus on kasvamassa. 
Lehtien päällekkäisen lukemisen tarkastelu ker­
too, että vähemmän luettujen lehtien lukeminen on 
keskittynyt suhteellisen pieneen yleisön osaan, joka 
seuraa monia sanomalehtiä. Tähän ryhmään kuulu­
vat selvimmin Kurjer Karelii, Nabljudatelja.Kareli-
ja. 
Faktorianalyysin perusteella lukijoiden valinnat 
jakavat lehdet pääasiassa kahteen selvästi erottuvaan 
ryhmään. Toisaalla ovat eliittilehdet (pienen yleisön 
lehdet) ja toisaalla populaarilehdet (suuren yleisön 
lehdet). Ensimmäinen näistä faktoreista selitti 28% 
vaihtelusta vuonna 2000ja 31 % vuonna 2002ja toi­
nen 14% vuonna 2000ja 12% vuonna 2002 (vain 
Petroskoissa). Faktorit korreloivat vahvasti keske­
nään, ja lehdet voidaankin sijoittaa ylhäältä vasem­
malta alhaalle oikealle kulkevalle janalle, jossa lehdet 
sijoittuvat populaareimmastaeliittisimpään (kuvio 
1). Tämä rakenne on säilynyt hyvin samankaltaise­
na sekä vuonna 2000 että vuonna 2002. Mikäli ana­
lyysiin otetaan mukaan myös poliittiset ja kansallis­
ten vähemmistöjen lehdet, nämä kumpikin ryhmä 
muodostavat oman faktorinsa. 
Lehtirakenteen kehittymisen kannalta mielenkiin­
toista on se, että lakkautetut lehdet ovat sijainneet 
Taulukko 3. Eri lehtien lukijat yhteiskuntaluokan ja sosiaaliryhmän perusteella. Yhteiskuntaluokat perustuvat 
Erik Olin Wrightin kriteereihin. Joitakin pieniä ryhmiä (yksityisyrittäjät, äitiyslomalla olevat) ei ole otettu 
mukaan taulukkoon. 
Johtajat Työnjohto, ammattitait. ammatti taid. eläkel. tyött. opisk 
(67) ym. (104) työntekijät työntekijät (223) (51) (74) 
(230) (174) 
Gubernija 81 80 67 57 47 39 51 
Petrozavodsk 64 53 48 40 35 18 44 
TVR-Panorama 72 64 60 62 51 33 42 
Kurjer Kareli i 64 57 53 32 40 28 31 
Stolitsa 58 55 43 31 27 31 45 
Nabljudatel 42 42 37 17 24 14 14 
Kareli ja 43 43 36 21 27 10 18 
Vesti Karelii 34 41 28 16 22 18 24 
Argumenty i fakty 53 61 53 34 20 14 35 
Komsomolskaja pravda 45 55 50 34 20 14 24 
Avangard (vain Kontup.) 84 85 84 77 75 48 61 
Novaja Kondopoga (vain K )100 88 93 91 75 70 78 
Nasa Zizn (vain Prääsä) 92 100 91 96 95 64 86 
kuvion keskellä, eli ne eivät ole olleet vahvasti popu-
laarilehtiä eivätkä myöskään eliittilehtiä. Samoin vuo­
den 2000 tutkimuksessa^porZ/or, joka sittemmin 
lakkautettiin, sijoittui kuvion keskelle. 
Poliittiset valinnat ja lehdistö 
Myös poliittisilla valinnoilla on yhteys lehtivalin-
taan. Zjuganovin tukijat lukivat vuonna 2(WLenins-
kaja pravdaa huomattavasti useammin kuin muiden 
ehdokkaiden tukijat. Zjuganovin kannattajat lukivat 
myös Seventy i Kurjeria hieman useammin kuin muut, 
mutta se selittyy ensisijaisesti iän perusteella: sekä 
Zjuganovin tukijat ettäSevernyi Kurjerin lukijat oli­
vat keskimääräistä vanhempia. Javlinskin tukijat lu­
kivat Severnyi Kurjeria jaKarelijaa harvemmin ja 
valitsivat useammin Nabljudatelin, Gubernijanja 
Reportjorin. Koska Putin oli ylivoimaisen suosittu 
ehdokas, merkitsi se, että muiden ehdokkaiden kan­
nattaminen oli tietoisempi valintoja liittyi vaihtoeh­
toisen tiedon hankkimiseen: Javlinskin kannattajat 
etsivät vaihtoehtoisia näkemyksiä Nabljudatelistaja 
Reportjorista, kun taas Zjuganovin kannattajat sai­
vat niitä Leninskaja pravdasto. 
Vuoden 2002 tutkimus tehtiin ennen paikallis­
vaaleja, mutta kyselyn mukaan lähes puolet vastaa­
jista oli epävarmoja siitä, ketä he tukisivat Karjalan 
johtajaksipa 60% ehdokkaansa valinneista kannatti 
Sergei Katonandovia. Sanomalehtien lukemisella ei 
kuitenkaan ollut yhtä selvää yhteyttä ehdokasvalin-
taan kuin presidentinvaaleissa 2000. Esimerkiksi 
Gubernijaa luettiin vain hieman useammin (68% -
62%) muita ehdokkaita kuin Katonandovia tukevien 
keskuudessa. 
Kuvio 1. Rotatoidut faktoripisteet kahden faktorin 
mukaan (varimax-rotaatio). 
1
 TVR-Panorama 
• Gubernija 
• Petrozavodsk 
• Stolitsa 
»Nabljudatel 
Kareli ja 
1
 Vesti Karelii 
Mol. gazeta Sev. Kurjer 
Tiedotusvälineiden, erityisesti television, voima­
kas vaikutus on havaittu myös valtakunnallisella ta­
solla. Esimerkiksi vuoden 2000 presidentinvaaleissa 
vastenmielisyys NTV:tä kohtaan oli voimakkain 
Putinin kannatukseen vaikuttanut tekijä (esimerkik­
si koulutusta, tuloja, ikää tai asuinpaikkaa voimak­
kaampi) (White & Oates 2003,35-36). 
Tiedotusvälineiden käyttö 
ja niitä koskevat asenteet 
Sanomalehtien aihealueista yleisöä kiinnostivat eni­
ten television ohjelmatiedot, kaupungin uutiset, val­
takunnalliset ja Karjalan poliittiset uutiset (ainoas­
taan 12-24% ei seurannut näitä aiheita käsitteleviä 
uutisia). Noin suuri enemmistö vastaajista (76-80%) 
seurasi myös rikosuutisia ja uutisia paikallispolitii­
kasta. Muut aiheet eivät olleet yhtä suosittuja: 42% 
ei seurannut talousuutisia, 35% ei seurannut ulko­
maiden poliittisia uutisia, 57% ei ollut kiinnostunut 
urheilusta, 49% ei lukenut yleisönosastokirjoituksia 
ja 39% ei seurannut mainoksia. (Vuoden 2000 tutki­
mus) 
Erot eri väestöryhmien välillä olivat suhteellisen 
pieniä. Esimerkiksi talousuutiset kiinnostivat enem­
män korkeasti koulutettuja, johtavassa asemassa ole­
via ja erityisesti suurituloisia. Rikosuutiset ja skan­
daalit kiinnostivat vanhuksia sekä kulttuuri-ja kou­
lutusalan työntekijöitä muita vähemmän. Työläiset 
seurasivat urheilu-uutisia muita useammin. Faktori­
analyysin perusteella eri aiheiden kiinnostunut ja­
kautui kolmeen ryhmään, joista selvin oli yhteiskun­
nallinen kiinnostus (politiikka, talous). Toisella tilal­
la oli kiinnostus viihdeaineistoon, mainoksiin, urhei­
luun ja rikosuutisiin ja kolmantena kiinnostus erilai­
siin arkielämän neuvoihin ja lukijakirjeisiin (vuoden 
2000 tutkimus). Kiinnostus eri aiheisiin oli osaksi 
samantyyppistä kuin suomalaisissa tutkimuksissa 
on havaittu (Pietilä 1974,43). 
Neuvostoliiton aikaan verrattuna suuri muutos on 
tapahtunut ulkomaanuutisten suosiossa. Ulkomaan­
uutiset olivat suosituin aihe Neuvostoliitossa 
(Mickiewicz 1981), mutta vuonna 2000 niitä seurasi 
säännöllisesti vain 30% vastaajistojayli kolmannes 
ei ollut kiinnostunut niistä lainkaan. Kaikkein mata-
linta kiinnostus ulkomaanuutisiin oli nuorten ja pal­
velualojen työntekijöiden keskuudessa. Vähentyneen 
kiinnostuksen taustalla voi olla se, että ulkomaanuu­
tisten määrä on vähentynyt sanomalehdissä selvästi 
ja monissa lehdissä ulkomaanuutiset käsittelevät lä­
hinnä viihdettä. 
Tiedonlähteitä koskevan kysymyksen perusteel­
la televisio on ylivoimaisesti tärkein tiedonlähde, eri­
tyisesti kysymyksissä jotka liittyvät Kaukasuksen 
tilanteeseen (ensisijainen tiedonlähde 85% väestös­
tä) ja valtakunnalliseen politiikkaan. Toiseksi tärkein 
tiedonlähde olivat sanomalehdet, erityisesti silloin 
kun kyse oli paikallisesta politiikasta ja taloudesta. 
Eri tiedotusvälineiden erot pysyivät samanlaisina 
molemmissa tutkimuksissa. 
Vuoden 2000 tutkimuksen mukaan ainoastaan 
neljä prosenttia vastaajista luotti tiedotusvälineisiin 
täydellisesti, 50% luotti osittain ja 18% ei luottanut 
ollenkaan. Neljännes (23%) vastaajista valitsi vaih­
toehdon "vertailen tietoja eri lähteistä". Vuoden 2002 
tutkimuksessa selvitettiin luottamusta myös muihin 
instituutioihin ja luottamusta Karjalan ja Venäjän tie­
dotusvälineisiin kysyttiin erikseen. Karjalan tiedo­
tusvälineisiin luotettiin hieman enemmän kuin Venä­
jän tiedotusvälineisiin. Viisiportaisella asteikolla 23% 
luotti osittain tai kokonaan Venäjän tiedotusvälinei­
siin ja 30% luotti Karjalan tiedotusvälineisiin. Noin 
puolet sekä luotti että ei luottanut molempiin ja kol­
mannes (33%) ei luottanut Venäjän ja viidennes (22%) 
ei luottanut Karjalan tiedotusvälineisiin. Tiedotus­
välineisiin luotettiin vähemmän kuin Venäjän presi­
denttiin, hallitukseen, Karjalan johtoon, kirkkoon, 
kansalaisjärjestöihin ja armeijaan, mutta enemmän 
kuin oikeuslaitokseen, Venäjän parlamenttiin, milii­
sin, yrittäjiin ja pankkeihin. Tiedotusvälineisiin luot­
tivat eniten vähän koulutetut, vanhukset ja pienitu­
loiset. Epäluottamus oli suurinta työttömien, hallin­
non työntekijöiden ja suurituloisten keskuudessa 
sekä niiden keskuudessa, jotka pitivät omaa talou­
dellista tilannettaan katastrofaalisena. Samankaltai­
nen epäluottamuksen keskittyminen sekä sosiaali­
sen asteikon ala- että yläpäähän havaittiin myös 
Neuvostoliiton aikaisissa tutkimuksissa (ks. Mickie-
wicz 1981,134-135). Valtakunnallisella tasolla luot­
tamuksesta on saatu korkeampiakin lukuja, esimer­
kiksi White ja Oates (2003,33) havaitsivat, että vuon­
na 2001 tiedotusvälineisiin luotettiin enemmän kuin 
mihinkään muuhun instituutioon. Eniten luotettiin 
valtion televisioon ja vähiten yksityisiin television-
kanaviin. 
Vuonna 2000 reilu kolmannes vastaajista (36%) 
piti tiedotusvälineiden yhteiskunnallista roolia 
pääasiassa kielteisenä, kun taas 26% piti niiden roo­
lia enemmän myönteisenä kuin kielteisenä ja 24% 
selvästi positiivisena. Vuonna 2002 niiden määrä, 
jotka pitivät tiedotusvälineiden roolia kielteisenä, oli 
pudonnut neljännekseen (26%), kun taas myönteis­
ten arvioiden määrä oli hieman kasvanut. Tiedotus­
välineiden roolia pitivät myönteisempänä ne, jotka 
luottivat tiedotusvälineisiin, ja kielteisimmän arviot 
tulivat niiltä, jotka eivät luottaneet tiedotusvälinei­
siin lainkaan. Myös tiedotusvälineiden kulutuksella 
oli merkitystä: mitä useampaan välinettä vastaajat 
seurasivat, sitä myönteisempi heidän arvionsa oli. 
Taulukko 4. Eräiden lehtien lukijat eri presidenttiehdokkaiden tukijoiden joukossa (vuoden 2000 tutkimus) 
Lehti Putin Javlinski Zjuganov Muu Kaikkia vastaan, 
(N =197) (58) (48) ehdokas ei aio äänestää 
(38) (164) 
Gubernija 68 78 63 71 74 
Petrozavodsk 69 78 71 60 75 
TVR-Panorama 55 62 67 45 59 
Severnyi Kurjer 45 36 52 47 46 
Karelija 21 26 35 29 25 
Nabljudatel 26 48 31 18 36 
Reportjor 28 41 29 26 27 
Leninskaja pravda 5 3 42 13 7 
Nabat Severo-Zapada 18 12 25 26 16 
Itse asiassa kausaalisuhde voi toimia niin, että kiel­
teinen suhtautuminen tiedotusvälineisiin vähentää 
halua seurata niitä. 
Molemmat tutkimukset vahvistivat sen, että huo­
mattava osa Karjalan asukkaista kannattaa tiedotus­
välineiden valvontaa. Toisaalta varsinaisen sensuu­
rin kannatus ei ole kovin suurta: vain joka kuudes tai 
viides (17% vuonna 2000,19% vuonna 2002) kan­
nattaa sensuuria, mutta huomattava osa väestöstä 
(43% vuonna 2000,37% vuonna 2002) kannattaa 
yhteiskunnallista valvontaa esimerkiksi julkisen sa­
nan neuvostojen muodossa. Joka neljäs (25%) oli 
sitä mieltä, ettei valvontaa tarvita lainkaan. Sensuu­
ria kannattivat eniten yli 50-vuotiaat ja pienituloi­
set. Sensuuria vastustivat erityisesti nuoret, korkeasti 
koulutetut ja suurituloiset. Ajatusta yhteiskunnalli­
sesta valvonnasta kannatettiin lähes yhtä paljon kai­
kissa väestöryhmissä. Petroskoissa sekä sensuurilla 
että täydellisellä vapaudella oli enemmän kannatus­
ta, kun taas Kontupohjassa ja Prääsässä yhteiskun­
nallisen valvonnan kannatus oli suurempaa. 
Yhteenveto 
Venäläiset sanomalehdet ovat säilyttäneet yleisönsä 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja yleisön mene­
tetty luottamus tiedotusvälineisiin on palaamassa. 
Toisaalta tiedotusvälineiden valvontaa kannattavien 
joukko on melkoinen eikä osoita pienenemisen merk­
kejä, vaikkakin varsinainen sensuuri yleensä torju­
taan. 
Tärkein muutos Neuvostoliiton aikaan verrattu­
na on se, että sanomalehtien lukeminen on muuttu­
nut valtakunnallisten ja paikallisten lehtien lukemi­
sesta pääsääntöisesti yksinomaan paikallisten lehti­
en lukemiseksi. Samalla sanomalehtien ilmestymis-
kerrat ovat vähentyneet merkittävästi, ja suosituim­
pia ovat nykyisin kerran viikossa ilmestyvät lehdet. 
Lehtien välinen kilpailu on ilmeisen voimakasta, mistä 
yhtenä osoituksena on lehtien ostaminen pääasiassa 
irtonumeroina. Televisiosta on tullut tärkein tiedon­
lähde ja valtakunnallisen yhtenäisyyden ylläpitäjä, 
vaikkakin sanomalehdet ovat säilyttäneet merkityk­
sensä paikallisella tasolla. Yleisön kiinnostus on siir­
tynyt ulkomaanuutisista paikallisiin ja oman maan 
politiikkaan. Myös epäpoliittisen aineiston suosio 
on merkittävä kuten populaarien, epäpoliittisten sa­
nomalehtien lisääntyvä suosio osoittaa. 
Sanomalehtien välillä on syntymässä uudentyyp­
pinen yleisön jakautuminen. Koulutuksen ja yhteis­
kunnallisen aseman merkitys on lisääntymässä, sa­
malla kun iän merkitys vähenee. Venäläinen yleisö 
on suhteellisen aktiivista, ja se valitsee sellaisia tie­
dotusvälineitä, joista se pitää, ja se kykenee valikoi­
maan eri lehtien välillä. Osa yleisöstä on kiinnostu­
nut pääasiassa paikallisista asioista ja valitsee popu­
laareja sanomalehtiä, kun taas toinen osa yleisöstä 
seuraa sekä populaareja että eliittilehtiä. Tähän saak­
ka uudet lehdet ovat saaneet nopeasti yleisöä, mutta 
samalla poliittinen rahoitus ja ilmaisjakelu saattavat 
heikentää lehdistön asemaa ja markkinoita kokonai­
suudessaan. 
Venäläinen lehdistömalli ei muistuta esimerkiksi 
brittiläistä, jossa eri lehtien yleisöt poikkeavat mer­
kittävästi toisistaan ja jossa sekä populaarilehdillä 
että laatulehdillä on selvästi oma yleisönsä (Sparks 
1987; 1995;Chalaby 1998). Itse asiassa nykyinen 
venäläinen lehdistömalli on lähempänä pohjoismais­
ta tai suomalaistalossa monien lehtien yleisöt eivät 
poikkea kovin paljon toisistaan, mutta jossa on elii­
tille ja erikoistuneelle yleisölle suuntautuneita lehtiä. 
Tässä mallissa on toki huomattavia eroja pohjois­
maiseen verrattuna: Venäjällä sanomalehtien määrä 
on suurempi ja suosituimmat lehdet ovat suuntautu­
neet skandaaleihin ja viihteeseen. Venäjällä näitä leh­
tiä lukevat kaikki ilman mitään luokka-asemaan, ikään 
tai koulutukseen liittyviä eroja. 
Nyky-Venäjällä lehdistömarkkinat ovat eriytyneet 
selvästi paikkakuntien mukaan. Vaikka joillakin val­
takunnallisilla lehdillä on suhteellisen suuri yleisö 
ympäri maata, ne eivät kykene ylittämään paikallis­
ten lehtien suosiota juuri missään. Mitä pienemmäs­
tä paikkakunnasta on kyse, sitä selvemmin paikka­
kunnan omat lehdet ovat suosittuja. Suuremmista 
kaupungeista kuten Petroskoista vastaava paikallis­
lehti puuttuu — lähinnä lehtien välisen kilpailun ja 
lehtien suuren määrän vuoksi. 
Viitteet 
1 Ensimmäinen kyselytutkimus kerättiin helmikuus­
sa 2000 Petroskoissa ja toinen tammi-helmi­
kuussa 2002 Petroskoissa, Kontupohjassa ja 
Prääsässä. Otokset koottiin ryväsotantana, joka 
vakioitiin ikäryhmän ja sukupuolen mukaan. 
Ensimmäisessä kyselyssä (otos 508) keskityt­
tiin ainoastaan tiedotusvälineisiin, mutta toi­
sessa (otos 1004) mukana oli myös yhteiskun­
tarakenteeseen, työoloihin, kulutukseen ja et­
nisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä. Kyse­
lyt toteutettiin osana Kaarle Nordenstrengin ja 
Harri Melinin johtamia Suomen Akatemian ra­
hoittamia tutkimusprojekteja. 
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n ä u m a 
Juhlavuodet kuvastavat 
Karjalan historiaa 
Kesäkuussa 2000, ja sen jälkeenkin, satunnainen kä­
vijä saattoi huomata Petroskoin kaduilla varsin oma­
laatuisia juhlajulisteita, joissa saattoi lukea esimer­
kiksi "Karjala 80 vuotta". Karjala tarkoitti tässä ta­
pauksessa Karjalan työkansan kommuunia, valtiol­
lisen Karjalan hallinnollista autonomiaa, eikä siis 
maantieteellistä aluetta. Vuoden 2000juhlinta sai 
monia muotoja laajamittaisista kansanjuhlista tieteel­
lisiin konferensseihin. Poliittisen ulottuvuuden ko­
rostamiseen liittyi kuitenkin ongelmia: juhlan aiheeksi 
tuli näin historiallinen rakenne, jonka takana oli toi­
saalta maailmanvallankumouksesta haaveileva Mos­
kova ja toisaalta Suomesta paenneiden kommunis­
tien hyötynäkökulmat ja haavekuvat. Tsaarinaiko-
jen tavoin karjalaiset joutuivat jälleen esittämään 
passiivista roolia ja olemaan pelkkä kohde - tuskin 
edes viimeisen kerran. Keskusta-periferia -kahtiaja­
ko ei ole missään tapauksessa pelkkää muodikasta 
sanahelinää vaan näkyy edelleen myös konkreetti­
sesti. 
Perestroikan ja glasnostin kaudella puhuttiin pal­
jon historiantutkimuksen vapauttamisesta ideologi­
sista kliseistä. Vanhoista stereotypioista ja myyteistä 
luovuttiin ja historiankirjoituksen aukot pyrittiin 
täyttämään todenmukaisesti. Mitään uutta ei kui­
tenkaan liene siinä, että vanhat myytit ja stereotypi­
at korvautuvat uusilla. Viime vuonna ilmestyi pet­
roskoilaisten tutkijoiden kirjoittama Karjalan histo­
ria. Uusien aineistolähteiden perusteella laadittuja 
uudet näkökulmat huomioon ottava teos ei kuiten­
kaan kyseenalaista sitä, että maailmankartalla on vain 
yksi Karjala, Karjalan Tasavalta. Suomessa käyty 
keskustelu Karjalan palauttamisesta jääkin nyky-
karjalaisten näkökulmasta varsin vaikeaselkoiseksi, 
muista Venäjän alueiden asukkaista puhumattakaan. 
Historiantutkimuksen merkitystä mielipiteiden 
muokkaajana ei kuitenkaan kannata yliarvioida. Tra­
dition ja median rooli lienee tärkeämpi. Siellä "(hy­
vän) naapurin" ja "uhan" käsitteiden välinen raja on 
edelleen häilyvä. 
Petroskoin kaupungin 300-vuotisjuhlat lähesty­
vät. Petroskoi, ja samalla koko Karjala, on osa Venä­
jän historiaa. Vuonna 1703 Pietari Suuri perusti kak­
si hänen kunniakseen nimettyä kaupunkia. Molem­
milla oli etenkin sotilaallis-strateginen merkitys. Pet­
roskoi jäi tuolloin suuren naapurinsa varjoon, ja myös 
tänä vuonna Pietarin juhlavuoteen on kiinitetty pal­
jon ennemmän huomiota. Pietarin suuruus ja sen eri­
tyisrooli Venäjän historiassa imperiumin pääkaupun­
kina, vallankumouksen kehtona, tekevät siitä yliver­
taisen pienempään naapuriinsa nähden. 
Kolmesataa vuotta Petroskoin historia oli tiukas­
ti sidottu Venäjän historiaan, etenkin sotilaallisessa 
mielessä. Ainakin Pietari Suuresta lähtien kaupungin 
asema riippui sen teollisuuden kysynnästä, sotatar­
vikkeiden tarpeesta, sekä valtakunnan länsirajalla 
vallitsevasta poliittisesta tilanteesta. Kaupungin pe­
rinteinen juhlapäiväkin ajoittuu kesäkuun viimeisek­
si viikonlopuksi, vaikka monikaan Äänisen rannalla 
juhlakulkueeseen osallistuvista ei enää muista, että 
kyseessä oli alkujaan muistopäivä kaupungin vapau­
tumiselle "fasistisista miehittäjistä". 
Tämän päivän Petroskoin kahtiajakoisuudesta 
kielii sen ristiriitainen asema. Toisaalta se on pro­
vinssia muihin venäläisiin kaupunkeihin verrattuna 
asukasluvun ja elintason suhteen. Toisaalta periferi-
syyttä tasapainottaa hieman kaupungin asema Kar­
jalan tasavallan pääkaupunkina. Joka tapauksessa 
Petroskoi on paljon vähemmän provinsiaalinen kuin 
monet Venäjän rikkaiden kaupungit. Samoin on koko 
Karjalan tasavallan laita. Se on itsenäinen tasavalta, 
jolla on mm. oma perustuslaki ja lukuisia ministerei­
tä mutta vain vähän asukkaita, yhtä paljon kuin vain 
yhdessä Pietarin kaupunginosassa. 
Karjalassa rakennetaan aina jotakin. Tällä hetkel­
lä toiminta keskittyy ns. "vallan akseliin". Vastak-
kainasetettuina ovat jälleen liittovaltion periaatteet 
ja keskusjohtoisuus. Karjalan tasavallan profiili tu­
lee luonnollisesti heikkenemään myös ulkopoliitti­
sesti, kun sen ulkomaansuhteiden ministeriö lakkau­
tettiin vuonna 2002. Jälleen voidaan pohtia, onko 
tässä kehityksessä mitään uutta, jos ajatellaan Venä­
jän historian lukuisia keskittämispyrkimyksiä. 
Petroskoin juhlavuonna on tulossa uusia julkai­
suja, mm. kaupungin historia, sekä useita kaupungin 
ja Karjalan tutkijoiden kokoontumisia. Venäjällä suur­
ten juhlatapahtumien kulttuuriin liittyy aivan erityi­
nen perinne, jota olisi kiinnostavaa tarkastella eten­
kin perestroikan jälkeisen kauden uusien näkökulmi­
en ja ulottuvuuksien kautta. Onko kyseessä uusi juh­
linnan kulttuuri vai juhlitaanko vanhaan (neuvosto-
kauden) tapaan? Nämäkin ratkaisut liittyvät histori­
aan, toisaalta tradition jatkuvuuteen ja toisaalta sen 
uusiutumiseen. 
I l j a S o l o m e s t s 
Kirjoittaja on Petroskoin valtionyliopiston Skan­
dinavian ja Suomen instituutin johtaja 
Karjalan tutki jan 
vuosikymmeni l tä 
Minua on pidetty kummallisena Karjalan tutkijana, 
koska kukaan suvussani ei ole edes syntyisin Karja­
lasta. Mutta eiväthän avaruustutkijatkaan ole ava­
ruudesta. Suomalaiset liittävät Karjalaan kovin mo­
nenmoisia mielikuvia. Tehdessäni 1970-luvulla väi­
töskirjaani Suur-Suomen kahdet kasvot: Itä-Karja­
lan siviiliväestön asema suomalaisessa miehityshal-
linnossa 1941-1944 Suomessa ei kovinkaan paljon 
"muistettu" (haluttu muistaa) Suomen olleen mie-
hittäjävaltio, jossa haviteltiin pysyvää aluelaajennus­
ta idässä eli Suur-Suomea. Ei juurikaan tiedetty, että 
suomalaisilla oli ihka omia keskitysleirejä, joissa tu­
hansia venäläisiä siviilejä menetti henkensä nälän ja 
tautien uuvuttamina: syötäväksi oli sahanpurua, par­
haimmillaan perunankuoria. Ja äpärälapsiakin Kar­
jalassa syntyi. Kalevalaista Karjalaahan etsittiin -
joku sen löysikin. Ja tieteen saralla saavutettiin mer­
kittäviäkin tuloksia rintamamiehen puhdetöinä. 
Tutkijanurallani "Itä-Karjalalle" eli Neuvosto-
Karjalalle oli jätettävä pitkät jäähyväiset- vaikka ei 
se koskaan unohtunut. Sydämeni oli sinne jo tiukasti 
kiinnittynyt. 1980-luvun lopulla Neuvostoliiton hii­
puessa alkoi tapahtua nopeasti: sen arkistojen ovet 
alkoivat avautua. Siis sinne katsomaan, mitä Karja­
lassa tapahtui, kun suomalaiset sen jättivät. Toisin 
kuin voisi luulla, väitöskirjani teemaan arkistojen 
aukeaminen ei tuonut juurikaan uutta. 
Jo ennen suurta tutkijoiden aaltoa saatoin aloittaa 
1993 ensimmäisen Akatemian projektini. Yhteistyö-
kumppaneinani oli vanhoja tuttuja venäläisiä, inkeri­
läisiä ja karjalaisia Petroskoin yliopistosta ja uusina 
kumppaneina komilaisiakollegoita, oman uuden kan­
sallisen historiansa kirjoittajia. Sen lisäksi että pro­
jektit ovat tuottaneet melko hyvän tutkimuksellisen 
sadon, olemme saattaneet tukea niiden avulla venä­
läisiä kollegoja 1990-luvun taloudellisen kurjuuden 
vuosina ja edesauttaneet modernin historiantutkimuk­
sen kehitystä Petroskoissa. 
Itselleni Karjala on kokonaisuus, jolla ei ole rajo­
ja. Suomalaisten - varsinkin Suomen karjalaisten -
kanssa olen jatkuvasti törmännyt rajaan. Heitä kiin­
nostaa luovutettu Karjala, alue vanhasta rajasta itään 
on terra ingocnito. Suomalaiselle Karjala oli pitkään 
kalevalainen Karjala, jossa ymmärretään meidän kiel­
tämme ja jossa olemme yhtä. Suomalainen ei tiedä 
sitä, että suomalaisuus Karjalassa on muukalaisuut­
ta. Suomen kieli Karjalassa oli Edward Gyllingin 
"kieli-imperialismia" tai myöhempää "inkeriläisyyt-
tä", jota sitäkään ei ymmärretä, kun puhutaan "pa­
luumuutosta", joka on historiallisesti lähes absurdi 
termi. Tässä älköön syyllistettäkö kuitenkaan presi­
dentti Koivistoa, jonka nimiin asia liitetään. Asian 
esiin nouseminen liittyy silloiseen historialliseen ti­
lanteeseen ja toisaalta Venäjän suomalaisuuden sil­
loisen tilanteen ymmärtämättömyyteen. Asiassa on 
myös Koiviston mainitsema kunniavelan ulottuvuus. 
Karjala on periferia, joka ei edelleenkään houkut­
tele suuria tutkijajoukkoja, Pietari ja Moskova ovat 
paljon avarampia paikkoja. Kuitenkin myös Karja­
lan kautta on mahdollisuus tarkastella koko suuren 
Neuvostoliitto -nimisen valtion rakenteita. Karjalan 
ja suomen kieltä ei siellä juuri kuule, ja niin ovat 
lähteetkin venäjänkielisiä. Karjala on osa Venäjää. 
Karjalan erityinen etu tutkijan kannalta on se, että 
arkistoissa on helppo toimia ja kaikki on lähellä. 
A n t t i L a i n e 
Kirjoittaja on Joensuun yliopiston Karjalan tutki­
muslaitoksen vanhempi tutkija, jonka yhteistyö pet­
roskoilaisten tutkijoiden kanssa ulottuu 1970-luvul-
le asti. 
Sami Parkkinen, s. 1974 
Kuvia sarjasta Davai Petroskoi! (Cd-rom, Laika, 
2001) 
Davai Petroskoi! 
Venäjällä kaikki on samanaikaisesti mahdotontaja 
mahdollista. Muutos neuvostoliitosta nyky-Venäjäk­
si. Petroskoin kuvillani ei ole varsinaista yhtäläisyyt­
tä keskenään, värit ja kuvien tunnelma kertovat ta­
vallisen ihmisen selviytymisestä kaiken keskellä. 
Kyse on elämän vastakohdista. 
Olemme kaikki oman kulttuurimme tuotteita, halu­
simme sitä tai emme. Kuvaan elämää Petroskoissa 
omasta näkökulmastani. Kaikilla on haaveita ja tule­
vaisuuden suunnitelmia. Joku elää päivän kerrallaan, 
jollain toisella on selkeät visiot jo pidemmälle ajalle. 
Lopulta ihmisen elämä on kaikkialla samanlaista, vain 
olosuhteet ovat erilaiset. 
sami.parkkinen@rajaproduction.net 
http://www.rajaproduction.net 

Opettajat, muu tos 
ja demokratia 
N e l l i P i a t t o e v a 
"Vain muutama asia kertoo yhtä paljon maasta kuin 
sen koulut. Niissä näemme yhden minkä tahansa 
kansan tärkeimmistä prosesseista - menneiden pe­
rinteiden ja nykypäivän politiikan muokkaamassa ja 
kasvattamassa tulevaisuuden kansalaisia." 
Nigel Grant(1964,15) 
Tämä artikkeli tarkastelee koulutuksen ja opettajan 
roolia Venäjän Karjalan yhteiskunnallisessa muutok­
sessa.1 Viimeaikaiset taloudelliset, poliittiset ja yh­
teiskunnalliset muutokset heijastuvat myös koulu­
tukseen, toisaalta taas koulutus vaikuttaa kunkin 
yhteiskunnan tulevaisuuteen välittämällä yhteiskun­
nan arvoja tuleville sukupolville. Koululaitos on sekä 
kytketty eri instituutioihin että riippuvainen niistä. 
Nämä taloudelliset, poliittiset ja yhteiskunnalliset 
tahot omalta osaltaan määrittelevät maan nykypäi­
vää ja tulevaisuutta. Tästä johtuen koulutukseen 
Venäjän Karjalassa ovat vaikuttaneet kaikki viime 
vuosikymmenien tapahtumat. 
Kirjoituksessani tarkastelen opettajuutta ja kou­
lutusta kriittisen pedagogiikan viitekehyksessä. Tä­
män viitekehyksen teoreetikot (mm. Henry Giroux, 
Peter McLaren, Paolo Freire, Ira Shor) analysoivat 
koulua ja koulutusta yhteiskuntateoreettisesta nä­
kökulmasta ja korostavat sitä, että pedagoginen toi­
minta on aina sidoksissa koulun ulkopuoliseen maa­
ilmaan (Giroux et ai 2001,9). He kuitenkin uskovat, 
että koulut voivat markkinoistumisestaan huolimat­
ta toimiajulkisina tiloina sosiaalisille ja taloudellisil­
le muutoksille (emt., 14). Opettajien on uudistettava 
opetussuunnitelmiaan, demokratisoitava luokkahuo­
neitaan ja kouluilmastoa, mutta näiden lisäksi heidän 
on tultava tietoisiksi yhteiskunnan valta-ja luokka­
suhteista, sillä kasvatuksesta ja koulusta käytävä 
keskustelu on aina osa laajempaa keskustelua yh­
teiskunnan tilastoja tulevaisuudesta (emt., 17). 
Raivolan (1993,15) sanoin opettaminen on tapa 
nähdä, tietää ja olla olemassa. Opettajan vaikutus 
oppilaisiin ei ulotu vain oppiaineiden hallintaan vaan 
myös oppilaan arvomaailmaan, käytökseen ja asen­
teisiin. Opettajien moniulotteinen vaikutus antaa 
heille hyvät edellytykset toimia yhteiskunnallisina 
muutosagentteina. Kriittiset pedagogit kutsuvat 
muutokseen pyrkivää opettajaa transformatiivisek-
si intellektuelliksi. Opettajan määritteleminen muu­
tokseen tähtääväksi ja rajoja ylittäväksi intellektuel­
liksi johtaa väistämättä opettamisen käsitteellistä­
miseen muuksi kuin puhtaaksi tiedonsiirroksi ja val­
miina otettujen opetusmallien soveltamiseksi kou­
lun käytänteisiin (Giroux et ai 2001,20). 
Transformatiivisen intellektuellin rooli on kaksi­
ulotteinen. Hän valtaistaa oppilaita sekä antamalla 
heille tarpeellisia tietoja ja sosiaalisia taitoja toimia 
yhteiskunnan kriittisinä agentteina että kouluttamalla 
heitä muutostoimintaan. Lisäksi opettajat kehotta­
vat ottamaan riskejä, taistelemaan institutionaalisen 
muutoksen ja demokratian puolesta ja sortoa vas­
taan. (Giroux 1988, xxxiii.) Kriittiset pedagogit tar­
kastelevat koulutusta sekä makro- että mikrotasolla. 
He pohtivat makro-ja mikrotason välistä suhdetta ja 
vuorovaikutusta. Koulutusjärjestelmän muutospro­
sessin selvittämiseksi on siis analysoitava sekä kou­
lutuspolitiikkaa ja lainsäädäntöä että opettajan työ­
tä, koulukohtaista ympäristöä, koululaisten vanhem­
pien tilannetta ja muita mikrotason tekijöitä. 
Olen vahvasti sitä mieltä, että Venäjällä ja Karja­
lassa epävakauden ja koulutusjärjestelmän desentra-
lisoitumisen aikana opettajan rooli korostuu entises-
tään. Heistä tulee väistämättömästi opetusproses­
sin tärkeimpiä tekijöitä, koska juuri he kasvattavat 
tulevia Venäjän kansalaisia luokan suljettujen ovien 
takana. Tästä syystä artikkelini rakenne on seuraa­
va: ensin tarkastelen koulutusta ja sen suhdetta ym­
päröivään maailmaan. Sitten perustelen miksi olisi 
tärkeää kasvattaa tulevia opettajia muutostoimintaan 
eli transformatiivisiksi intellektuelleiksi. Jos opetta­
jia tarkastellaan transformatiivisen intellektuellin 
näkökulmasta, täytyy ensin selvittää onko heillä 
valmiuksia, edellytyksiä ja halua tähän vaativaan teh­
tävään. Juuri näitä kohtia halusin tutkia empiirisen 
tutkimuksen avulla, jonka tuloksia esittelen neljän­
nessä luvussa. Toteutin tutkimuksen Karjalan val­
tiollisessa pedagogisessa yliopistossa syksyllä 2001. 
Kyselykaavakkeen, jonka tarkoituksena oli selvittää 
tulevien opettajien näkemyksiä koulutuksen ja opet­
tajan roolista Karjalan yhteiskunnallisessa muutok­
sessa, täyttivät yliopiston opiskelijat, jotka edusti­
vat kahta eri vuosikurssia ja kahta eri suuntautumis-
linjaa. Kolmannen vuosikurssin opiskelijoiden pää­
aineet ovat teknologia (saavat koulussa työskennellä 
käsityönopettajina) ja yrittäjyys (saavat samalla 
valmiuksia toimia itsenäisinä yrittäjinä).2 Viidennen 
vuoden opiskelijat opiskelevat pääaineinaan fysiik-
kaaja matematiikkaa, joten he voivat myöhemmin 
opettaa näitä kouluaineita ylä-asteella ja lukiossa. 
Artikkelini lopussa pohdin opettajan ja vallan luon­
netta Venäjällä sekä sitä, onko tulevista Karjalan 
opettajista transformatiivisiksi intellektuelleiksi. 
Koulutuksen ja yhteiskunnallisen 
kehityksen suhde 
Historiallisesta näkökulmasta katsottuna koulutus­
järjestelmät pystytettiin taloudellisen kasvun, sosi­
aalisen oikeudenmukaisuuden ja kansallisvaltion ra­
kentamisen ja sen säilyttämisen toteuttajiksi. Opet­
tajiston tuli olla se dynaaminen voimaja muutoksen 
airut, jonka välityksellä uudet aatteet leviäisivät kan­
sakuntaan ja nopeuttaisivat modernisaatioprosessia. 
(Raivola 1993,11.) Venäläiset poliitikot ja kasvatta­
jat, erityisesti Neuvostoliiton aikana, ovatkin onnis­
tuneesti käyttäneet koululaitosta poliittisen ja yh­
teiskunnallisen transformaation agenttina (Zajda 
1999,151). Neuvostoliitossa koulutuksen tärkein 
päämäärä oli kasvattaa neuvostokansalaisia ja sitä 
kautta edesauttaa Neuvostoliiton etenemistä kom­
munismia kohti. Neuvostoliittolaisessa tiukasti sent­
ralisoidussa koulussa opettajalla oli "teknikon" rooli 
- hän toteutti puolueen tiukkoja ohjeita eikä hänellä 
ollut oikeuksia poiketa niistä. 
Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen, poliittisen il­
mapiirin vapauduttua ja hallinnon muututtua vähem­
män keskitetyksi, venäläiset koulut ja opettajat ovat 
saavuttaneet enemmän autonomiaa. Opetusmateri­
aalit ja - menetelmät ovat moninaisempia ja korosta­
vat lapsen yksilöllisyyttä ja omakohtaista kasvua. 
Itse opetussuunnitelmaa on desentralisoituja pai­
kallishallinto voi täydentää sitä alueellisten ja pai­
kallisten ominaisuuksien mukaisesti. Samalla opet­
tajia kehotetaan osallistumaan opetussuunnitelmien 
kehittämiseen ja itsenäiseen sisältöjen ja menetelmi­
en valintaan. Taloudellisesta epävakaudesta johtuen 
valtion koulutusvarat ovat romahtaneet, joten kou­
lujen ja opettajien on yritettävä toteuttaa uudet vaa­
timukset niukoin varoin.3 
Nyky-Venäjällä valtion vaikutus on edelleen tun­
nistettavissa, mutta koulutuksen päämäärä on vaih­
tunut. Venäjän perustuslain ensimmäisessä luvussa 
Venäjää kutsutaan demokraattiseksi valtioksi. Suun­
nan muutoksesta johtuen myös koulutusjärjestelmän 
päämäräksi on valittu vapaiden demokraattisten kan­
salaisten kasvattaminen (Natsionalnaja doktrina 
obrazovanija Rossijskoi Federatsii 1999). Tämä sel­
keästi sosiopoliittinen päämäärä on mielestäni risti­
riidassa uuden koulutuslain pohjalta tehdyn refor­
mien esityslistan kanssa, jonka yhtenä tavoitteena 
on ideologiasta luopuminen. Lisäksi voidaan helpos­
ti tunnistaa toinen tärkeä vaikuttaja - talous. Venäjän 
Federaation hallituksen puheenjohtaja VI. Matvien-
ko (2001,9-10) kirjoitti raportissaan: "Maan kilpai­
lukyvyn määrittelee sen henkinen pääoma. Viime 
vuosikymmenen taloudelliset, yhteiskunnalliset ja 
poliittiset uudistukset vaativat muutoksia ja koulu­
tus on muokattava niiden mukaisesti". 
Koulutuksen tärkeys Venäjän kansallisvaltiolle 
on myös selvä. Natsionalnaja doktrina obrazovani­
ja Rossijskoi Federatsii - kirjoituksen mukaan kou­
lutuksen päämääriä ovat mm. Venäjän suurvaltasta-
tuksen palauttaminen koulutuksen, kulttuurin, tie­
teen, korkean teknologian ja talouden alueilla, tulevi­
en sukupolvien kasvattaminen patriotismiin ja de­
mokraattisen valtion kansalaisiksi. Historiallisesta nä­
kökulmasta katsottuna vain sisällöt ovat muuttuneet, 
mutta valtio käyttää edelleenkin koulutusta omiin 
tarpeisiinsa. Tätä voisin Raivolan (1993) sanoin kut­
sua teknokraattiseksi suhtautumiseksi opettajaan ja 
hallintopedagogiseen toimintaan, jolloin koulun toi­
mintaa ohjataan ulkopuolelta jaettavien voimavaro­
jen avulla. 
Opettajan muuttuva rooli 
Miksi Venäjän ja Karjalan opettajista pitäisi tulla 
transformatiivisia intellektuelleja! Pursiainen ja Pa­
tomäki (1998,10) kirjoittavat, että kansalaisyhteis­
kunnan kehittäminen on Venäjän demokratisoitumi­
sen merkittävä osa. He perustelevat näkökulmaansa 
sillä, että poliittinen valta voi helposti muuttua epä-
tasa-arvoiseksi ja taloudellinen ja sosiaalinen epäoi­
keudenmukaisuus voi myös pian heikentää minkä 
tahansa poliittisen tasa-arvon. Tämä mielestäni pe­
lottava kehitys onkin jo nähtävissä Venäjällä. Rahal­
la saadaan ääni kuulumaan ja asiat hoitumaan, mutta 
mitä jää vähävaraisille? Neuvostoliiton hajoaminen 
toi radikaaleja muutoksia yhteiskunnan luokkaraken­
teeseen. Venäjän yhteiskunta jakautuu rikkaisiin ja 
köyhiin, keskiluokka on huomattavasti supistunut. 
Jos rahalla saadaan valtaa, niin miten tavallinen kes­
kivertokansalainen pystyy vaikuttamaan politiik­
kaan, uudistuksiin ja maansa tulevaisuuteen? Äänes­
täminen on toki yksi tapa saada äänensä kuulumaan, 
mutta пуку-yhteiskunnassa se ei enää riitä. Kansa­
laisten on vaikutettava myös kansalaisjärjestöjen ja 
muiden yhdistysten avulla ja tällä tavalla muodos­
tettava tasapaino valtiovallan ja kansalaisten välillä. 
Kansalaisyhteiskunnan jäsenillä on tiettyjä arvo­
ja. Demokraattisessa kansalaisyhteiskunnassa näitä 
ovat ainakin suvaitsevaisuus, oikeudenmukaisuus, 
tasa-arvoisuus ja vapaus. Mikäli kasvatuksella yli­
päänsä on vaikutusta ihmisiin, koululla ja opettajalla 
on suuri yhteiskunnallinen merkitys tulevaisuuden 
kansalaisten kasvattamisessa. Ei siis ole yhdenteke­
vää, mitkä ovat työskentelyn keskeiset tavoitteet ja 
sisällöt sekä koko pedagogisen suhteen luonne. Ei 
ole samantekevää, mitä tai kenen arvoja koulutyös­
kentelyssä välittyy ja mitä perspektiivejä avataan. 
(Niemi 1998, Räsänen 2000a ja b ja Sairas 1998, ref. 
Räsänen ym. 2002,18.) On siis selvä, että koulujen 
ja opettajien avulla voidaan vahvistaa demokratiaa 
välittämällä demokratialle merkittäviä arvoja ja to­
tuttamalla jo koulussa kansalaisten aktiiviseen toi­
mintaan. 
Tulevien opettajien näkemykset 
Seuraavaksi esittelen empiirisen tutkimukseni tulok­
sia. Empiirinen tutkimus toteutettiin kyselytutki­
muksena Karjalan valtiollisessa pedagogisessa yli­
opistossa. Kyselylomakkeen täytti 72 opiskelijaa. 
Kyselylomakkeen kysymykset jakautuivat neljään 
aihepiiriin tutkimuskysymykseni puitteissa. Koska 
nykyopiskelijoiden on vaikea saada elantonsa opet­
tajantyöstä, halusin selvittää aikovatko kyselyyni 
osallistuvat opiskelijat työskennellä koulussa. Koin 
tämän kysymyksen tärkeäksi, koska se paljastaa 
opettajaksi opiskelevien suhtautumisen opettajan 
ammattiin. Edelleen tutkimukseni kannalta koin tar­
peelliseksi saada tietoa heidän arvopohjastaan. Ha­
lusin selvittää ilmeneekö opiskelijoiden vastauksis­
sa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kannalta 
keskeisiä arvoja. Yksi tärkeimmistä kysymyksistä 
koski koulutuksen ja opettajien mahdollisuuksia vai­
kuttaa Venäjän muutosprosessissa. Muutaman tä­
hän aihepiiriin keskittyneen kysymyksen avulla ha­
lusin selvittää, näkevätkö tulevat opettajat itseään ja 
koulutusta ylipäätään tärkeinä ja vaikutusvaltaisina 
suuressa yhteiskunnallisessa muutoksessa Venäjällä 
ja Karjalassa. Lopuksi halusin selvittää miten opis­
kelijat kuvaavat nykytilannetta Neuvostoliittoon 
verrattuna. Tämä kysymys auttoi minua näkemään, 
mitkä siirtymävaiheen muutokset ovat erityisen sel­
viä tai tärkeitä tuleville opettajille. 
Suurin osa kyselyyn osallistuneista (48 vastaa­
jaa) ei aio työskennellä koulussa. Syinä negatiiviseen 
suhtautumiseen kouluun tulevana työpaikkana ovat 
ainakin opettajien huono sosiaalinen asema ja pieni 
palkka. Muutama opiskelija mainitsi myös opetta­
jan työn vaativuuden, koska nykyajan nuorten kans-
sa on vaikeaa löytää yhteistä kieltä. Toiset viittasi­
vat lahjakkuuden puutteeseen tai opettajan työn lii­
an suureen vastuuseen. Vain muutama opiskelija ha­
lusi työskennellä koulussa (7 vastaajaa). Eräs nais­
opiskelija kirjoitti: "Haluan opettaa paremmin kuin 
minua opetettiin, jotta lapset kiinnostuisivat kou­
lusta". Kiinnostuin myös erään toisen opiskelijan 
vastauksesta: "Kyllä [aion työskennellä opettajana]. 
Täytyy muuttaa maailma vaikuttamalla ihmisten ta­
paan katsoa sitä". Pieni joukko ei osannut vastata 
kysymykseeni ja loput (12 vastaajaa) kirjoittivat, 
että tulevat työskentelemään koulussa ainoastaan, 
jos opettajien palkat nousevat tai jos he eivät löydä 
parempaa työtä. 
Opiskelijoiden vastausten pohjalta voi todeta, että 
opettajan ammattia ei pidetä tyydyttävänä vaihto­
ehtona. Tämä on ehkä juuri murrosajan piirre, koska 
opettajan sosiaalinen asema Venäjällä on heikenty­
nyt ja tilalle on tullut uusia houkuttelevampia ja ar­
vostetumpia ammatteja, kuten ekonomi, juristi tai 
yrittäjä. Mielenkiintoinen on myös opiskelijoiden 
pelko ammatin vaativuudesta ja vaikeista nuorista. 
On selvää, että taloudellinen kriisi toi paljon negatii­
visia seurauksia, jotka eivät voi olla vaikuttamatta 
kansan moraaliin ja tunnetilaan. Karjala ei kuulu Ve­
näjän varakkaimpiin alueisiin kuten Moskova tai rik­
kaiden luonnonvarojen seudut (esim. Sahan tasaval­
ta), joten siellä taloudellinen epävakaus on mahdolli­
sesti tuonut enemmän vaikeuksia kuin jossain muu­
alla. Samalla muutosprosessi on saattanut hidastua. 
Webber (1999,17) toteaakin, että vaikka koululai­
toksen tehokas toiminta vaatii tietynasteista yhteis­
kunnallista vakautta, Venäjän sosiaalirakenteen mur­
ros vaikuttaa negatiivisesti koulujen toimintaan. Kas­
vava työttömyys, kohonnut rikollisuuden määrä, 
puutteenalaisuus ja monet muut ongelmat heijastu­
vat oppilaiden käytökseen. Myös lasten terveyden­
tila on huonontunut. Krasnopolskaja(2002) kirjoit­
taa, että jokaisella venäläislapsella on ainakin kaksi 
tai kolme sairautta, jotka usein ovat kroonisia. Vain 
kymmenellä prosentilla loppututkinnon suorittaneis­
ta on tyydyttävä terveydentila. 
Tulevat opettajat ovat selvästi huolestuneita tu­
levaisuudestaan ja urastaan. He esimerkiksi kirjoitti­
vat, että nuoren kokemattoman ihmisen on vaikeaa 
löytää työpaikkaa ja heidän osaamistaan ei välttä­
mättä koskaan tulla tarvitsemaan. Osa opiskelijoista 
oli myös huolissaan oikeusturvastaan, he väittivät, 
että Venäjän valtio tulee käyttämään heitä hyväk­
seen omiin tarpeisiinsa. Kuitenkin vastauksista vä­
littyy optimismi ja tulevaisuudenusko, koska moni 
toivoi asioiden muuttuvan ajan myötä parempaan 
suuntaan. Vähemmän huolestuneisuutta liittyi itse 
ammatin hoitamiseen. Lähinnä opiskelijat mainitsi­
vat lasten opettamiseen liittyviä kysymyksiä, kuten 
oikean menetelmän valitseminen, oppilaiden kanssa 
toimeen tuleminen sekä opettajan ja vanhempien 
välisen suhteen rakentaminen. 
Kysymykseen tulevien opettajien arvopohjasta 
28 opiskelijaajätti yllättäen vastaamatta. On vaike­
aa sanoa mitä tämä mahdollisesti osoittaa. Ehkä he 
eivät ole vielä pohtineet tätä kysymystä tai eivät 
koe sitä tärkeäksi. Suurin osa kysymykseen vastan­
neista halusi välittää yleismaailmallisia arvoja kuten 
kunnioitusta (13 vastaajaa), hyvyyttä (9 vastaajaa), 
ahkeruutta (7 vastaajaa), jotkut mainitsivat myös 
patriotismin (4 vastaajaa). Tämän lisäksi opiskeli­
joiden vastauksissa ilmeni nähdäkseni tärkeitä arvo­
ja kansalaisyhteiskunnan ja demokratian kannalta, 
kuten oikeudenmukaisuus (4 vastaajaa), suvaitsevai­
suus (3 vastaajaa), solidaarisuus (2 vastaajaa) ja vas­
tuullisuus (2 vastaajaa). Näitä arvoja mainitsi vain 
pieni joukko opiskelijoita. On myös nähtävissä sel­
keä siirtyminen kollektiivisesta ajattelutavasta indi­
vidualistisempaan. Opiskelijat korostivat esimerkiksi 
yksilön ainutlaatuisuutta ja henkilökohtaisia piirtei­
tä. 
Myös muut tutkimukset vahvistavat kollektiivi­
sen ajattelutavan vähenemistä. Esimerkiksi Olsans-
kin (1999) vertaileva sosiologinen tutkimus, joka 
toteutettiin samoilla kysymyksillä vuosina 1982ja 
1997, paljastaa, että vuoden 1997 vastauksissa raha 
mainittiin tärkeimpänä elämänongelmana neljä ker­
taa enemmän kuin vuoden 1982 vastauksissa. Sa­
malla Olsanski toteaa "minään" liittyvien arvojen kor­
vaavan kollektiivisen arvopohjan. Arvopohjan muu­
tos onkin merkittävä siirtymävaiheen piirre. Voidaan 
kuitenkin huomata, että "vanhat" ja "uudet" arvot 
elävät rinnakkain. Arvojen samanaikaisuus ilmenee 
sekä mikro- että makrotasolla ja sen yhtenä syynä 
on tulevaisuuden suunnan epävarmuus. Makrotasolla 
voidaan mainita tärkeä kysymys Venäjän kehityk­
sen suunnasta eli se, minkälaiseen demokratiaan Ve­
näjä tähtää.4 
Tätä tilannetta Lisovskaja ja Karpov (2001,47) 
kutsuvat institutionaaliseksi epävarmuudeksi. Jowitt 
(ref. Lisovskaja ja Karpov 2001,47) kuvailee tätä 
"alkuympäristöksi", jonka piirteenä on sekä vanho­
jen normien romahtaminen että yleinen epävarmuus 
institutionaalisista rajoista. Vaikka vanhat normit 
ovatkin vanhentuneet, uudet eivät ole ehtineet vielä 
vahvistua. Joten yhteiskunnallinen muutos ei tapah­
du arvotyhjiössä, vaan vanhan ja uuden välimaastos­
sa. Niin kauan kuin makrotasolla vallitsee epävar­
muus, Venäjän yhteiskunta ja sen instituutiot kärsi­
vät jatkuvasta epävakaudesta, mikä taas heijastuu 
koululaitokseen (Webber 1999,16-17). 
Kyselyni tärkein kohta koski tulevien opettajien 
mielipiteitä koulutuksen ja opettajan mahdollisuuk­
sista vaikuttaa Venäjän kehitykseen. 52 vastaajaa 
totesi, että opettajalla on tärkeä rooli Venäjän tule­
vaisuudessa. Heistä suurin osa näki opettajan tulevi­
en sukupolvien kasvattajana, joka vaikuttaa lasten 
henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, maailmankatso­
mukseen ja mielipiteisiin. Toisin sanoin he näkivät 
opettajan enemmän luokan sisäisenä kuin yhteiskun­
nallisena vaikuttajana. Kuitenkin osa tämän joukon 
opiskelijoita tarkasteli kysymystä eri näkökulmas­
ta. He keskittyivät nimenomaan opettajan rooliin 
yhteiskunnassa. Tarkemmin sanottuna he kirjoitti­
vat, että Venäjällä opettajilla on todellinen rooli vain 
ja ainoastaan jos heitä tukevat muut yhteiskunnalli­
set tahot. Yksin siis opettaja ei pysty vaikuttamaan 
Venäjän ja Karjalan kehitykseen. 
Vaikka teoriassa opiskelijat puhuivat opettajan 
mahdollisuuksista yhteiskunnallisena tai luokan si­
säisenä vaikuttajana, he totesivat, että käytännössä 
nyky-Venäjällä opettajan mahdollisuudet ovat vä­
häiset. Opettajien huono sosiaalinen asema rajoittaa 
heidän vaikutusmahdollisuuksiaan. Jotkut opiskeli­
jat myös kirjoittivat, että pikemminkin hallitus vai­
kuttaa opettajiin kuin päinvastoin. Yksi mielenkiin­
toinen huomautus oli, että opettajan sosiaaliseen ase­
maan ja sitä kautta vaikutusmahdollisuuksiin vaikut­
taa yhteiskunnan asenne opettajia kohtaan. Yhteis­
kunnan mielipiteisiin vaikuttaa taas se, miten hallin­
to arvostaa opettajan ammattia. 
Zijatdinovan (1992,3) mukaan hallituksen pu­
heilla opettajien tärkeästä tehtävästä on vähän teke­
mistä käytännön kanssa. Hallinto ei yksinkertaisesti 
ymmärrä, että nämä työolosuhteisiinsa ja elämänlaa­
tuunsa tyytymättömät sosiaalisesti nöyryytetyt 
ihmiset, jotka ovat tietoisia yhteiskunnan vähäisestä 
kunnioituksesta, eivät halua tai eivät pysty toteut­
tamaan tätä missiota. Tämä näkemys heijastui myös 
opiskelijoiden vastauksissa kun eräs nuori kirjoitti: 
"Jotta opettajat pystyisivät todella vaikuttamaan 
Venäjän kehitykseen, asenteen heitä kohtaan pitäisi 
muuttua ensin. Tällä hetkellä opettajat muodostavat 
köyhimmän sosiaalisen kerroksen". On kuitenkin 
muistettava, että Venäjän koulutusjärjestelmän uu­
distussuunnitelmiin kuuluu tärkeänä osana opettaji­
en palkkojen korotus (Gosudarstvennyj Sovet Ros-
sijskoi Federatsii 2001,28). Valitettavasti tähän asti 
toteutettu palkankorotus ei ole vastannut opettajien 
odotuksia. 
Mielestäni tärkeäksi nousee kysymys yhteisistä 
linjauksista. Koulumaailman ja koulun ulkopuolisen 
maailman on tuettava toisiaan ja edettävä yhteisten 
suuntaviivojen mukaan. Tällä hetkellä koulun mah­
dolliset pyrkimykset demokraattisten kansalaisten 
kasvattamiseksi ovat heikolla pohjalla, koska maail­
ma koulun ympärillä ei toimi demokraattisin perus­
tein. On myös tärkeää pohtia onko koulun tarkoitus 
seurata yhteiskunnallisia muutoksia ja vastata nii­
den vaatimuksiin, vai pitääkö koulutusjärjestelmän 
toimia ns. yhteiskunnallisten muutosten kriittisenä 
arvioijana, joka ei lähde mihin tahansa trendiin ilman 
kriittistä ja syvällistä pohdintaa? Jos koululaitos 
hyväksyy "seuraajan" aseman, siitä tulee pikemmin-
kin muutosten tekninen toteuttaja, joka muokkaa 
kansalaisia yhteiskunnalle sopiviksi. Nähdäkseni olisi 
toivottavaa, että koulutusjärjestelmä toimisi suodat­
timena, jonka kaikki osatekijät, oppilaat mukaan lu­
kien, pohtisivat kriittisesti koulun ulkopuolista maa­
ilmaa. Vain tämä lähtökohta mahdollistaisi aktiivis­
ten, kriittisten ja demokraattisesti toimivien kansa­
laisten kasvattamisen koulun avulla. 
Yksi kyselyni aihepiireistä koski opettajien ja 
viranomaisten suhdetta. Ymmärrän, ettei nuorilla 
opiskelijoilla välttämättä ole paljon henkilökohtais­
ta kokemusta tästä suhteesta. Uskon kuitenkin, että 
heillä on jonkinlainen mielikuva vallassa olevien suh­
tautumisesta opettajiin ja kouluun, ja tämä näkemys 
tulee todennäköisesti vaikuttamaan myöhemminkin. 
Opiskelijoiden vastaukset osoittivat, että nuoret ih­
miset ovat selvästi tyytymättömiä hallintoon. Puo­
let opiskelijoista totesi koulun ja viranomaisten suh­
teen yksisuuntaiseksi. Vaikka makrotasolla puhu­
taankin opettajan suuresta merkityksestä, lopulliset 
päätökset tehdään viranomaisten kesken. Koulun ja 
opettajien todellinen arvostus näkyy myös koulun 
vähäisissä resursseissa. Tärkeimmäksi ongelmaksi 
katsottiin siis rahan puute ja suhteen parantamiseksi 
ehdotettiin resurssien lisäämistä. Mutta voiko rahal­
la todella parantaa kaikkia epäkohtia? Raha voi toki 
edistää materiaalien ja välineiden saatavuutta, rahalla 
voidaan myös houkutella nuoria opettajanuralle, 
mutta voidaanko rahalla vaikuttaa koulutuksen laa­
tuun, opettajien itsenäisyyteen, kriittisyyteen ja 
muutostoimintaan? Vaikuttaako raha opettajien ar­
vomaailmaan? Resurssien lisääminen on välttämä­
töntä, mutta rahalla ei pystytä täysin selvittämään 
Venäjän ja Karjalan koulutusongelmia. Siihen tarvi­
taan myös valmiuksia ja motivaatiota, jotka tulevat 
osin koulutuksesta. Opettajankoulutuksen ja täyden­
nyskoulutuksen rooli nousee siis tärkeäksi kysymyk­
seksi. 
Tyytymättömyys viranomaisiin voisi toimia yh­
tenä sysäyksenä transformatiiviseen toimintaan -
yhteiskuntarakenteisiin tyytymätön opettaja yrit­
täisi vaikuttaa yhteiskuntaan oman työnsä kautta. 
Näyttää kuitenkin siltä, että moni venäläinen mie­
luummin pyrkii sopeutumaan elämään tässä maail­
massa sen sijaan, että yrittäisi vaikuttaa siihen. Epä­
luulon ja vähäisen yhteiskuntaelämään osallistumi­
sen syinä on pidetty ainakin taloudellista epävakaut­
ta ja köyhyyttä. Ne pakottavat ihmiset keskitty­
mään oleellisempaan, kuten jokapäiväisiin tarpeisiin­
sa. Kuitenkin köyhyys ja sosiaaliset ongelmat voisi­
vat myös olla osallistumisen syitä. Jos ihmiset us­
koisivat politiikkaan ja kansalaistoimintaan, ja jos 
heillä olisi visio sosiaalisen transformaation mahdol­
lisuuksista poliittisin keinoin, he voisivat helposti 
innostaa itseään toimintaan, kuten he tekivät 1980-
luvun loppupuoliskolla. Politiikkaa ja paikallisen ja 
kansallisen tason viranomaisia kohtaan tunnetun 
epäluottamuksen ja kyynisyyden ympäristössä ih­
miset valitsevat eloonjäämisen strategiat sekä itsel­
leen että perheenjäsenilleen ja ystävilleen5. 
Lopuksi pyysin opiskelijoita vertailemaan пуку-
Venäjää Neuvostoliittoon. On tietenkin muistettava, 
että nuorilla opiskelijoilla on vähän kokemusta neu-
vostoelämästä. He kuitenkin vastasivat mielellään 
tähän kysymykseen. Heille kaikille vapaus nousi tär­
keimmäksi nyky-Venäjän piirteeksi. Opettajan työssä 
tämä näkyy materiaalien ja menetelmien valinnanva­
pautena. Oppilaille vapaus merkitsi ilmaisunvapautta 
ja oikeutta henkilökohtaiseen mielipiteeseen myös 
silloin, kun se eroaa opettajan mielipiteestä. Lisäksi 
vapaus toi mahdollisuuden oma-aloitteisuuteen ja 
vaikuttaa itse omaan uraansa ja kohtaloonsa. Vapaus 
vaikutti myös oppilaan ja opettajan suhteeseen ja 
teki siitä tasa-arvoisemman. Yksilöllisyys mainittiin 
usein, koska vapaus toi lapselle oikeuden kasvaa 
omanlaisekseen, eikä kukaan enää yrittänyt "työn­
tää lasta yleiseen kehykseen". 
Opiskelijat siis pääosin kokivat siirtymän kom­
munismista demokratiaan positiivisena. Vapaus on 
tietenkin tärkeä meille kaikille ja vapaudesta mieles­
täni muodostuukin demokratian pääarvo. Vapauteen 
on kuitenkin suhtauduttava myös kriittisesti. Venä­
jän kontekstissa on mietittävä, onko vapaudella ra­
joja ja kuka niitä määrää? Lisäksi on muistettava, 
että vapaus on kansalaisen oikeus mutta myös taito, 
johon kasvetaan ja kouluttaudutaan. 
Koulutuksen merkityksestä kasvatuksessa kirjoit­
taa myös Boris Bim-Bad (1993).6 Hänen mukaansa 
ihmisten täytyy oppia sekä toteuttamaan että ar­
vostamaan vapautta, koska totalitäärisen valtion ha­
jottua ihmisten on usein vaikeaa luopua "orjuuden" 
mentaliteetista. Lisäksi vapauteen tottumattomat 
ihmiset voivat pahimmassa tapauksessa turvautua 
väkivaltaan. Tämän kaiken välttämiseksi tarvitaan 
koulutusta. Koulutuksella annetaan ihmisille taitoja 
itsenäiseen päätöksentekoon ja opetetaan vastuuta. 
Bim-Bad korostaa myös koulun ilmapiirin vapautta, 
sillä vapaan ihmisen kasvattaminen onnistuu vain 
sille suotuisassa ympäristössä. 
Koulutuksella on toki tärkeä rooli vapaiden kan-
salaisten kasvattamisessa. Koulutus täytyy kuiten­
kin nähdä osana yhteiskunnan rakenteita. Koulutuk­
sen ja sitä ympäröivän maailman vuorovaikutukses­
ta johtuen koulukohtainen vapauteen kasvattaminen 
ei riitä. Jos yhteiskunta ei toimi samoilla periaatteil­
la, se voi helposti kumota koulun pyrkimyksiä. Li­
säksi on mielestäni väärin väittää, ettei Venäjän kan­
salaisilla koskaan ole ollut vapautta. Jos vapauden 
voi jakaa sisäiseen ja ulkoiseen, niin väitän, että vaik­
ka ihmisten ulkoinen vapaus oli säädeltyä, he pys­
tyvät harjoittamaan sisäistä vapautta - ajatuksen va­
pautta. Jos näin ei olisi, millä voidaan selittää Tar-
kovskin, Suhomlinskin, Saharovin ja monen muun 
eri aloilla toimineen toisinajattelijan saavutuksia? 
Puolivapaat opettajat 
Tässä artikkelissani esittelin tuloksia pro gradu -
tutkielmani empiirisestä osuudesta, jonka keskeise­
nä päämääränä oli selvittää tulevien opettajien mieli­
piteitä koulun ja opettajien roolista Venäjän Karjalan 
tulevaisuuden luomisessa. Pyrin pohtimaan opiske­
lijoiden vastausten taustoja ja syitä. Yritin myös 
perustella miksi juuri kouluja opettajat ovat tärkeitä 
Venäjän ja Karjalan yhteiskunnallisessa muutokses­
sa. Halusin kuitenkin tarkastella heidän vaikuttamis-
mahdollisuuksiaan nykypäivän todellisuutta vasten. 
Tämä johtuu siitä, että on tärkeää erottaa koulun 
mahdolliset vaikutukset todellisista vaikutuksista. Ei 
saa unohtaa, että koulutusjärjestelmä on osa laajem­
paa yhteiskunnallista kontekstia, joka voi toisaalta 
edesauttaa koulun pyrkimyksiä mutta myös heiken­
tää niitä. Ajatus koulutuksen ja opettajan merkityk­
sestä yhteiskunnallisten muutosten keskellä syntyi 
lukiessani kriittistä pedagogiikkaa käsitteleviä teok­
sia. Juuri kriittiset pedagogit näkevät opettajan trans-
formatiivisena intellektuellina, joka toimintansa kaut­
ta pystyy vahvistamaan demokratiaa. Muutostoi-
mintaan tähtäävällä opettajalla täytyy olla tiettyjä 
valmiuksia ja halu toimia muutosagenttina. 
On muistettava, että opettaja syntyy ns. puoli-
vapaaksi, sillä opettajalla ja koululla on kaksoisfunk­
tio yhteiskunnallisten rakenteiden säilyttäjänä sekä 
muutoksen ja kehityksen edistäjänä (Raivola 1993 
ref. Räsänen ym. 2002,18). Venäjällä opettajilla on 
selvästi kaksoisrooli. Heidän on sekä siirrettävä ve­
näläisiä traditioita ja kulttuuria että kasvatettava uu­
det sukupolvet demokraattisiksi kansalaisiksi (Nat­
sionalnaja doktrina obrazovanija Rossijskoi Fede­
ratsii 1999). Jos opettaja orientoituu työhönsä tek­
nisesti, ts. asioiden ja arvojen kritiikittömällä säilyt­
tämisellä on työssä keskeinen rooli, on valtiovalta 
tunkeutunut hänen kollektiivitajuntaansa ja opettaja 
kulttuurin edustajana huolehtii yhteiskunnan arvo­
jen juurruttamisesta tuleviin sukupolviin. Opettajat 
voivat tietyin edellytyksin olla myös muutosagent­
teja, eli transformatiivisia intellektuelleja, sekä las­
ten elämässä että yhteiskunnassa. Opettaja tekee 
koulun, ja astumalla ulos säilyttävästä, teknisestä ja 
yksisilmäisestä tehtävästään, hän voi avata maail­
maa monipuolisesti oppilailleen ja vaikuttaa sen 
muuttumiseen tasa-arvoisemmaksi ja oikeudenmu­
kaisemmaksi. (Räsänen ym. 2002,18-19.) 
Minkälaisia opettajia kyselyyni osallistuneista 
opiskelijoista mahdollisesti tulee? Ensinnäkin heillä 
on alhainen motivaatio työskennellä opettajina. Sen 
parantamiseksi tarvitaan sekä korkeampi palkka että 
paremmat työolosuhteet. Voidaan tietenkin kysyä, 
tulevatko nuoret sittenkään kouluun ja minkälaisia 
opettajia heistä tulee, jos palkkoja nostetaan? Luu­
len, ettei kukaan vanhempi halua panna lastaan sel­
laisen kouluun, jossa opettajat työskentelevät vain 
rahan takia. Munsterberg (1910, ref. Vygotsky 1999, 
308) ainakin kirjoittaa: "Opettaja, joka ei tunne kut­
sumuksensa kauneutta ja pyhyyttä, joka ei ole tullut 
kouluun sydän täynnä halua opettaa nuoria, vaan 
töiden ja rahan takia - sellainen opettaja tuo harmia 
oppilailleen ja vielä enemmän itselleen". 
Opiskelijoiden vastausten perusteella on vaikeaa 
kuvitella, että he kasvaisivat transformatii visiksi in­
tellektuelleiksi. Vaikka he ymmärtävätkin opettajan 
tärkeyden tulevaisuuden sukupolvien kasvattajana, 
he keskittyvät enemmän luokan sisäisiin asioihin ja 
vain pieni joukko vastanneista näki opettajan laa­
jemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa. Samalla 
he totesivat, ettei opettaja yksin pysty vaikutta­
maan mihinkään, siihen tarvitaan yhteistyötä mui­
den tahojen kanssa. On myös huolestuttavaa, ettei 
iso joukko opiskelijoita vastannut opettajantyön ar­
voja käsittelevään kysymykseen. Ymmärrän, ettei 
nuoren ihmisen ole helppoa nimetä hänelle tärkeitä 
arvoja. Uskon kuitenkin, että opettajan täytyy aina 
tiedostaa arvopohjansa, sillä se siirtyy opetuspro­
sessin kautta eteenpäin oppilaille. On myös mah­
dollista, että vanhojen normien romahtaminen ja uu­
sien normien epävarmuus heijastuu nuoriin juuri si­
ten, että heidän on vaikeaa löytää asemaansa ja roo­
liansa nyky-Venäjällä. 
Opiskelijoilta puuttuu halu toimia muutosagent­
teina, joka on todella tärkeä edellytys transformatii­
visen intellektuellin toiminnalle. Muutostoiminta 
vaatii sekä sisäistä motivaatiota, joka tulee uskosta 
kansalaistoimintaan, että ulkoista rohkaisua, jonka 
nuori opettajaksi opiskeleva voisi saada opettajan­
koulutukseltaan. Voidaan siis kysyä minkälaisia opet-
tajia nyky-Venäjän opettajankoulutus valmentaa? 
Mielestäni on selvä, että opettajan työ on edelleen­
kin reproduktiivista, sillä opettajan on siirrettävä 
venäläistä kulttuuria ja traditioita. Lisäksi opetus­
prosessiin nyky-Venäjällä kuuluu selvästi "rajattua" 
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kamiestasollajajonka taustalla on valtion taloudelli­
set, poliittiset ja yhteiskunnalliset päämäärät. 
Kuvitellaanpa lopuksi, että pedagoginen yliopis­
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Liikettä 
Venäjän Karjalassa 
H a n n u I t k o n e n 
Urheilun merkitys lisääntyi Neuvostoliitossa koko 
sen historian ajan. Jo ennen valtion vuonna 1922 
tapahtunutta perustamista Lenin ja bolsevikkival-
lankumoukselliset kiinnittivät huomiota ruumiilliseen 
kasvatukseen ja sen valtiollistamiseen. Vuonna 1918 
säädettiin asetus sotataidon oppivelvollisuudesta, 
mikä merkitsi sotilastaitojen oppimisen organisoin­
tia valmennuksen näkökulmasta. (Buntsuk 1979,11-
12; Riordan 1977,68-70.) Synnytetty niin sanottu 
Vsevobuts-järjestelmä sisälsi nuorisolle tarkoitetun 
kahden vuoden "vapaaehtoisen" ja lähes 600 tunnin 
mittaisen koulutusjakson. Marssiharjoitukset, sota-
taitolajit, pelit, voimisteluja yleisurheilu olivat Vse-
vobutsin ydinainesta. 
Urheilukasvatus tuli kiinteästi osaksi maanpuo­
lustuksen ja tuotannon ruumiillisuuden tavoitteelli­
suutta. Neuvostokansalaisen ihannekäyttäytymise-
nä pidettiin kunnon ja suorituskyvyn vaalimista. 
Hyväkuntoinen neuvostoihminen hoiti tehtävänsä 
tehokkaasti n i i n tehtai 1 la j a pel loi 1 la ku i n armeij an 
riveissä. Tarvittavaa kuntoa ja terveyttä katsottiin 
saatavan urheilukenttien harjoituksistaja kilpailuis­
ta. 
Neuvostoruumiillisuudessa astuttiin aimo harp­
paus kilpaurheilun suuntaan vuonna 1921. Tuolloin 
Moskovassa perustettiin Punainen urheiluinterna-
tionaali (PUI). Hallinnollisesti perustettu organisaa­
tio oli aluksi pelkkä sotilasvalmennuksen alaosasto. 
(Nygren 1968,17.) Punaisen urheiluinternationaalin 
toimeenpanemissa spartakiadeissa yhdistyivät nuo­
ren neuvostovaltion vallankumoussymboliikkaja 
nuorison halu mitellä kykyjään kilpaurheilun koi­
toksissa. Esimerkiksi vuoden 1928 spartakiadit muo­
dostuivat mittavimmaksi toimeenpannuksi kansain­
väliseksi urheilutapahtumaksi. Paikalla oli 650 työ-
läisurheilijaa 19 maasta. Neuvostoliiton omassa jouk­
kueessa oli peräti 4000 osanottajaa. Samana vuonna 
pidetyissä porvarillisen olympialiikkeen kesäkisoissa 
Amsterdamissa olivat paikalla 17 maan edustajat. 
(Nygren 1968,48-58; Riordan 1977,110-111; Hen­
tilä 1982,215-217.) 
Neuvostourheilun tason noustessa esitettiin, että 
neuvostourheilijat voisivat osallistua aiempaa laajem­
min kansainväliseen kilpailutoimintaan. Vuonna 1952 
neuvostoliittolaiset tekivät menestyksekkään esiin­
marssin Helsingin olympialaisiin. Jo kyseisissä ki­
soissa käynnistyi yhteiskuntajärjestelmien välinen 
kamppailu urheilukenttien paremmuudesta. Mitali-
vertailuineen ja arvokilpailuboikotteineen urheilusta 
tuli osa kylmän sodan toimeliaisuutta. Joka tapauk­
sessa menestyneet urheilijat nostettiin Neuvostolii­
tossa kansalaisten esikuviksi ja järjestelmän manne­
kiineiksi. 
Tutkimusavauksia 
Neuvostoliiton aikaisen urheilukulttuurin yhteiskun­
tatieteellinen tutkimus on ollut toistaiseksi varsin 
niukkaa. Kansainvälisistä tutkijoista etenkin James 
Riordan, joka on julkaissut lukuisia neuvostourhei-
lua käsitteleviä tutkimusraportteja ja -artikkeleita. 
Suomessa ilmestyi vuonna 1979 M. F. Buntsukin 
kirjoittama ja Kimmo Aaltosen toimittama teos Neu­
vostoliiton liikuntaorganisaatio. Teoksessa esiteltiin, 
miten Neuvostoliiton liikuntaorganisaatio oli muo­
toutunut ja millainen se oli 1970-luvun vuosina. Neu­
vostoliiton liikuntaelämää teki Suomessa tunnetuksi 
myös Klaus U. Suomela, joka 1940-luvun puolivä-
Iissä käsitteli aihepiiriä kahdessa yleistajuisessa teks­
tissään (Suomela 1945; 1946). 
Neuvosto-Karjalan urheiluun ja liikuntaan ei ole 
tähän mennessä tutkimuskatseitajuurikaan suunnat­
tu. Suomalaisia sosialismin rakentajia Neuvosto-Kar­
jalassa tutkinut Tuula Koskinen (2002,179-195) 
käsitteli tutkielmassaan urheilua osana fyysistä ja 
etenkin sotilaskasvatusta. Kirjoittaessaan Sortava­
lan vaiheista Aleksandr Izotov (2001,91 -96) nosti 
artikkelissaan esiin myös paikkakunnan urheilusaa­
vutukset. Eino Kero (1983,137-153) sivusi ohuesti 
myös liikuntaa selvittäessään, kuinka Pohjois-Ame­
rikan suomalaiset rakensivat sosialismia Neuvosto-
Karjalassa. 
Neuvostoliiton ajan jäädessä historiaan tutkijat 
ovat kiinnostuneet Venäjän Karjalan liikuntakulttuu­
rista. Jouko Kokkonen (1994,16-19) julkaisi vuon­
na 1994 keskustelunavauksen "Ystävyyttä ja yh­
teistyötä, atleetit!" Julkaisussa valaistiin erityisesti 
1990-luvun alkuvuosien urheilu-ja liikuntakulttuu­
rin vaihtotoimintaa. Lähialuetarkastelussaoli muka­
na myös Karjalan tasavalta. Karjalan tasavallan lii­
kunnan kysymyksiin paneudutaan myös Kalervo 
Ilmasen (1998) toimittamassa kansainvälisen yhteis­
työseminaarin raportissa "Näköaloja lasten, koulu­
laisten ja opiskelevan nuorison liikuntakasvatukseen". 
Timo Metsä-Tokila analysoi väitöskirjassaan seit­
semän muun maan ohessa myös Neuvostoliiton ja 
Venäjän urheiluvalmennuksen ja koulutuksen yhdis­
tämistä, joten tutkimuksen voi osittain katsoa käsit­
televän myös Venäjän Karjalaa (Metsä-Tokila 2001, 
156-162; ks. myös 2000). 
Venäjän Karjalan liikunnan ja urheilun perintee­
seen ja nykytilaan paneuduimme yhdessä Pentti Stra-
niuksen kanssa toteuttamassamme hankkeessa. Tut­
kimuksen venäläisenä osapuolena oli Karjalan tasa­
vallan Liikunnan, urheilun ja matkailun valtionkomi­
tea. Vuonna 1999 käynnistynyt tutkimus valmistui 
julkaisun muotoon vuoden 2002 lopulla. Tutkimus­
aineisto kerättiin valtionkomitean piirien työnteki­
jöille lähetetyillä kyselykaavakkeilla, haastattelemalla 
nykytoimijoitaja keräämällä lehtiaineistoa. Tutki­
muksessa hyödynnettiin myös petroskoilaisten opis­
kelijoiden omasta liikuntaharjoituksestaan laatimia 
kirjoitelmia. (Itkonen & Stranius 2002,14-15.) Seu­
raavassa esitellään tutkimuksemme keskeisiä tulok-
sia sekä raportissa esitettyjä suosituksia. 
Uuttaja vanhaa 
Neuvostoliiton kadotessa maailmankartalta koittivat 
myös Venäjän Karjalan liikuntakulttuurissa kovat ajat. 
Entisenlainen rahoitusperusta mureni. Valtio, ammat­
tiliitot ja armeija eivät suunnanneet enää entisessä 
määrin rahaa urheiluun, jonka seurauksena puolival­
tiollinen seuratoiminta näivettyi pahan kerran. Myös 
palkattujen liikunnanohjaajien ja urheiluvalmentaji-
en määrä romahti. Esimerkiksi Kostamuksessa toimi 
enimmillään 56 palkattua liikunta-alan ammattilais­
ta. Vuonna 2002 heitä oli töissä enää kolme henkeä. 
(Itkonen & Stranius 2002,69.) 
Liikunnan ja urheilun alueella monilta osin toimi­
vaksi osoittautunut järjestelmä ei romuttunut täy­
dellisesti. Liikunnan, urheilun ja matkailun valtion­
komitean johdolla tasavaltaan valmisteltiin uusi lii­
kuntalaki, joka oli lajissaan ensimmäinen koko Venä­
jän federaation alueella. Vuonna 1994 hyväksytyssä 
laissa määriteltiin, että vastuu liikunnasta ja urhei­
lusta kuuluu sekä alueellisella että paikallisella tasol-
lajulkiselle vallalle. Tarkoituspykälässä lain tavoit­
teiksi asetettiin muun muassa ihmisen kaikinpuoli­
nen kehittyminen, terveen elämäntavan vakiinnutta­
minen sekä olosuhteiden luominen kaikenlaisen ur­
heilun ja liikunnan harjoittamiseen. (Ibid, 49.) 
Liikunta-ja urheiluharrastuksen ohella lakiin on 
kirjattu kansanterveyden edistäminen sekä sairauk­
sien ja rikollisuuden ehkäiseminen. Laissa koroste­
taan erityisesti lasten ja nuorten liikunnan, kuntolii­
kunnan ja erityisryhmien liikunnan merkitystä. (Kar­
jalan tasavallan liikuntalaki 1994.) Karjalan tasaval­
lassa hyväksytyssä liikuntalaissa painotetaan mo­
nia samoja asioita kuin suomalaisessa liikuntalain-
säädännössä. Hyvällä syyllä voidaankin olettaa, että 
liikunta-ja urheiluihmisten yhteistyö on kantanut 
hedelmää tältäkin osin. 
Karjalan tasavallan liikuntalaissa paikannetaan 
myös liikunnan ja urheilun organisaatioita. Julkisen 
liikuntahallinnon tehtäväksi asetetaan sellaisten yh­
teisöjen perustaminen, jotka keskittyvät järjestämään 
lasten ja nuorten urheilua ja liikuntaa, vammaislii­
kuntaa sekä kuntoilua ja retkeilyä. Työnantajien tu­
lisi luoda edellytyksiä työpaikkaliikunnalle. Tervei­
tä elämäntapoja noudattavia työntekijöitä tulisi erik­
seen palkita. (Karjalan tasavallan liikuntalaki 1994.) 
Neuvostoaikojen liikuntakulttuurin urheilukoulut 
katsottiin uusissa olosuhteissa säilyttämisen arvoi­
seksi. Urheilukoulujen säilymiseen vaikutti suotui­
sasti hyväksytty liikuntalaki. Valtionkomiteassa 
työskentelevän Semjon Tarasovin mukaan vuoden 
2002 alussa tasavallassa oli 33 lasten urheilukoulua, 
joista kymmenen toimi Petroskoissa. Urheilukoulu­
jen lisäksi lasten ja nuorten liikuntakasvatusta toteu­
tetaan nuorten monitoimitaloilla sekä erilaisissa ker­
hoissa. (Itkonen & Stranius 2002,52.) 
Nykyliikettä 
Neuvostoajan päätyttyä Karjalan tasavallan liikun­
taorganisaatio on pitänyt rakentaa uusiksi. Nykyi­
nen paikallistason organisaatio koostuu yksittäisis­
tä urheiluseuroista, urheiluklubien kollektiiveista, 
kaupunkien liikunta-ja urheilujärjestöistä, urheilu­
joukkueista, jaostoista ja vapaamuotoisista ryhmis­
tä. Esimerkiksi Karhumäen piirissä kilpailutoimin­
taan osaa ottavia järjestöjä ovat Zenitin lentopallo­
joukkue, Lokomotivin jalkapallojoukkue, Karhumä­
en piirin pöytätennisjoukkue, hiihdon ja pujottelun 
harrastajaryhmät sekä lasten urheilukoulu. Ainutlaa-
tuisesti asiat on organisoitu Kontupohjassa, jossa 
teollisuuskombinaatin johto on suunnannut huikeita 
summia paikallisen urheilutoiminnan kehittämiseen. 
Esimerkiksi paikkakunnan jäähalli, tasokkaat sisä-
liikuntahallit ja hiihtostadion on rakennettu kombi­
naatin johdon myöntämillä varoilla. (Ibid, 66-67.) 
Venäjän Karjalassa on tultu tilanteeseen, jossa 
vapaaehtoistoimintojen käynnistyminen on liikun­
takulttuurin kehittämisen kannalta välttämätöntä. 
Suuren luokan kysymykseksi nousee, löytyykö va-
paaehtoisrientojen toimeenpanemiseen tarvittavaa 
innostusta. Ensiaskeleita vapaaehtoistoimintojen 
suuntaan on jo otettuja muutamia toimivia esimerk­
kejä on olemassa. Petroskoissa naiset ovat perusta­
neet sauvakävelyklubi Tonuksen. Naisten innostus­
ta kuvaa se, että tarvittavat pukeutumistilat on jou­
duttu vuokraamaan omilla varoilla. Kontupohjassa 
on innostuttu avantouintiin. Ensimmäiset avoimet 
uintikilpailut järjestettiin vuoden 2(X)1 joulukuussa. 
Kisojen järjestelyistä vastasivat Kontupohjan urhei­
lukomitea ja avantouimarien klubi Valkoinen Hylje. 
Vapaaehtoistyöllä hoidetaan Kostamuksessa paikal­
lisen nyrkkeilyseuran asioita. Kamppailuhansikkaat-
seuran toiminta on niin laajaa, että se osallistuu sään­
nöllisesti kansainväliseen kilpailutoimintaan. (Ibid, 
67; 69; 74.) 
Suomessa on esitetty, kuinka niin sanottu nuori­
sokulttuurinen liikunta on noussut lasten ja nuorten 
urheilukulttuurin rinnalle. Onko Venäjän Karjalassa 
havaittavissa samanlainen ilmiö? Petroskoilaisten 
opiskelijoiden kirjoitelmat osoittavat, että myös nuo­
risoliikunnan virtaukset ovat ylittäneet valtakunnan 
rajoja. Varsin moni kirjoittaja kuvaa lapsuuden ur­
heiluharrastuksen muuttuneen liikunnaksi, jossa ei 
ole minkäänlaisia kilpaurheilullisia tavoitteita. Esi­
merkiksi tyttöjen muotiharrastuksen, aerobicin, suo­
sio selittyy oman kunnon ja terveyden vaalimisella. 
Vaikka urheilun peruslajit, kuten lentopallo, koripal­
loja hiihto, ovat nuorison harrastamia lajeja, ovat 
myös uudet liikuntamuodot lisänneet suosiotaan. 
Uusia liikuntaharrasteita edustavat rullaluistelu, skeit-
taus, seinäkiipeily ja lumilautailu. (Ibid, 70-71.) 
Tulevaisuuden haasteet 
Tutkimuksellamme oli jo lähtökohtaisesti myös so­
veltava luonne. Yhdessä venäläisen toimijaosapuo-
len kanssa asetimme tavoitteeksi, että tutkimus voi­
si tuottaa Venäjän Karjalan liikuntakulttuurin kehit­
tämisessä tarvittavaa tietoa. Tutkimusraportissam­
me päädyimme viiteen tulevia toimia koskevaan suo­
situkseen. (Ibid, 85-87.) 
Ensinnäkin orastavaa vapaaehtoistyötä tulisi tu­
kea kaikin käytettävissä olevin keinoin. Etenkin tuli­
si kyetä lisäämään urheilun ja liikunnan parissa toi­
mivien tietoja ja taitoja. Järjestötoiminnan vähäinen 
kokemus haittaa etenkin vapaaehtoistoimien laadu­
kasta hoitamista. 
Toiseksi Karjalan tasavallassa tulisi käynnistää 
liikunnan, urheilun ja matkailun kehittämistä tuke­
vaa koulutus-ja kehittämistoimintaa. Toimintojen 
suunnittelussa tulisi tukeutua siihen tietoon, jota 
valtionkomitealle on kertynyt. Etenkin 1990-luvun 
murrosvuosista saatu oppi olisi kyettävä hyödyntä­
mään. Koulutuksen tuottama sosiaalisen ja kulttuu­
risen pääoman lisääminen on välttämätöntä etenkin 
kansalaistoimintojen menestyksekkään hoitamisen 
kannalta. 
Kolmanneksi tasavallan alueella tulisi käynnistää 
erilaisia liikunnan kehittämisprojekteja. Kansanter­
veydellisten kysymysten noustessa yhä enemmän 
esiin olisi myös kansainvälisten rahoittajien ymmär­
rettävä liikunnan ja urheilun merkitys väestön hy­
vinvoinnin lisääjänä. Liikunnan tulisi saada vakiintu­
nut asema osana kansainvälistä lähialueyhteistyötä. 
Neljänneksi kansainvälistä, jo yli kymmenen vuot­
ta jatkunutta kansainvälistä yhteistyötä tulisi jat­
kaa. Venäläisten ja suomalaisten alan ammattilaisten 
ja vapaaehtoistyöntekijöiden seminaarikäytännöt 
tulisi säännöllistää, sillä osapuolet voivat oppia pal­
jon toinen toiseltaan. 
Viidenneksi liikuntakulttuurin tutkimista tulisi 
jatkaa. Esimerkiksi Petroskoin Pedagogisen yliopis-
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Venäjän murros 
Karjalassa: tapaus 
Pitkäranta 
Tässä puheenvuorossa lähtökoh­
daksi valittu mikro- ja makrota­
son sosiohistoriallinen tarkaste­
lutapa pyrkii valottamaan poliit­
tisen ja taloudellisen murroksen 
heijastumista ihmisten elämään ja 
hyvinvointiin. Minulle hoitotie-
teilijänä tämä näkökulma avartaa 
näkemystä yhteiskunnallisten 
tekijöiden ja terveyden välisistä 
yhteyksistä. Perustan esitykse­
ni Pitkärannan kaupunkiin liitty­
viin kokemuksiini, yhdeksäsluok­
kalaisten ja koulujen henkilökun­
taan kuuluvien haastatteluihin 
sekä tutkimuskirjallisuuteen, joka 
käsittelee pääsääntöisesti koko 
Venäjää. 
Venäjän murros on näkynyt 
kaikilla elämän alueilla. Ruohon­
juuritasolla se on vaikuttanut per­
heiden taloudellisen toimeentulon 
edellytyksiin, kun kannattamat­
tomia tuotantolaitoksia on suljet­
tu ja yksityistämisprosessi on 
aiheuttanut uutta luokkajakoa 
väestön keskuudessa. Poliittinen 
ja taloudellinen muutosprosessi 
on tuonut mukanaan myös per­
heen uusintamistehtävään liitty­
viä uudenlaisia vaatimuksia. Kas­
vatusvastuu on siirtynyt yhteis­
kunnalta perheille samaan aikaan 
kun monet, erityisesti syrjäseu­
duilla asuvat, ovat joutuneet 
kamppailemaan työttömyyden 
mukanaan tuomien taloudellisten 
vaikeuksien kanssa. Yhteiskun­
nallista murrosta on seurannut 
myös arvojen ja kulttuurisen il­
mapiirin murros. Itsemääräämis­
oikeutta korostavissa ja Venäjäl­
lä usein ääri-individualistisissa 
näkemyksissä on korostettu ih­
misen kykyä tehdä omat valin­
tansa ilman valtion taholta tule­
vaa sosiaalista tai poliittista pai­
nostusta. 
Yksilön vapautta korostavan 
ilmapiirin kielteisiä seurauksia on 
arvojen koveneminen, jolloin yk­
silön epäonnistumista pidetään 
pääsääntöisesti hänen omana 
syynään. Lasten nähdään olevan 
lähes yksinomaan vanhempiensa 
vastuulla, eikä yhteiskunnalla ole­
teta olevan velvollisuuksia sen 
enempää kuin mahdollisuuksia­
kaan huolehtia huonossa asemas­
sa olevien perheiden ja heidän las­
tensa hyvinvoinnista. Sosiaali­
politiikan käsitteistö liitetään hel­
posti vanhaan valtaan, jolloin so­
siaalisia ongelmia pohtivalle yh­
teiskunnalliselle keskustelulle ei 
ole välttämättä edes välineitä. 
Huomioita Pitkärannasta 
vuosilta 1995 ja 2001 
Venäjän talouselämän suurten 
murrosten pyörteissä menesty­
jiä ovat olleet ne, jotka ovat on­
nistuneet työllistämään itsensä 
siviiliammattien parissa. Niillä, 
jotka ovat jääneet valtion palve­
lukseen ns. budjettialoista riippu­
vaisiksi (opettajat, lääkärit, sai­
raanhoitajat, miliisit, aseteollisuu­
den ja armeijan palveluksessa ole­
vat, kulttuurialan ammattilaiset 
jne.) , on mennyt huonommin. 
Murroksen jälkeisessä taloudel­
lisessa tilanteessa Venäjällä ei ole 
ollut kykyä järjestää toimivaa 
verotusta. Verotulojen puuttees­
sa työntekijöiden palkkasaatavat 
ovat olleet usein kuukausiakin 
myöhässä. Työntekijät ovat silti 
pysytelleet suhteellisen hyvin 
työpaikoillaan, vaikkakin paikal­
lisia lakkotaistelujaja mielenosoi­
tuksia on nähty myös Venäjän 
Karjalassa. Varsinaisesta henkilö­
kunta- tai työvoimapulasta, opet­
tajapulaa lukuun ottamatta, ei 
Pitkärannassa ole tietoa. 
Pitkärannan piirissä, joka si­
jaitsee Sortavalan ja Aunuksen 
välisellä Laatokan rantavyöhyk­
keellä, on suunnilleen 28 000 asu­
kasta. Valtaosa heistä asuu Pit­
kärannan kaupungissa. Kaupun­
ki on arkkitehtuuriltaan paljolti 
neuvostotyyppinen Pitkärannan 
selluloosatehtaan ympärille muo­
dostunut taajama. Kuten muual­
lakin Venäjällä, työpaikat on ha­
luttu pitää, sillä ne ovat tarjon­
neet usein muitakin hyvinvointi­
palvelulta rahapalkan lisäksi. Ne 
ovat perinteiseen neuvostotapaan 
toimineet hyödykkeiden ja hy­
vinvointipalveluiden jakelukana­
vina, joskin tämä käytäntö on 
murenemassa. Kaikkein surkeim-
paan asemaan ovat Pitkärannas-
sakin joutuneet työelämän ulko­
puolelle jääneet, sairaat, alkoho-
listivanhempien lapset ja eläke­
läiset. 
Omina kokemuksinani Pitkä­
rannasta, vuodelta 1995, muistan 
vanhukset ja alkoholistit, jotka 
etsivät ruokaa roskien seasta. 
Muistan myös yhdeksäsluokka­
laisen pojan, jolla ei huhtikuun 
loskasäässä ollut sukkia lenkka­
reissaan. Hän yritti terveystar-
kastustilanteessa piilotella asiaa 
riisumalla kenkänsä muilta salaa 
ettei joutuisi noloon tilanteeseen 
kavereidensa edessä. Pitkärannas­
sa monet työpaikat olivat joutu­
neet 1990-luvun puolivälin tie­
noilla lopettamaan toimintansa, 
joten perheillä ei ollut riittävästi 
rahaa toimeentuloon. Haastatte­
lemani yhdeksäsluokkalaiset oli­
vat hyvin selvillä alueensa talou­
dellisista vaikeuksista ja sen hei­
jastuksista perheiden elämään. 
Perheessä, jossa toinen vanhem­
mista oli joutunut työttömäksi, 
oli jouduttu tinkimään myös ra­
vinnosta. Yhdeksäsluokkalainen 
poika kuvasi tilannetta siten, et­
tei hänen perheellään ollut rahaa 
ostaa hedelmiä eikä ylimääräisiä 
herkkuja. Vihannekset ja marjat 
kasvatettiin omassa puutarhassa. 
Pitkärantalaisella opettajalla 
saattoi tuolloin olla oma lehmä, 
ja lääkäri kiiruhti työpäivän päät­
teeksi omalle maapalstalleen -
huolehtiakseen perheensä talvi­
kuukausien toimeentulosta. Ihan 
tavallista oli kasvattaa vihannek­
sia kotioloissa ja pitää kanoja tai 
sikoja kerrostalon parvekkeella. 
Kesäksi ne sitten siirrettiin omil­
le maapalstoille, datsoille. 
Nuoret ja koulujen haastatel­
tavat kuvasivat avoimesti ympä­
rillään näkemäänsä perheiden 
työttömyyttä ja alkoholiongel­
mia. He kertoivat, että erityisen 
vaikeaan asemaan olivat joutu­
neet syystä tai toisesta murros­
vuosina köyhtyneiden perheiden 
lapset. Juuri lapsilla oli hygieni­
an ja ravitsemuksen puutteelli­
suuteen sekä oppimiseen liitty­
viä eriasteisia ongelmia. Piirisai­
raalan toimintavaikeuksia lisäsi­
vät lääkkeiden ja tarvikkeiden 
puute sekä huonot kommunikaa­
tioyhteydet, mikä näkyi myös 
Pitkärannassa. Riippuvuus ulko­
puolisesta avusta näyttäytyi mm. 
vaikeuksina turvata potilaiden 
lääkehuoltoa. 
Kun näin jälkikäteen tulkitsen 
tekemäämme Venäjä-yhteistyötä, 
näen siinä piirteitä epätasa-arvoi-
sesta "kolonialistisesta" yhteis­
työsuhteesta. Lännestä tuleva 
materiaalinen hyvä otetaan Venä­
jän Karjalassa mielellään vastaan, 
mutta usein oman ylpeyden kus­
tannuksella. Yhteistyötä ovat te­
kemässä myös ihmiset, joilla ei 
ole aina kykyä eikä ehkä halua­
kaan kyseenalaistaa oman toimin­
tansa perusteita. Käytännön toi­
minta saattaa olla myös ristirii­
dassa sitä rahoittavien tahojen 
päämäärien kanssa. Sairaalaan 
vietävät laitteet ja hoitovälineet 
ovat Pitkärannassa tulleet kyllä 
tarpeeseen, ja esim. keskoshoito-
kaappien saaminen on jopa pe­
lastanut monen pienen ihmisen 
elämän ja estänyt mahdolliselta 
vammautumiselta. Pitkärannan 
piirisairaalan lääkärit ja koko hen­
kilökunta ovat toimineet vaikeis­
sa oloissa esimerkillisesti - ke­
räämällä vastasyntyneille "äitiys-
avustuspakkauksia", hoitamalla 
potilaiden ruokahuoltoa oman 
sairaalaleipomon ja keittiön avul­
la sekä osallistumalla aktiivisesti 
myös Suomen ja Venäjän rajat 
ylittävään koulutus- ja hyvänte­
keväisyystyöhön. 
Tietotaidon vaihtamiseen liit­
tyvä kansainvälinen yhteistyö 
sosiaali-ja terveydenhuollon inf­
rastruktuurien kehittämiseksi, 
yhteiset koulutustilaisuudet ja 
esim. Pitkärannan väestön terve­
yden peruskartoitukset ovat mie­
lestäni esimerkkejä onnistunees­
ta yhteistyöstä silloin, kun se 
tapahtuu toista osapuolta kunni­
oittaen ja kuunnellen. Sen sijaan 
esim. vanhojen jääkaappien ja 
autojen viennin näen enemmän­
kin ympäristökatastrofina. Näi­
den tilalle tarvitaan toimia, joiden 
avulla kehitetään ja lisätään väes­
tön omaa eri alojen korkeaa asi­
antuntemusta ja kulttuuria (esim. 
vaikkapa marjastus, sienestys ja 
vihannesten maitohapposäily-
tys) . Ker t akäy t tö tuo t t e iden , 
vanhojen autojen ja autonosien 
sekä muun, lähinnä ongelmajät­
teeksi luokitellun romun viemi­
nen maahan, jossa jätehuoltoa ei 
ole organisoitu, on suoranainen 
ympäristörikos. Se, ettei kerta­
käyttökulttuuria ole vielä omak­
suttu, on Venäjällä tärkeä vah­
vuus, jota tulisi osata hyödyntää 
eikä edesauttaa jätevuorien kas­
vua. Kansainvälisessä yhteistyös­
sä asettaisinkin etusijalle ympä­
ristötietoisuuden lisäämisen ja 
siihen liittyvien teknologiainno­
vaatioiden kehittämisen yhdessä 
paikal l is ten as iantunt i jo iden 
kanssa. 
Vuoden 2001 havaintojeni pe­
rusteella Pitkärannassa oli men­
ty viidessä vuodessa monessa 
asiassa eteenpäin. Katukuva oli 
siistiytynyt ja kaupungin suurim­
man työnantajan, selluloosateh­
taan, kerrottiin toimivan taas häi­
riöittä. Pitkärannan selluloosateh­
taan omistaja oli vaihtunut, sel­
luloosa teki kauppansa ja tuol­
loin ruokailimmekin uuden joh­
tajan omistamassa ravintolassa. 
Aiemmin olin saanut tietoja teh­
taan seisokeista ja toistuvista säh­
kökatkoista. Taustalla oli myös 
se tosiseikka, ettei kaupungilla ol­
lut aina varaa maksaa sähköstä 
tehtaalle. Esimerkiksi kouluissa 
oli useaan otteeseen paleltu. Eri­
tyisen kylmää Pitkärannan tapai­
sissa pikkukaupungeissa ja ky­
lissä on ollut vuodenvaihteessa 
2002-2003, jolloin koko Venäjän 
Karjala kärsi sydäntalven ajan 
ennätyksellisistä -30-40 asteen 
pakkasista. Tällaisessa hätätilan­
teessa ymmärtää myös Suomes­
ta toimitetun vaateavun ja vaik-
кара rajan yli rahdattavien läm-
pöpattereiden merkityksen. 
Edellinen kuvaa hyvin talou­
dellisten ja poliittisten tekijöiden 
keskeisyyttä ihmisten hyvin­
voinnille. Sekasortoisessa tilan­
teessa oleva talous, investointien 
puute, tehtaiden seisokit, työt­
tömyys ja vasta ensi askeleita 
ottava sosiaalipolitiikka ovat joh­
taneet Karjalan tasavallassakin 
välillä kaoottiseen tilanteeseen 
kaikilla yhteiskuntaelämän alueil­
la. Työttömyyden ja siihen liit­
tyvän syrjäytymisen myötä syn­
tyneisiin sosiaalisiin ongelmiin ei 
ole kyetty puuttumaan. 
Kansalaisaktiivisuutta 
köyhyysrajalla 
Venäjällä nuorten terveyttä vahin­
goittavien tekijöiden yhteys yh­
teiskunnassa vallitseviin olosuh­
teisiin on selkeästi havaittavissa. 
Taloudellisen murroksen ollessa 
nopeinta vuosina 1992-1995 jopa 
10-15 -vuotiaiden moskovalais-
nuorten ravitsemustilan on todet­
tu olevan huono. Valtaosalla nuo­
rista erityisesti riboflaviinin ja 
kalsiumin saanti ravinnosta on 
ollut riittämätöntä. Huumeiden 
käytön yleistyminen ja tartunta­
tautien lisääntyminen nuorison 
keskuudessa muodostavat pelot­
tavan uhkakuvan Venäjällä. Suo­
nensisäisesti käytettävien huu­
meiden käytön myötä HI V-infek-
tiot ovat kääntyneet jyrkkään 
nousuun. Edellä mainittujen kiel­
teisten kehityskulkujen kääntä­
misessä myönteiseen suuntaan 
ovat koulut avainasemassa. Kes­
keisiä haasteita nuorten hyvin­
voinnin edistämisessä ovat terve­
yttä tukeva opetussuunnitelma ja 
niin kutsuttu terveyden lukutai­
to, nuoren sosiaalisten taitojen 
vahvistaminen ja kyky vastustaa 
toveripaineita sekä kouluyhteisö­
jen kehittäminen. 
Myös Pitkärannassa on ollut 
Venäjän Karjalan mitassa pelot­
tavan suuri huumeongelma, johon 
on puuttunut viime vuosina kau­
pungissa aktiivisesti toimiva 
Aino-naisjärjestö. Ainot ovat ha­
keneet esimerkkiä Kuopion Mart­
ta-toiminnasta, ja liikkeessä on 
ollut mukana aivan tavallisia per­
heenäitejä, mutta myös opettajia 
ja lääkäreitä. Juuri Aino-äitien 
sekä koulu-ja terveydenhoitovi-
ranomaisten yhteistoimin on saa­
tu aikaan myös näkyviä tuloksia 
Pitkärannan huumenuorten aut­
tamisessa. Tervettä kansalaistoi­
mintaa edustavat Pitkärannassa 
myös mm. mies-ja naishölkkää-
jiä yhdistävä Jänis-juoksijoiden 
klubi sekä kulttuuritalon kerhois­
sa kokoontuvat lasten ja nuorten 
harrastuspiirit. 
2000-luvun alussa noin 40% 
Venäjän väestöstä on arvioitu elä­
vän virallisen köyhyysrajan ala­
puolella ja vain 20-23% väestös­
tä on sanottu hyötyneen vuoden 
1991 jälkeisistä talousuudistuk­
sista. Venäläiselle köyhyydelle on 
luonteenomaista se, että työlli­
syys ja koulutus eivät kumpikaan 
välttämättä suojaa siltä. Naisval­
tainen kulttuuriala, jolla toimii 
hyvinkin korkeasti koulutettua 
venäläistä intelligentsijaa, on ol­
lut jatkuvien leikkausten kohtee­
na. Tämä on näkynyt esim. Pit­
kärannan kulttuuritalon toimin­
nan vaikeutumisena, erilaisen 
kerhotoiminnan ja muiden akti­
viteettien vähenemisenä. Toisaalta 
myös kulttuurialan, opettaja- ja 
lääkärikunnan palkat jäävät Pit­
kärannassakin kauaksi tehtaan-
työläisten kuukausiansioista. Yh­
den huoltajan perheissä kärsitään 
usein suoranaista puutetta. 
Yhteiskunnan polarisoitumi­
nen on Venäjälläkin yhteydessä 
myös rikollisuuden ja epäsosiaa­
lisen käyttäytymisen kuten huu­
meidenkäytön ja prostituution 
lisääntymiseen. Murroksen myö­
tä ns. neuvostokansalaisen idea 
on menettänyt merkityksensä 
eikä vanhoja sukupolvia enää 
kunnioiteta samassa määrin kuin 
neuvostoaikana. Myös venäläi­
sellä maaseudulla eletään uusien 
auktoriteettien etsimisen aikaa. 
Kulttuurin ja arvojen murrokseen 
liittyvä oman - joskus uudenkin 
- identiteetin haeskelu on osal­
taan saattanut johtaa väkivallan 
ja levottomuuden lisääntymiseen 
yhteiskunnassa. Vakava haaste 
on myös venäläisen järjestö- ja 
kansalaistoiminnan vähäisyys: 
kansalaisyhteiskunta, josta on 
veikkailtu joskus myös uutta Ve­
näjän ideaa, on yhä lapsenkengis­
sä joskin erilaista orastavaa yk­
sittäistä toimeliaisuutta on ha­
vaittavissa myös Pitkärannan ka­
tukuvassa. 
Venäläiselle sosiaaliturvamal-
lille on nykyisin luonteenomais­
ta paitsi varsinaisen sosiaalisek­
torin ja yhteiskunnan turvaverk­
kojen puuttuminen, myös nojau­
tuminen hyväntekeväisyystyö­
hön. Hätäapu ja hyväntekeväi­
syys ovat yhä monissa suoma-
lais-venäläisissä rajaseudun pro­
jekteissa avainsanoja, mutta pro­
jekteissa on myös toiminnallisuu­
den ja rajoja ylittävän kansainvä­
listymisen ituja. Valtion kyvyt­
tömyys kerätä verotuloja on 
muokannut hyväntekeväisyys­
työn ja kehitteillä olevan sosiaa­
liturvan roolia hengissä selviyty­
misen ja sosiaalisen vakauden säi­
lyttäjänä. Keskeisiä sosiaalisek­
torin tavoitteita Venäjällä ovatkin 
monen tutkijan mielestä tulopo­
litiikka ja tulojen tasaisemman 
jakautumisen tukeminen, aktiivi­
nen työmarkkinapolitiikka, sosi­
aalisten turvaverkkojen luominen 
ja yksityisten vakuutusjärjestel­
mien kytkeminen edellisiin. 
Tämän päivän Venäjällä ollaan 
jouduttu valintatilanteeseen, jos­
sa on päätettävä, jatketaanko siir­
tymäkauden reformeja vanhoin 
vai uusin lähestymistavoin. Hy­
väksytäänkö "ryöstökapitalis-
miksikin" nimetyn venäläisen 
markkinatalouden kovuus ja te­
hokkuusajattelu vai merkitseekö 
jotakin myös väestön sosiaalinen 
turvallisuus? Jatketaanko uuden 
talousjärjestelmän pystyttämis­
tä puuttumatta sen seurauksena 
syntyvään väestön polarisoitu­
miseen, suoranaiseen syrjäytymi­
seen ja yhteiskunnallisiin jännit­
teisiin? Venäjän Karjalan maaseu­
dun ja pikkukaupunkien jatkuva 
autioituminen, työttömien ja van­
henevan väestön pysyvä köy­
hyysloukku voivat olla eräs va­
kava seuraus, ellei uusi sosiaali-
ja työmarkkinapolitiikka ala tuot­
taa tulosta myös Venäjän syrjä­
seuduilla. 
Ulla Kemppainen 
Kaksi kommentt ia 
Idäntutkimus-lehden numeron 1/ 
2003 pääkirjoituksessa "Venäjän 
ja Euroopan välissä" Markku 
Kangaspuro tekee lyhyen yh­
teenvedon Baltian maiden geopo­
liittisesta asemasta historian eri 
vaiheissa ja kirjaa tämän päivän 
ongelmia. Katsaus on tiiviydes­
sään ansiokas, mutta sisältää kak­
si kyseenalaista kohtaa. 
Kangaspuron mukaan "kun 
Venäjä aloitti 1870-luvun jälkim­
mäisellä puoliskolla Baltian ve­
näläistämisen, sen taustalla oli 
yhdistyneen Saksan pelko. Bal­
tian maita hallinneet saksalaisaa-
telit muuttuivat Venäjän silmissä 
epäluotettaviksi, mahdolliseksi 
Saksan viidennekseksi kolonnak­
si." 
Tämä on ainakin minulle uusi 
tulkinta, jollaiseen en ole aikai­
semmin törmännytjaepäilenkin, 
että se perustuu tietoihin siitä, 
mitä myöhemmin tapahtui, mut­
ta ei kenties lainkaan vastaa tuon 
ajan todellisuutta. Minun tietääk­
seni Baltian aateliset olivat Tsaa­
rin Venäjän keskeistä virkaeliit-
tiä, eikä Saksa tuohon aikaan mil­
lään tavoin määrännyt Venäjän 
Baltian politiikkaa. Venäläistä-
mispolitiikka oli ymmärtääkseni 
enemmänkin taloudellisen kehi­
tyksen seuraus, kuin määrätie­
toista kansallisuuspolitiikkaa, jol­
laista ei tietoisesti suuremmin 
1800-luvulla harjoitettu. Ei edes 
1980-luvulla Viroa pyritty venä­
läistämään kansallisista syistä, 
vaan taloudellisista. Voin tieten­
kin olla väärässäkin, mutta pure­
matta en niele Kangaspuron tul­
kintaa. 
Gorbatsovin rooli Baltian mai­
den itsenäistymiskehityksessä 
on kirjattu sinänsä oikein, mutta 
tärkein on jätetty sanomatta, ja 
se vääristää koko kuvauksen. Pe­
restroika avasi Baltian maille 
mahdollisuuksia, mutta missään 
vaiheessa Gorbatsovin pyrki­
myksenä tai tavoitteena ei ollut 
näiden maiden itsenäistyminen 
tai irtaantuminen Neuvostoliitos­
ta, pikemminkin päin vastoin. 
Ratkaisevampaa Baltian maiden 
itsenäistymiselle kuin Gorbatso­
vin perestroika oli Gorbatsovin 
ja Jeltsinin välinen valtataistelu. 
Tuskin Jeltsinkään erityisesti 
Baltian maiden itsenäistymistä 
sinällään kannatti, mutta valta­
taistelussaan Gorbatsovia vas­
taan hänen pirtaansa sopi hyvin 
se, että Neuvostoliitto, jota Gor­
batsov johti, hajoaa, ja Venäjä, jota 
Jeltsin johti, ottaa sen aseman. 
Tähän skenaarioon taas Baltian 
maiden irtaantuminen sopi hyvin. 
Latvialaiset ystäväni ovat minul­
le kertoneet, että kesällä 1991 he 
saivat nimenomaisen ilmoituksen 
Jeltsinin leiristä, että tämä tukee 
heidän itsenäistymispyrkimyksi-
ään. Ilman sellaista tukea Balti­
assa tuskin olisi uskallettu ryh­
tyä avoimesti uhmaamaan Gor­
batsovia ja hänen Omon-joukko-
jaan ja kääntyä itsenäistymisen 
tielle. 
Olen joskus pohtinut sitä, että 
jos Neuvostoliitossa ei olisi sat­
tunut 90-luvun alussa olemaan 
tällaista poliittista valtataistelua 
kuin mitä oli Gotbatsovin ja Jelt­
sinin välillä, Baltian maiden koh­
talo olisi voinut olla kokonaan 
toinen ja kenties samanlainen 
kuin Bosnian, niin että esimerkik­
si Riian kaduilla olisi käyty veri­
siä taisteluja. Pienestä se on usein 
kiinni. 
Juuso Salokoski 
Nationalismi oli 1800-luvun Eu­
roopan ehkä suurin poliittinen 
voima. Kansallisvaltioiden synty 
ja Saksan yhdistyminen 1871 
mullistivat Euroopan poliittisen 
kartan. Puolan kapina 1863-64 
merkitsi käännettä myös tsaari­
en politiikassa. Venäjä ei enää 
voinut tukeutua vanhaan tapaan 
paikalliseen eliittiin, kansalli­
suusaatteen omaksuneeseen puo­
lalaiseen maa-aatelistoon, vaan 
ryhtyi etsimään tukea talonpoi­
kaistoit a aatelistoa vastaan. 
Vaikka Baltian saksalaisaate-
listo olikin ehkä yksi tsaarille - ei 
Venäjälle — lojaaleimmista vä­
hemmistökansojen eliiteistä, ta­
pahtui Venäjän Baltian politiikas­
sa Saksan yhdistymisen jälkeen 
samansuuntainen käänne kuin 
Puolassa, Suomessa ja Ukrai­
nassa. Samasta syystä kuin tsaa­
rin hovissa pidettiin Suomen ruot-
sinkielistä eliittiä potentiaalisesti 
epälojaalina, myös Baltian sak-
salaisaatelisto joutui epäluulojen 
kohteeksi. Saksalaisaateliston it-
sehallinnollisten instituutioiden ti-
lalle ryhdyttiin pystyttämään ve-
näläisiä instituutioita, koululaitos-
ta venäläistämään jne. 
Venäjän/Neuvostoliiton näkö-
kulmasta Viron venäläistämises-
sä oli toki myös paljon kysymys 
Salokosken mainitsemasta talo-
udesta. Venäj ä/Ne uv o s t o liitto 
näki talouden kehittämisen edel-
lyttävän paikallisten erioikeuksi-
en ja hallinnon "poikkeavuuksi-
en " yhdenmukaistamista ja mo-
dernisoimista. 
Olen samaa mieltä Salokos-
ken kanssa myös Jeltsinin ja Gor-
batshovin valtataistelun merkityk-
sestä Baltian maiden itsenäisty-
misprosessissa. Itse halusin kiin-
nittää ainoastaan lyhyesti huo-
miota Baltian maiden itsenäisty-
miseen johtaneen poliittisen pro-
sessin alkuun. Kysymys oli Gor-
batshovin uudistuspolitiikan tar-
koittamattomista seurauksista, 
balttien poliittisesta oivallukses-
ta tarttua tilaisuuteen ja tapahtu-
mien ennakoimattomasta kehityk-
sestä. 
Markku Kangaspuro 
Idäntutk imus 
pystyt tämässä rajoja 
Idäntutkimus-lehdessä 4/02 Pent-
ti Stranius kirjoittaa Vladimir So-
rokinin romaanista: "Ihmettelen-
kin suuresti, että Goluboje salo 
on yhä (marraskuu 2002) suo-
mentamatta?! Ben Hellmanin 
ruotsinnos - Blått fett - on sen-
tään ollut saatavilla jo pari vuot-
ta. Näinkö kulttuuriteot tehdään 
yhä lännessä, mistä ne vähitellen, 
jos ollenkaan valuvat Pohjanlah-
den yli Suomeen?" 
Tämä kulttuuriteko on kyllä 
tehty Suomessa täysin suomalai-
sin voimin. Kustannusyhtiö Sö-
derström & со on vuodesta 1891 
lähtien toimnut Suomessa. Se jul­
kaisi vuosina 1999-2001 kuuden 
kirjan sarjan uutta venäläistä proo­
saa, jonka kääntäjät kaikki ovat 
suomalaisia. 
Eikö tieteellisen - j a varsinkin 
Idäntutkimuksen - aikakauskir­
jan tehtävä ole avata rajoja eikä 
pystyttää niitä? Ja lisäksi seura­
ta mitä alalla tapahtuu omassa 
maassa, vaikka kieli olisikin toi­
nen kotimainen. 
Kristina Rotkirch 
Kristina Rotkirch on täsmälleen 
oikeassa - en voi kuin pahoitella 
huolimattomuudesta johtunutta 
lipsahdustani. Tarkoitus ei kui­
tenkaan ollut rajojen pystyttämi­
nen, vaan sen osoittaminen, että 
myös venäjästä ruotsiksi julkais­
tua käännöskirjallisuutta kan­
nattaa edelleen ehdottomasti seu­
rata kuten kannatti ennen Neu­
vostoliiton hajoamistakin. 
Pentti Stranius 
Venäjän Karjalan unohdettu rock jät: Santtu Karhu, Arto Rinne, Leo Sevets ja Jevgeni Bogdanov. 
Karjalan rockin ensimmäinen ku­
koistus osui - kuten muuallakin 
Neuvostoliitossa - perestroikan 
aikaan, 1980-luvun lopulle. Va­
paampi kulttuuripolitiikka salli 
myös amatööriyhtyeille, joiksi 
suurin osa rockyhtyeistä lasket­
tiin, mahdollisuuden esiintyä. 
Suuriin kaupunkeihin verrattuna 
Petroskoi oli tietysti periferiaa. 
Siitä huolimatta salaa maahan 
kuljetetut länsirocklevyt ja koti­
maiset ja kotitekoiset magnitiz-
dat-äänitteet löysivät tiensä nuo­
rison käsiin. Esimerkiksi The 
Beatles -yhtyeellä on ollut val­
lankumouksellinen vaikutus ve­
näläiseen rockkulttuuriin, ja se 
muutti Karjalassakin monen nuo­
ren elämän. Lukuisat rockmuusi­
kot ja rockmusiikin harrastajat 
kertovat edelleen, että heidän elä­
mänsä järkkyi sillä hetkellä, kun 
he ensi kerran kuulivat yhtyeen 
musiikkia. Petroskoilaisen Revol-
ver-yhtyeen kitaristi Nikita Vla-
sov on todennut, että Beatles on 
venäläisessä populaarikulttuuris­
sa pyhä lehmä. 
Ensimmäiset yhtyeet aloitti­
vat toimintansa jo 1960-luvulla. 
Sinkopa-yhtyeen johtaja Valeri 
Nikitin kertoo kuunnelleensa El­
vis Presleyn musiikkia jo 1950-
luvun lopussa, kun hän sai sitä 
käsiinsä röntgenkalvoille kopioi­
tuina. Virallisesti rockia ei ollut 
tarjolla missään. Sinkopa ja muut 
Karjalan rockin pioneerit soitti­
vat lähinnä tansseissa, erilaisissa 
kilpailuissa ja neuvostojuhlissa. 
Vain pieni osa yhtyeiden reper­
tuaarista oli rockmusiikkia, enim­
mäkseen soitettiin tanssimusiik­
kia. Ohjelmistossa oli ehdotto­
masti oltava myös isänmaallista 
musiikkia, sillä muuten lupaa 
esiintymiseen ei olisi annettu. 
Karjalan rockin alkuvaiheista aina 
1980-luvun loppupuolelle saak­
ka ei ole jäänyt ainuttakaan ääni­
tallennetta. 
Karjalan ugri-rock 
Suomessa karjalaisesta rockmu­
siikista tunnetaan lähinnä suo­
meksi tai karjalaksi esiintyvät 
yhtyeet. Rajan läheisyys onkin 
houkutellut monet tekijät pyrki­
mään esiintymismatkoille länteen. 
Ugri-rockin kehtona voidaan pi­
tää Petroskoin 17. koulua, Pet­
roskoin valtion yliopiston suo­
men kielen ja kirjallisuuden lai­
tosta ja erityisesti laitoksen yh­
teyteen 1982 perustettua Toive-
yhtyettä. Toiveen ohjelmistossa 
on ollut Karjalassa asuvien suo-
malais-ugrilaisten kansojen mu­
siikkia, lauluja, tansseja ja leikke­
jä. Sen jäsenet ovat osallistuneet 
opetukseen, jossa on tutustuttu 
karjalaiseen kansankulttuurin his­
toriaan, kansansoittimiin ja -pu­
kuihin. Sen riveistä ovatkin läh­
töisin ugri-rockin keskeiset teki-
Santtu Karhu & Talvisovat 
Vuonna 1989 perustettiin Santtu 
Karhun aloitteesta yhtye Santtu 
Karhu & Talvisovat. Yhtyeen 
nimi tulee karjalankielisestä sanas­
ta talvisovat, joka tarkoittaa tal­
vivaatteita. Nimi valittiin tietoi­
sena siitä, että se assosioituu suo­
malaisilla talvisotaan. Ennen yh­
tyettä Karhu kävi Suomessa le­
vyttämässä singlen Minun mus-
tas kois I Lykyn peräh. Talviso-
vat-yhtyeen pyrkimyksenä oli 
alusta alkaen päästä Suomeen 
soittamaan. Suomessa vallitsi 
tuolloin, aivan 1990-luvun alus­
sa, suuri kiinnostus rajantakaisen 
Karjalan elämää ja kulttuuria koh­
taan. Karhu oli saanut jo ensim­
mäisen singlensä ja muutamien 
soo loes i in tymis ten ans ios ta 
maassa kohtalaisesti julkisuutta. 
Tiedotusvälineet kuvasivat Kar­
hua ensimmäiseksi karjalaiseksi 
rockmuusikoksi. 
Talvisovat oli Suomessa en­
simmäisen kerran vuonna 1990. 
Silloin yhtye teki pitkän puolen-
Santtu Karhu. Kuva: Sami Parkkinen 
toista kuukauden pituisen kier­
tueen, jonka järjestäjänä toimi 
Kuhmon kulttuurikornitsa. Sama­
na vuonna yhtye äänitti Suomes­
sa ensimmäisen singlensäД/га/ш 
veneh I Sy vys harmahus. Seuraa­
vana vuonna yhtye nousi Suo­
messa jo testi vaaliareenoi lie ja le­
vytti toisen singlensä Omien ai-
goin legendat I Aunuksen Anja 
Popedan kitaristin Costello Hau­
tamäen Harasoo-studiossa. 
Kotikulmillaan Petroskoissa 
yhtye esiintyi harvoin. Yleiseni 
konsertit olisivat kiinnostaneet, 
mutta 1990-luvun alkupuolella 
Petroskoissa ei ollut rockmusii­
kin esittämiseen soveltuvia paik­
koja. Lisäksi tapahtumien järjes­
täminen oli luvanvaraista, ja vaik­
ka Neuvostoliitto olikin jo hau­
dattu, tilaisuuksien järjestäminen 
oli byrokraattista ja hankalaa. 
Vuonna 1995 yhtye laitettiin tal­
viunille. Uusi herääminen tapah­
tui vuonna 1998, ja tällä hetkellä 
Santtu Karhu & Talvisovat esiin­
tyy Suomessa usein. Suomalai­
nen Hot Igloo julkaisi heidän en­
simmäisen cd-levynsä Hyvästit 
Karjala maaliskuussa 2003. Yh­
tye on edelleen, kuten perustet­
taessa v. 1989, maailman ainoa 
rock-yhtye, joka esittää laulunsa 
karjalan kielen livvin (eli aunuk-
sen) murteella. 
http.V/talvisovat.onego. ru 
Myllärit 
Petroskoilainen Myllärit-yhtye 
on aloittanut toimintansa vuon­
na 1992. Alkuaikojen Myllärit 
esitti perinteistä karjalaista, suo­
malaista, inkeriläistä ja karjalan-
venäläistä kansanmusiikkia. Yh­
tye päätti heti alkutaipaleellaan 
ottaa suorasukaisen kaupallisen 
linjan toimintaansa ja pyrki ak­
tiivisesti länteen. Suomessa he 
ovat soittaneet jo perustamisvuo­
destaan alkaen erilaisissa kansan­
musiikin tapahtumissa , mm. 
Rääkkylän Kihauksessa vuodes­
ta 1996 lähtien. Myllärit ovat 
soittaneet myös useilla muilla 
kansanmusiikkifestivaaleilla sekä 
tehneet lukuisia klubi-ja ravinto­
lakeikkoja. Suomen lisäksi yhtye 
on esiintynyt ainakin Ruotsissa, 
Skotlannissa ja Yhdysvalloissa, 
jossa yhtyeellä on jo useana ke­
sänä ollut 2-3 kuukauden kiertue. 
Myllärit esiintyy myös Pet­
roskoissa usein ja on hyvin suo­
sittu kotikaupungissaan. Yhtye 
markkinoi itseään aggressiivises­
ti ja järjestää mielellään suuria 
konserttitilaisuuksia. Petroskoin 
lisäksi yhtye on esiintynyt muis­
sakin Karjalan kaupungeissa sekä 
Pietarissa ja Moskovassa. Vuon­
na 1996 Myllärit sopivat levy­
tyssopimuksen rääkkyläläisen 
Sari Kaasisen levy-yhtiön Mipu 
Musicin kanssa. Ensimmäinen cd 
Eta Pravda julkaistiin keväällä 
1997. Vuonna 1999 Yhdysvallois­
sa julkaistiin omakustanne-cd In 
the light of the white night. Siinä 
yhtye esittää suomalaista perin­
teistä instrumentaalista peliman­
nimusiikkia. Myllärit solmi myös 
levytyssopimuksen joensuulai­
sen Pilfink Records -yhtiön kans­
sa ja vuonna 2001 ilmestyi levy 
A Voi Voi! Karelian fever. Keväällä 
2002 yhtye julkaisi omakustan­
teena livelevyn JO"' spring kym­
menvuotisen uransa kunniaksi. 
Myllärien repertuaarissa on lau­
luja venäjän, suomen (inkerin 
murre) ja karjalan kielillä. Myllä­
rien musiikkia voisi kuvata lähin­
nä termeillä world music tai etno-
rock. 
http://www.my Ilarit, ru. 
D'Airot 
D'Airot -yhtyeen kantava voima 
on petroskoilainen Jevgeni Bog-
danov. Hän perusti yhtyeen ni­
mellä Airot jo vuonna 1989. 
Vuonna 1995 yhtye sai nimen 
D'Airot. Nimen takana on venä­
jänkielinen sanonta da i v rof (ota 
suihin). Bogdanov käyttää taitei­
lijanimeä Enska Jakobson ja yh­
tyeen perusideana on esit tää 
rockia vain suomen kielellä. Mu­
siikillisesti yhtye mainitsee tyy­
likseen progressiivisen blues-
rockin. Jakobsonin mukaan yh­
tyeellä on varsin vähän kysyntää 
Petroskoissa, koska suomalaisen 
väestönosan paluumuutto on vie­
nyt siltä yleisön. Suomessa yh­
tye on esiintynyt satunnaisesti. 
Levytallenteita D'Airot on 
ju lka i ssu t kolme kappale t ta . 
Vuonna 1999 ilmestyi debyytti 
Kuolleen virsi ja vuonna 2001 
näki päivänvalon poikkeukselli­
sesti englanninkielinen cover-al-
bumi Muddy Blue. Viimeisimpä­
nä yhtye on ju lkaissut levyn 
L'acoustique (2002). Tällä het­
kellä D'Airot toimii duona Ens­
ka Jakobson /Grigori Zimin. Pää­
työkseen Bogdanov /Jakobson 
toimii Petroskoin yliopistossa 
suomen kielen yliopettajana. 
http://dairot.onego. ru; http:// 
www. one go. ги/win/pages/daimt/ 
index_J.html. 
Karjalan "russkii rock": 
Revolver 
Karjalan rockin näkyvyys Suo­
messa ja muualla lännessä on ol­
lut edellä mainittujen yhtyeiden 
ansiota, koska ne ovat nimen­
omaan pyrkineet länteen. Suurin 
osa Karjalan rockmusiikista on 
kuitenkin venäläisen tekemää ja 
myös ugri-rockin yhtyeistä löy­
tyy paljon venäläisiä muusikoi­
ta, joille suomi ja karjala kielinä 
ovat täysin vieraita. 1990-luvun 
alkupuolelta alkaen Petroskoissa 
on toiminut kymmeniä yhtyeitä, 
joista vain harvat ovat levyttä­
neet tai esiintyneet laajemmin 
muualla Karjalassa tai Venäjällä 
puhumattakaan länsimaista. 
Karjalan rockhistorian menes­
tynein yhtye Venäjällä on ehdot­
tomasti 1989 perustettu Revol­
ver. Yhtye määrittelee musiikkin­
sa indie-retro -popiksi. Se on 
esiintynyt säännöllisesti Pietaris­
sa ja Moskovassa vuodesta 1994 
alkaen ja ollut mukana useilla suu-
AINO KYLLIKKI JOUKAHAINEN 
kussa olet miekkoseni 
turva silmän, huoli rinnan 
kadotus puhtoisen immen 
pelko suuri sinivirvan 
on sukuni vainottu 
haudantakainen piiskalla ruokittu 
on hurmehen ajettu 
rautataikojen lumoihin noiduttu 
harvahaiven Joukahainen 
kehno laulaja Pohjan 
kömpi kallion kolohon 
kostomiesnä ontelohon 
vuodet vierähtäneet ilman 
ilon häivää; tumman viitan 
alla virunut sain kilvan 
nähnyt vaivaa täyden mitan 
sankarteillä veljehini armas 
miekkansa solvaajat masentaa 
kostomieliä surun korut hierrän 
näsiä marjansa notkistaa 
hyvä paimen Joukahainen 
turva sisaren nuoren 
tarttui taattonsa tahkohon 
tulipäisnä kivilohkoon 
konsa tulet pienoiseni 
tuho hillan, hupi illan 
pelastus vaipunut minne 
kätkyt kapaloidun piinan 
kinkereillä sulhaiseni vauras 
tuppinsa kosijat käännyttää 
kaihomieliä metsäpolut kierrän 
puolukka mättäällä punertaa 
huimapäinen Joukahainen 
kelpo ampuja Pohjan 
kiskoi katalan katohon 
kuolovirsnä mittelöhön 
on sukuni herjattu 
orjan siementä täydeltä syötetty Jevgeni Bogdanov 
on katohon tuomittu 
rautakahleilla koskehen teljetty 
rilla rockfestivaaleilla Venäjällä. 
Revolver on julkaissut useita ka-
settialbumeita sekä kaksi cd-le-
vyä: Roboty E Boboty (2001) ja 
Zizn udalas (2003). Tällä hetkel­
lä yhtyeellä on levytyssopimus 
moskovalaisen levy-yhtiön kans­
sa. 
http://revolver.onego. ru. 
Ongelmia ja yhteistyötä 
- Rockbridge 
Petroskoilaisen rockelämän suu­
rin ongelma on klubin puuttumi­
nen. Kaupungissa on toiminut 
useita ravintoloita, joissa rockia 
on soitettu, mutta ne ovat jääneet 
lyhytaikaisiksi. Useimmat ravin­
tolat ovat kiinnostuneita tarjoa­
maan asiakkailleen vain levyltä 
soitettua listamusiikkia. Rock­
konsertteja järjestetään harvoin. 
Tilannetta on parantanut Ser­
gei Zobnevin johtaman Myllärit-
keskuksen aktiivisuus. Keskus 
on järjestänyt muutaman suuren 
rocktapahtuman, jossa nimekkäi­
den venäläisyhtyeiden lisäksi 
myös paikall iset bändit ovat 
päässeet esille. Nyt keskus on 
käynyt tiiviiseen yhteistyöhön 
suomalaisten kanssa. Joensuun 
popmuusikot ry:n aloitteesta on 
käynnistynyt Rockbridge-nimi-
nen Interreg-hanke, jonka avulla 
vuosina 2003-2005 järjestetään 
konsertteja sekä Petroskoissa 
että Joensuussa. Hankkeen tur­
vin tuntemattomat petroskoilai­
set yhtyeet saavat esiintymisti­
laisuuden myös Suomen puolel­
la. Vastaavasti joensuulaisyhty-
eitä nähdään Petroskoissa. 
http://www.ilosaarirock.fi/pop-
muusikot. 
Neuvostoaikana rokkarin tiel­
lä olivat puolueen kontrolli ja soit­
tolaitteiden heikko saatavuus. 
Nyt kaikki on sallittua ja soitti­
mia on saatavilla, mutta esteenä 
on markkinatalous. Rockkulttuu-
riin ei yhteiskunnan taholta vie­
läkään panosteta samalla tavoin 
kuin klassiseen musiikkiin tai kan­
sanmusiikkiin. 
http://music, one go. ги/win/ 
index.html 
http .-//karelian-rock. narod. ru/ 
main. htm 
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Timo Munne 
Kielitieteellinen johdatus romaniin 
Yaron Matras:/fo/яаш: A Lin­
guistic Introduction. Cambrid­
ge: C a m b r i d g e Univers i ty 
Press, 2002. 
Kiinnostus romanin kieleen ja 
romaneihin on kasvanut räjähdys­
mäisesti koko 1990-luvun ajan 
itäisen ja keskisen Euroopan po­
liittisten muutosten myötä. Ro­
maneja voidaan pitää Euroopan 
suurimpana vähemmistökansana, 
vaikka arviot kansan lukumääräs­
tä vaihtelevatkin suuresti. Yaron 
Matras on Manchesterin yliopis­
ton kielitieteilijä, jonka yksi kiin­
nostuksen kohde on romani. Hän 
on julkaissut sekä artikkeleita että 
monografioita romanista, ja hänen 
viimeisin julkaisunsa Romani: A 
Linguistic Introduction ilmestyi 
Cambridge University Pressin 
julkaisemana 2002. 
Matras käsittelee hienotuntei­
sesti monia romanitutkimuksen 
kiperiä kysymyksiä. Erityisesti 
mainitsemisen arvoista on tutki­
jan etiikan pohdiskelu. Matras 
toteaa, että vielä nykyään useim­
mat romania tutkivista kielitietei­
lijöistä eivät ole kansallisuudel­
taan romaneja, ja siksi heidän on 
erityisesti pyrittävä välttämään 
romanien romantisointia tai hol­
hoamista. Kielitieteen tarkoitus ei 
ole poistaa sosiaalisia epäkohtia 
eikä sen ensisijainen tehtävä ole 
edistää romaniyhteisöjen oman­
arvontuntoa, Matras toteaa. 
Toinen romanitutkimuksen 
ongelma on kysymys romanien 
lukumäärästä. Matrasin onnistuu 
esittää tämä valtioiden virallisten 
tietojen ja kansainvälisten vapaa­
ehtoisjärjestöjen lukujen ristirii­
ta tavalla, joka tyydyttänee myös 
asiasta kiistatonta tietoa hakevi­
en tarpeet: tiukan objektiivista 
tietoa romania äidinkielenään pu­
huvien lukumäärästä ei ole saata­
vissa. Matrasin ratkaisu on tyy­
likäs: otsikon "Possible numbers 
of Romani speakers for some 
countries" alla hän ryhmittelee 
romanien asuinseudut kolmeen 
ryhmään: yli 250 000 puhujaa 
(Romania, Bulgaria, Slovakia, 
Venäjä, Serbia, Montenegro ja 
Kosovo, Turkki); 100 000 - 250 
000 puhujaa (Makedonia, Tsek­
ki, Kreikka, Yhdysvallat); sekä 50 
000 - 100 000 puhujaa (Albania, 
Saksa, Italia, Puola, Ukraina, 
Unkari). Matras mainitsee tieten­
kin myös sen, että nämä luvut 
ovat varovaisia arvioita - esim. 
Romaniassa on arvioitu olevan 
jopa miljoona romanin puhujaa. 
Matrasin teos on yleisemmis­
tä pohdinnoistaan huolimatta 
pääosin lingvistinen: toistaiseksi 
suurilta osin kirjakielettömän ro­
manin historiallista fonologiaa, 
nominien sekä verbimuotojen 
morfologiaa ja syntaktista typo­
logiaa esitellään omissa luvuis­
saan. Kieliopilliset lainat ja kes­
kustelu murteiden luokittelusta 
ovat myös saaneet omat lukun­
sa. Kirjan lopusta löytyvät myös 
erittäin kiinnostavat luvut roma­
nista yhteiskunnassa: otsikkojen 
Hannu I tkonen ja Pentt i 
Stranius: Liikettä Venäjän Kar­
jalassa. Joensuu: Karjalan tut­
kimuslaitoksen julkaisuja, no 
137, 2002. 
Joensuun yl iopis ton tutkijat 
Hannu Itkonen ja Pentti Stranius 
kysyvät kirjassaan Liikettä Venä­
jän Karjalassa minkälaisen perin­
nön Neuvostoliitto jätti Venäjän 
urheilulle ja liikunnalle? Vastauk­
sia kirjoittajat tähän sangen haas­
tavaan kysymykseen etsivät Ve­
näjän Karjalan liikunnan ja urhei­
lun näkökulmasta. Tutkijat käsit­
televät liikuntakulttuuriksi ni-
meämäänsä ilmiötä varsin laa­
jasti. Paikoin kirjassa analysoi­
daan myös matkailuun liittyviä 
"Romani sociol inguis t ics" ja 
"Language planning and codifica­
tion" alla Matras käsittelee an­
siokkaasti romanin käyttöön, 
pararomaniin ja romanin asemaan 
liittyviä seikkoja. 
Selkeää yksimielisyyttä siitä, 
ovatko romanikielet yhden kie­
len murteita vai erillisiä kieliä, ei 
romanitutkimuksessa ymmär­
tääkseni ole, eikä Matras tätä kiin­
toisaa kysymystä liioin käsitte­
le. Matrasin mielestä romanikie­
liä on yksi, ja sillä on monta mur­
retta. Murteita Matras käsittelee 
kuitenkin laajasti. Romanin stan-
dardikielellistämistä käsitteleväs­
sä luvussaan Matras esittelee eri­
laisia yrityksiä luoda romanille 
normistoja ja kyseenalaistaa pyr­
kimykset yhden yhtenäisen ro­
manin standardikielen vakiinnut­
tamiseksi. 
Matrasin Romani: A Linguis­
tic Introduction on kaikinpuolin 
erinomainen ja monipuolinen joh­
datus romaniin, ja se on suositel­
tavaa luettavaa kaikille Itä-Euroo­
pan kielitilanteesta kiinnostuneil­
le. 
Johanna Virkkula 
kysymyksiä. Lähdemateriaalina 
tutkimuksessa on käytetty kir­
jallisuuden lisäksi haastatteluja ja 
Venäjän Karjalan liikuntavaikut-
taji 1 Ie suunnattua kyselyä. 
Kirja koostuu kolmesta koko­
naisuudesta. Kirjan ensimmäises­
sä osassa tutkijat ruotivat neu-
vostourheilun toimintamalleja ja 
perintöä. Toisessa osassa kuva­
taan Venäjän Karjalan hallintoa, 
taloutta, väestöä ja liikuntakult­
tuuria viimeisen kymmenen vuo­
den aikana. Eri osien sivumääriä 
verrattaessa laajin ja myös ajan­
kohtaisin anti löytyy kirjan kol­
mannesta osasta, jossa käsitellään 
Venäjän Karjalan liikunnan ja ur­
heilun nykytilaa ja tulevaisuutta. 
Liikuntakulttuurin murros Venäjän Karjalassa 
Vaikka neuvostoyhteiskun­
nasta on olemassa lukuisia doku­
mentteja, on sen liikuntakulttuu­
ria kuvaavia teoksia saatavilla 
suomen kielellä vain muutamia. 
Kirjan ensimmäisen luvun katsa­
us neuvostourheilun historiaan 
onkin oiva kuvaus sosialistisesta 
liikuntajärjestelmästä. Kirjoittajat 
erittelevät ansiokkaasti neuvos­
toyhteiskunnan ajanjaksot liikun­
nan näkökulmasta. Historiallinen 
osio sisältää myös urheiluhisto­
riasta kiinnostunutta lukijaa kieh­
tovia yksityiskohtaisia kuvauk­
sia neuvostourheilusta. Mielen­
kiintoisin lienee venäläisen kamp­
pailulajin, sambon, synnyn ku­
vaus. Urheilulajina se on yhdis­
telmä eräänlaista vapaapainia ja 
judoa. Lajin suosiosta vielä nyky­
venäjällä kertoo jotakin se, että 
Venäjän presidentti Vladimir Pu­
tin on paitsi judo- myös sambo-
mestari. Sambon kehittymisessä 
on aineksia myös monitasoiseen 
yhteiskunnalliseen analyysiin. 
Kirjan kolmannessa osassa 
tutkijat erittelevät viimeisen kym­
menen vuoden aikana tapahtunei­
den muutosten vaikutuksia ny­
kypäivän Venäjän Karjalan lii­
kuntakulttuuriin. Samanaikaisesti 
1990-luvun alussa valtion ja tuo­
tantolaitosten tuki liikunnalle ja 
urhe i lu l le supistui nopeas t i . 
Myös kansalaisten kiinnostus lii­
kuntaa kohtaan väheni. Niukkuu­
den vallitessa liikunta ei saanut 
ihmisten elämässä kovinkaan 
huomattavaa sijaa, vaan tärkein­
tä on oman ja läheisten toimeen­
tulon turvaaminen. Karjalan ta­
savallassa ei kuitenkaan ole tyys­
tin unohdettu neuvostoliikunnan 
ja -urheilun perintöä. 
Kirja kuvaa myös sitä, miten 
Neuvostoliiton hajoaminen muut­
ti paitsi toimintamalleja myös lii­
kuntakulttuurin normistoja. Kar­
jala oli Venäjän ensimmäinen ta­
savalta, jossa hyväksyttiin oma 
liikuntalaki vuonna 1994. Laissa 
korostetaan liikunnan vaikutuk­
sia kansanterveyteen ja erityistä 
huomiota kiinnitetään lasten ja 
nuorten liikuntaan. Kirjassa ku­
vataan myös miten nykyään pai­
kallisten nuorten elämästä on löy­
dettävissä yleismaailmallisia lii­
kuntakulttuurin muotoja. Esimer­
kiksi aerobicin suosio Karjalassa 
perustuu pitkälti siihen, että lajia 
pidetään läntisenä muoti-ilmiönä. 
Liikunnan ja urheilun vapaa­
ehtoisten kansalaistoimintojen 
käynnistyminen Karjalan tasa­
vallassa ei ole ollut helppoa. Tä­
män päivän Karjalan tasavallassa 
toimivat urhei luorganisaat iot 
ovat yksittäisiä seuroja, klubeja, 
kaupunkien liikunta- ja urheilu­
järjestöjä sekä monenlaisia ryh­
miä. Muutamissa lajeissa, kuten 
jalkapallossa, karjalaiset seurat 
ovat myös hakeneet vauhtia suo­
malaisista alasarjoista tuoden nii­
hin annoksen kansainvälistä kiin­
nostavuutta. 
Karjalan tasavallan urheilun 
tason nostamiseksi on olemassa 
myös päämäärätietoisia toimen­
piteitä. Yksi esimerkki on petros­
koilainen jääkiekko. Paikkakun­
nan kiekkoihmiset ovat yhdessä 
keränneet paikalliselle joukkueel­
le tukijoita, joiden turvin seuran 
toimintaa viedään eteenpäin. 
Tilastojen mukaan Karjalassa 
oli viime vuosikymmenen puoli­
välissä reilu 1400 urheilu-ja lii­
kuntarakennusta. Stadioneja oli 
DDT: Jedinotsestvo I (Real Re­
cords 2002). Kogda jedin; Poet; 
Rabotsi kvartal; 180 cm; Poko-
lenije; Mama, eto rock-n-roll; 
Vals; Intro; Krysa; Rozdestvo; 
Notsnaja pjesa; Osennjaja. 
Lauluntekijä, sanoittajaja laulaja 
Juri Sevtsukin luotsaama DDT on 
ollut parinkymmenen vuoden 
ajan venäläisen rockin näkyvim­
piä edustajia. Yhtyeessä yhdis­
tyy institutionaalinen, vuodesta 
kuusi, urheiluhalleja 334 ja uima-
altaita 25. Luvut vaikuttavat var­
sin suurilta. Selvää kuitenkin on, 
että suuri osa näistä tiloista on 
vanhoja ja huonokuntoisia. Posi­
tiivista asiassa kuitenkin on, että 
vuosituhannen vaihteessa osaa 
näistä tiloista pyrittiin kunnos­
tamaan ja huonokuntoisimpien 
tilalle oli valmistumassa uusia 
halleja. Kaikkiaan liikunta ja ur­
heilu Karjalan tasavallassa elävät 
yhä muutosten vuosia. Toivotta­
vasti synkin vaihe on kuitenkin 
jo ohitettu. 
Käsillä oleva kirja on kolmi­
vuotisen tutkimushankkeen yksi 
tuotos. Selvästikin tutkijoilla oli­
si enemmänkin sanottavaa liikun­
takulttuurista Venäjän Karjalas­
sa ja toivottavaa on, että kansain­
välisestikin ainutlaatuista venä­
läisen nykyliikunnan ja urheilun 
tutkimusta jatkettaisiin. Kirjassa 
on myös aineksia raportoida esi­
merkiksi englanninkielisissä lii­
kunta-alan foorumeissa. Kirjan 
sisältöä voisi myös jäntevöittää 
muutamalla hyvin valitulla kar­
talla, kuvalla ja taulukolla. Suo­
sittelen kirjaa kaikille Venäjän 
Karjalan ja laajemminkin venäläi­
sestä liikuntakulttuurista kiin­
nostuneille lukijoille. 
Timo Metsä-Tokila 
toiseen pysyvä suosio, sekä sa­
noituksiin kätkeytyvä painava 
sanoma. Ajoittain mies ja kitara -
pohjalta esiintyvä, neuvostoajan 
dissidenttiydestä karismansa ja 
kritiikkinsä ammentava Sevtsuk 
on venäläisen bardiperinteen ehkä 
taidokkain jatkaja, joka vetää hy­
vinkin vertoja sellaisille neuvos­
toajan laulaville dissidenteille kuin 
Vladimir Vysotski tai Bulat 
Okudzava. Yhtyeen 17. studio-
albumi, kaksiosainen Jedinot-
Symbolisen ainokaisuuden äärellä 
sestvo, jonka ensimmäinen osa 
julkaistiin viime joulukuussa, ää­
nitettiin vuoden 2002 aikana yh­
tyeen omassa studiossa ja on 
Sevtsukin mukaan yhtyeen uran 
tähän mennessä huolellisin ja täy­
sipainoisin albumi. Jedinotsestvo 
//julkaistaan kuluvana keväänä. 
Sevtsuk ei ole koskaan pääs­
tänyt kuulijoitaan helpolla, jos 
rockin sanomallisuutta mitataan 
yksinkertaisuuteen ja rytmiseen 
iskevyyteen pyrkivän musiikin 
kriteerein. Sevtsukin sanoituksia 
on enemmän tai vähemmän mää­
rittänyt lyyrisyys, venäläiseen 
kirjallisuuteen ja kulttuuriin suun­
tautuva intertekstuaalisuus ja täs­
tä helposti muodostuva moni­
merk i tyks inen symbol i ikka . 
Symboliikan merkitys on venä­
läisen rockin kapinallisuuden 
kontekstissa ja DDT:n oman his­
torian valossa tulkittava purevak­
si yhteiskunnalliseksi kritiikiksi. 
Yhtye joutui heti perustamisen­
sa jälkeen vuonna 1980 kotikau­
punkinsa Ufan viranomaisten ja 
KGB:n hampaisiin. Nämä vas­
toinkäymiset osaltaan johtivat 
yhtyeen sisäiseen emigraatioon 
neuvosto- ja venäläisen rockin 
keskukseen Leningradiin 1980-
luvun puolivälissä. Sanomaa vies­
tivänä musiikillisena voimana on 
Sevtsukin vahva raspinen ääni 
akustisen kompin säestämänä ja 
vuosien varrella soitannollisesi 
taidokkaaksi hioutunut DDT, 
joka ei ole kaihtanut musiikillista 
kokeilullisuutta. Jedinotsestvo I 
on Sevtsukin omien sanojen mu­
kaan ennen kaikkea poeettinen 
albumi, joka vertautuu musiikil­
lisesti muutaman vuoden takai­
seen melko raskaaseen Mir No-
merNol -albumiin. Jedinotsestvo 
I on erittäinen lyyrinen ja teks-
tuaalisesti vaikea levy. Se on mu­
siikillisesti selkeästi koukkuisem-
pi ja progressiivisempi kuin esi­
merkiksi edellinen studioalbumi 
Metel Avgusta. 
Albumin keskeisin konteksti, 
jota vasten vakava-ja synkkähen-
kiset lyyriset irrottelut peilautu­
vat, on Tsetsenian sota. Sevtsuk 
on puhunut sotaa vastaan sekä 
kitaran kanssa että ilman kitaraa 
ensimmäisen Tsetsenian sodan 
alkuhetkistä, 1990-luvun puolivä­
listä, lähtien. Tästä kielii esimer­
kiksi albumin voma-sanan ylei­
syys ja siihen liittyvät metafori­
set rakennelmat. Tosin hänen sa­
noituksissaan sota tuntuu olevan 
enemmän hengen kaaosta ja ih­
misen typeryyttä symboloiva 
käsite, kuin juuri Tsetseniaan 
eksplisiittisesti viittaava sota. 
Yks inä i syy t tä t a rko i t t avas ta 
odinotsestvo-sanasld johdettu, ei 
suoraan suomeksi kääntyvä Je­
dinotsestvo on Sevtsukin mukaan 
hänen itsensä kehittelemä sana-
ja käsiterakennelma, joka saman­
aikaisesti tarkoittaa painajais­
maista yksinäisyyttä ja maailmal­
lista ainutkertaisuutta. Se on kuu­
lemma riittävän monimutkainen 
käsite ollakseen kiinnostava. Tä­
hän monimutkaisuuden muodos­
tamaan kiinnostavuuteen on py­
ritty myös musiikillisesti ja soun-
dillisesti. Levyn ambient-henki-
sellä tunnelmalla sfääritetyn pu-
heavauskappaleen avauslause 
"Ainutkertaisuus olet - silloin 
kun olet laukaisevien varjojen ai­
nokainen " johdattaa kuulijan me­
taforisena vyörytyksenä pienen 
ja viheliäisen ihmisen ja luonnon 
kauneuden väliseen jännitteeseen. 
Tämä vaatii kuulijalta melkoista 
paneutumista sanoman mahdol­
lisiin merkityksiin: 
Sanan jäljet hangessa stem-
maavat surkeasti, 
eivätkä ne suhteellaan voisi 
koskaan synnyttää kuuta, 
tuskin niistä edes syntyy uut­
ta ihmistä. 
Poet-laulu on asteen verran 
musiikillisempi, joskin maanis-
sävytteinen puhelaulutapa säilyy 
edelleen. DDT:n kotikaupunkiin 
ja venäläisen kirjallisuuden keh­
toon, Pietariin, viittaava inter­
tekstuaalisuus piikittelee selväs­
ti kaupungin loistoon ja kirjallis­
historialliseen romantiikkaan liit­
tyviä näkemyksiä venäläisen ny­
kyrunoilijan yhteiskunnallisesta 
funktiosta: 
Nuku minun graniittini, minä 
playboyna peitän 
sinut surullisella laululla Blo­
kin daamista, 
rajoitan kiroillen mahdolli­
suuksia maailman, 
sitä paitsi ei ole kieltä... täällä 
on nykyään toiset ongelmat. 
Koko yhtye instrumentteineen 
ja Sevtsuk karheine äänineen rä­
jähtää eloon Työläiskortteli-kap­
paleessa, jossa nyky-Venäjän 
murroksellisuus avautuu ddt:Iäi­
sellä kriitiikillä, jopa raadollises­
ti: "Juopuneet lapset kylmän 
maan sylkevät suustaan uutta 
hymniä, / invalidit rajattoman 
Tsetsenian sodan hyökkäävät öi­
seen kauppaan". Kappaleessa en­
nen niin urhoollinen ja palvottu 
neuvostotyöläistö on kuihtumas­
sa symboliseen kortteliinsa muis-
toineen ja sloganeineen: 
Työläiskorttelissa hampaat 
ovat teräksestä, vahvoja ovat 
työläisten kädet. 
Työmitalinsa syövät pionee­
rit onnellisen maan. 
Työläiskort tel issa valoisat 
kaukaisuudet palavat kalseis­
sa martinuuneissa. 
Kuin taivaalle nostivat suur­
vallan titaanit harteilleen. 
Sevtsukilla usein toistuvat 
luonnonelementtien, vuodenaiko­
jen, äitiyden ja jumaluuden posi­
tiiviset teemat yhdistyvät arki­
siin sirpaleihin. Tätä kautta maal­
liset ja tekijän pejorativisoimat 
asiat, kuten valta, ihminen yhteis­
kunnassa tai politiikka, tulevat 
merki tykset tömiksi . Tällaista 
rockin yleishumanistisuutta tai 
romantiikkaa esiintyy likimain 
kaikissa rock-kulttuureissa, mut-
ta Sevtsukilla tämän tekee kiin­
nostavaksi jatkuva toistuvuus ja 
yliviritetty metaforinen käyttö, 
jota sävyttää venäläiseen kulttuu­
riin ja yhteiskunnallisiin tapah­
tumiin kohdistuva intertekstuaa-
lisuus. Tästä esimerkkinä katkel­
ma 180 cm -kappaleesta: 
Valtakunta tuhoutui, pilkkoi­
vat vallan keisarillisten varjo­
jen salat. 
Mutta Maa voitti, ei sallinut 
meidän kadota, 
muutti meidät kivien parvek­
si. 
Mama, eto rock-n-roll -kap­
pale puolestaan valottaa raskai­
den kitarariffien sävyttämänä yh­
tyeen omaa paatosta musiikilli­
seen genreensä ja rockiin Neuvos­
toliitossa: 
Rock'n'roll syntyi puolivälis­
sä tuhatyhdeksänsataa ja vii­
sikymmentä. 
Meidän laulut - rakkaus ja 
nälkä, meidän käsissämme ke­
vääksi tuli laulut. 
Kurkkuamme raastoi sirppi ja 
vasara, siunasi meille sodan ja 
rauhan, 
Äiti tää on rock'n roll, rock 
oon mä. 
Musiikillisesti tuoreinta tyy­
liä edustaa yksi levyn tyylik-
käimmistä kappaleista, Krysa, 
jossa urbaania sykettä ja rap-tyy-
liä jäljittelevä poljenta täydentyy 
tyylikkäillä trumpettipätkillä. 
Rotta on saanut tehtäväkseen 
symboloida nykyvenäläistä me­
noa Pietarissa. Sevtsukin synkäs­
sä urbaanissa kuvauksessa Pieta­
ri saa osakseen sävyjä, jotka hel­
posti vertautuvat venäläisessä 
kirjallisuudessa kaupungille an­
nettuihin apokalyptisiin piirtei­
siin: 
lahoaa aivoissa, kasinoissa, 
jalkakäytävillä, 
autoissa, metrossa, pirstaloi-
tuneissa purnukoissa, 
näyteikkunoissa, likaisissa 
nieluissa, 
sinussa ja minussa. 
KEVÄT... SOTA... 
hullu rotta, houreinen kurji­
mus. 
Puhkeava paise ja noidankehä 
taivuttaa ylös, 
kietoo valssiinsa siristäen tai­
vaaseen, noitamaiseen trans­
siinsa. 
Albumin kaksi viimeistä kap­
paletta antavat tilaa perinteiselle 
ddt:läiselle, akustisen kompin 
ympärille luodulle ja Sevtsukin 
vahvaan ääneen perustavalle me­
lodiselle toistolle, jossa sanoituk­
set tulevat väistämättä vieläkin 
enemmän kappaleiden keskiöön. 
Notsnaja pjesa -kappale on jou­
lun ajasta ammentuva, monen­
suuntainen kritiikki länsimaisen 
materialismin ristiriitaisuudesta, 
Jeesuksen synnyinseutujen ny­
kyisestä kaoottisuudesta ja näi­
den eräänlaisesta kiteytymisestä 
pietarilaiseen arkeen: 
Soi kello pölyisellä näyttä­
möllä, salissa surullinen maa, 
joka synkästi katsoo Uskoa, 
Toivoa, Rakkautta. 
Ratkaisu Palestiinan yllä, pe­
dot ulvovat, pahvivuoret, 
suvut, salaiset syyt, liehuvat 
betoniset liput... 
Väkiviinainen lapsi nukkuu 
pietarilaisessa kehdossa, 
lumimyrskylle hymyilee ja 
iskee silmää minulle. 
Viimeisessä Osennjaja-laulus-
sa albumin yleinen poeettinen 
synkkyys saa pientä piristystä 
Sevtsukin aiemmasta viittauksel-
lisuudesta syksyyn, joka on lau­
luntekijälle ilmeisen tärkeä vuo­
denaika. DDT:n yleisesti tunne­
tuimmat kappaleet ovat yhä ra­
diossa soivat takavuosien hitit 
Syksy ja Viimeiseen syksyyn. 
Vaikka syksy on surullista, se on 
kaunista ja kaunishan on ylevää. 
DDT:tä ja Sevtsukia kuunnelles­
sa voi ajoittain tulla kiusaantu­
nut olo sanoitusten koukeroisuu-
desta. Yhtyettä sopii kuitenkin 
kuunnella muutenkin, välittämät­
tä aina sanojen syvällisyydestä. 
Tosin Jedinotsestvo I ei ole me­
lodioiden tai kertosäkeiden osal­
ta DDT:n tarttuvimpia levyjä. 
Lieneekö sitten II osa popahta­
vampi, aika näyttää. Sanoitusten 
kriittisyys ja musiikillinen tinki­
mättömyys ovat tämän I osan 
parasta antia. Lieneekö vain sat­
tumasta kysymys, vai onko ky­
seessä paljon puhuttu Venäjän sa­
nanvapauden huolestuttava kehi­
tys, mutta jostain syystä yhty­
een kotisivuilla olevan diskogra­
fian sanoituksissa Yöllinen näy­
telmä-kappaleen seuraavia loppu-
fraaseja ei ole löydettävissä: "Pu­
tin reissaa pitkin maata hopeisel­
la hevosellaan, tarjoa maa hälle 
apua, luoja suo hänelle terveyt­
tä... Kaikki bandiitit uudelleen 
murskataan... Putin reissaa pit­
kin maata, mutta me jäämme en­
nalleen." 
Jussi Lassila 
"Leipää ja sirkusta" - nälkäi­
set ohikulkijat. 
Ja raataa elämä seksin häässä, 
a j a n a s a 
Rikos ilman rangaistusta 
Anna Politkovskaja: Toinen 
Tshetshenian sota. (Vtoraja Ts-
e t senskaja ) . Suom. Jukka 
Mallinen. Helsinki: Like, 250 
s. 
Ihmisoikeustaistelija, Novaja 
Gazetan toimittaja Anna Polit­
kovskaja piti perjantaina 11.4. 
uusinta kirjaansa käsittelevän ylei­
söluennon Helsingin yliopiston 
täpötäydessä salissa. Hänen mat­
kansa tarkoituksena oli vedota 
länsimaihin, jotta sota ja sotari­
kokset Tsetseniassa loppuisivat. 
Politkovskaja vertasi Tsetse­
nian sodan kulkua hitaasti etene­
vään skitsofreniaan, jossa arkisik­
si muuttuneet "katoamiset" niit­
tävät siviilejä - erityisesti kym­
menen vuotta täyttänyttä mies­
puolista väestöä - ja jossa toivo 
kadonneiden omaisten kohtalon 
selvittämisestä on turha. Venäjän 
federaation joukoilla on rajaton 
valta kiduttaa ja tappaa ilman 
pelkoa syytteeseen asettamises­
ta. 
Ainoa "toivo" on omankäden-
oikeus, mikä puolestaan riistää 
edellytykset poliittiselta ratkai­
sulta. Esimerkiksi moskovalaisen 
Dubrovka-teatterin kaappaajista 
tuli silmänräpäyksessä sankarei­
ta. Politkovskaja ei elättele illuu­
siota eurooppalaisesta tuesta -
yksikään valtionpäämies ei ole 
selkeästi vaatinut presidentti Pu­
tinia lopettamaan laittomuuksia. 
Ja ilman ulkopuolista institutio­
naalista välitystä mikään ei muu­
tu. 
Maaliskuisen, Kremlin masi­
noiman kansanäänestyksen jäl­
keen keskusvalta haluaa nyt lei­
poa Tsetseniaan perustuslain 
muutoksella kaksinaisvallan. Uu­
den perustuslain turvin aiemmin 
annetut itsemääräämisoikeuslu-
paukset voidaan rauhassa jättää 
täyttämättä ja mm. presidentti 
Mashadov syr jäyt tää . Myös 
Aleksanteri-instituutin tutkija 
Mikko Palonkorpi kommentoi 
kansanäänestystä: sen tulokset 
eivät anna toivoa käänteestä kohti 
parempaa. Tsetsenia on kuiten­
kin vankan tutkijajoukon analyy­
sin kohteena, Palonkorpi huo­
mautti. 
- Tsetseniassa bandiitteja vas­
tustavat olkalapuin varustetut 
bandiitit, Politkovskaja kiteytti 
umpikujan ytimen. Kumpikin 
ryhmä on suojassa, kun taas si­
viilejä ei suojele kukaan. Yhtenä 
päivänä ihminen oli, toisena hän­
tä ei ole. Ruumiin palojen tunnis­
taminen ei johda oikeustoimiin, 
sukulaisten todistuksia ei kuun-
Sarah Ashwin on eräs tämän het­
ken tunnetuimpia ja tarkkanäköi-
simpiä Venäjän työmarkkinoihin 
ja ammattiyhdistysliikkeeseen 
perehtyneitä sosiologeja. Hän 
kuuluu myös siihen harvalukui­
seen sosiologien joukkoon, joka 
analysoi Venäjää ja Neuvostoliit­
toa sukupuolijärjestelmän näkö­
kulmasta. London School of Eco-
nomicsissa opettava Ashwin vie­
raili Suomessa maaliskuussa ja 
osallistui Helsingin yliopiston 
sosiologian laitoksen järjestämään 
seminaariin Micro Perspectives 
on Post-Soviet Transformations. 
Tapasimme Ashwinin ja haastat­
telimme häntä hänen toimitta­
mansa kirjan Gender, State and 
Society in Soviet and Post-Soviet 
nella. 
- Novaja Gazetan levikki on 
aluepainoksineen yli miljoona, 
mikä on paljon. Lehteä luetaan 
tarkasti myös Vanhalla aukiolla 
eli presidentin hallinnossa, ja se­
hän on toiveikasta... 
Anna Politkovskajasta on tul­
lut Venäjällä intellektuellin tais­
telun esikuva, yksilön joka ei pel­
kää sanoa tsaarille totuutta sil­
miin. Seuraavaksi hän julkaisee 
kirjan Venäjän kehityksestä Pu­
tinin ohjaksissa. 
Politkovskajan vetoomusta on 
vaikea ohittaa, sillä hän kuvaa 
henkilökohtaisesti näkemäänsä ja 
tuntemaansa. Kuten ystäväänsä, 
rohkeaa naiskyläpäällikköä Ma-
laka Umazovaa, jonka federaati­
on sotilaat teloittivat hänen ta­
lonsa vajaan. 
Elina Kahla 
Russia johdosta. 
Kirja saattaa ensi silmäyksel­
lä vaikuttaa vaatimattomalta ar­
tikkelikokoelmalta, jolla ei ole tar­
jota länsimaisista konferensseis­
ta tuttuja tähtikirjoittajia. Sitäkin 
kiinnostavampaa on tutustua uu­
siin, sosiologian, (kulttuuri)histo-
rian ja antropologian aloja edus­
taviin venäläisiin, etupäässä mos­
kovalaisiin tutkijoihin. Erityisen 
myönteistä kirjassa on se, että 
verrattuna moniin "Venäjä ja muu­
tos" -aiheesta julkaistuihin artik­
kelikokoelmiin, tämä kirja ei toi­
mi vain Suuren julkaisukoneen 
yhteenkansi tet tuna tuotteena. 
Kyseessä on ehyt kokonaisuus: 
kirjoittajat tuntevat hyvin aineis­
tonsa ja kirjoittavat tulkintojaan 
Sarah Ashwin Suomessa: 
Sukupuoli, valtio ja yhteiskunta 
Neuvostoliitossa ja sen jälkeen 
niin, että ne aukeavat erilaisille 
lukijoille. Kirja on hyvin toimi­
tettu, ja siihen kootut artikkelit 
kommentoivat toisiaan mielen­
kiintoisella tavalla. Artikkeleita 
pohjustaa Ashwinin kirjoittama 
asiantunteva ja oivalluksia herät­
tävä johdanto Neuvostoliiton ja 
uuden Venäjän sukupuolijärjestel­
mään. Artikkeleiden erilaiset nä­
kökulmat ja aineistot avaavat 
monitasoisia näkymiä Venäjään, 
jonka yhteiskunnallisia muutok­
sia voi ymmärtää historiallista 
taustaa vasten ja erityisesti su­
kupuolijärjestelmästä käsin. 
Kaivosten sukupuoli 
Miten Ashwin sitten kiinnostui 
tutkimaan venäläistä sukupuoli­
järjestelmää? Kiinnostus syntyi 
hänen väitöskirjatutkimuksensa, 
vuonna 1999 ilmestyneen Russi­
an Workers: The Anatomy of Pa­
tience, myötä. Väitöskirja käsit­
telee Länsi-Siperiassa sijaitsevaa 
kaivosyhdyskuntaa 1990-luvun 
yhteiskuntamuutoksen ristipai­
neissa. Ashwin tarkastelee kirjas­
saan sitä, kuinka yhtäältä kaivos­
työläiset ja toisaalta heitä edus­
tava ammattiyhdistysliike ovat eri 
tavoin pyrkineet sopeutumaan 
taloudellisiin, sosiaalisiin ja po­
liittisiin muutoksiin. Ashwin viet­
ti pitkiä aikoja kaivosyhteisössä 
ja keräsi tutkimusmateriaal ia 
haastatteluin ja havainnoimalla. 
Paitsi että Ashwin havaitsi kai­
vosyhteisössä vallitsevan suku­
puolitetun tilan- ja työnjaon ja 
tutki naiskollektiiveja kaivosyh­
teisössä, hän oli kiinnostunut saa­
maan tietoa myös ihmisten arki­
elämästä, toiveista ja peloista 
sekä työn ja kodin välisten suh­
teiden jäsentymisestä yhteiskun­
tamuutoksessa. Voidakseen tut­
kia näitä kysymyksiä hänen oli 
päästävä kaivostyöläisten perhei­
siin ja koteihin, ja se onnistui kai­
voksissa työskentelevien naisten 
kautta. Heidän kauttaan hän sai 
myös kontaktin kaivosyhteisös­
sä toimiviin miehiin. Tämä avasi 
tutkijalle monia uusia näkökulmia 
koko kaivosyhteisöön. 
Maskuliinisuuden kriisi 
Tätä kenttätyön taustaa vasten 
Ashwinille oli myös luontevaa 
toimittaa kirja, jonka aiheena oli­
si sukupuoli. Ashwinin mukaan 
sukupuoli oli yksi keskeisistä 
neuvostoyhteiskuntaa organisoi­
vista periaatteista. Hän korostaa, 
että sukupuoli määrittää yhtä 
hyvin niin miesten kuin naisten­
kin paikkaa ja siksi on tärkeää 
lukea molempien muuttuneita 
ident i teet t ikäsi tyksiä . Hänen 
mukaansa sukupuolijärjestelmän 
tutkiminen ei voi olla vain nais­
ten kokemusten tarkastelua, vaan 
huomio tulee kiinnittää siihen, 
miten sekä naiset että miehet tuot­
tavat ja ylläpitävät sukupuolijär­
jestelmää. Sukupuolijärjestelmä ei 
ole "out there", jonkun ulkopuo­
lelta antama, vaan sitä työstetään 
jatkuvasti arjen kanssakäymises­
sä ja kohtaamisissa. 
Gender, State and Society in 
Soviet and Post-Soviet Russia -
kirjan erityisenä ansiona voi pi­
tää sitä, että sen artikkeleissa kä­
sitellään myös maskuliinisuutta 
ja venäläisten miesten sopeutu­
mista - tai sopeutumattomuutta 
- yhteiskuntamuutokseen, mikä 
muutoin on tähänastisessa venä­
läistä sukupuolijärjestelmää kä­
sittelevässä tutkimuskirjallisuu­
dessa jäänyt melko vähälle huo­
miolle. Ashwin puhuu maskulii­
nisuuden kriisistä ja toteaa, että 
miehet kokevat Venäjällä suurem­
paa epätoivoa ja ahdinkoa kuin 
naiset. Miksi naiset näyttävät 
sopeutuneen yhteiskuntamuu­
tokseen miehiä paremmin? Ash­
winin mukaan naisia on suojellut 
heidän moninaiset roolinsa ja toi-
mijuuden tilat, joita heillä on mie­
hiä enemmän. Miesten identiteet­
ti rakentui Neuvostoliitossa vah­
vasti palkkatyön varaan, kun taas 
naisille palkkatyö tarjosi vain 
yhden identiteettiperustan mui­
den joukossa; naisilla oli roolinsa 
ja sosiaaliset tilansa myös äitei­
nä, babuskoina, sosiaalisten ver­
kostojen ylläpitäjinä jne. Yhteis­
kuntamuutos on ravistellut työ­
markkinoita ja erityisesti monia 
ennen varsin arvostettuja mies­
ten hallitsemia aloja, kuten ilmai­
lua ja geologiaa, mikä on merkin­
nyt sitä, että työ miehisen iden­
titeetin peruspilarina on muren­
tunut. Ashwinin mukaan naiset 
olivat tottuneet Neuvostoliitos­
sa olemaan toisen luokan työvoi­
maa työmarkkinoilla, joten työ­
markkinoiden uudelleenjärjestely 
ei yleisesti ottaen aiheuttanut heil­
le niin suurta henkistä kriisiä kuin 
miehille. Maskuliinisuuden krii­
siä on lisännyt myös se, että 
mieselättäjyyden malli elää Venä­
jällä vahvana, ja nykyoloissa per­
heen elättäminen on usein työ­
lästä matalan palkkatason ja työ­
suhteiden epävarmuuden takia. 
Ashwin tiivistää nykyisen venä­
läisen miesideaalin seuraavasti: 
"raitis mies, joka elättää perheen­
sä ja auttaa vaimoa kotiaskareis­
sa". 
Venäläisyyys ja sukupuoli 
Kysymykseen, voiko venäläises­
sä sukupuolijärjestelmässä tun­
nistaa jotain erityistä kansallista 
piirrettä, Ashwin vastaa, ettei ole 
syytä rakentaa mitään sellaista 
venäläistä arvoitusta, jota emme 
voisi "järjellä ymmärtää". Tosin 
on muistettava, että neuvostoliit­
tolainen valtio loi ja institution­
alisoi aivan erityisen mallin "su­
kupuolijärjestelmästä", jota nyt 
puretaan ja johon ihmiset reagoi­
vat hyvinkin kiihkeästi. Vanhan 
sukupuolijärjestelmän muuttami­
nen oli bolsevikkien politiikan 
yksi avaininstrumenteista ja voi­
ton symboli. Myöhemmin luo­
tiin erilaisia valtiota tukevia sosi-
aalisiaja moraalisia vastuualueita 
juuri sukupuolijärjestelmän avul­
la, ja nyt voi taas nähdä, miten 
poliittisten, taloudellisten ja mo­
raalisten arvojen muutokset ilme­
nevät hämmennyksenä ja epävar­
muutena, joka kohdistuu suku­
puoliseen kuvaan ja paikkaan. 
Ashwin korostaa vertailevan 
tutkimuksen merkitystä, jotta 
voidaan tulla tietoisiksi siitä, mi­
ten kansalliset erilaisuudet voivat 
paljastua tutuiksi omassakin kult­
tuurissa. Jotkin erityisesti "venä­
läisiksi" koetut ilmiöt, kuten äiti­
yden "luonnollistaminen" tai uh-
rivalmiuden feminisoiminen, löy­
tyvät kyllä muualtakin. Venäläi­
sen maskuliinisuuden kriisi ja sen 
käsittelykeinot - vodka tai vetäy­
tyminen mökin korjaustalkoisiin 
- eivät ole erityisen venäläisiä, 
kuten ei ole myöskään "venäläi­
syyttä" se, että naiset voivat vält­
tyä sosiaaliselta syrjäytymiseltä, 
koska heillä sukupuolijärjestel­
män puitteissa on useampia vaih­
toehtoja ja rooleja, joita he voivat 
hyödyntää hämmennyksen het­
kellä. 
Mikä sitten on muuttunut su­
kupuolten välisissä suhteissa Ve­
näjällä Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen? Ashwinin mukaan on 
syytä olla varovainen, kun pu­
hutaan muutoksesta: kovin vähän 
on muuttunut esimerkiksi suku­
puolitetun työnjaon ja naisille ja 
miehille asetettujen odotusten 
suhteen. Neuvostojärjestelmälle 
ominainen sukupuolihierarkiaon 
säilynyt myös nyky-Venäjällä; 
mm. palkkaerot ovat pysytelleet 
saman suuruisina ja työmarkki­
nat ovat eriytyneet sukupuolen 
mukaan sekä horisontaalisesti 
että vertikaalisesti. 
Mikrosta makroon 
Mitä Ashwinin mielestä mikro­
tason tutkimus voi kertoa meille 
"Venäjästä"? Ashwinin mukaan 
mikron ja makron välisen linkin 
rakentaminen ja mikrotutkimuk-
sen pohjalta yleistäminen saattaa 
Neuvostoliiton taustan takia olla 
Venäjällä jopa helpompaa kuin 
muissa yhteiskunnissa. Neuvos­
toliiton kaltainen autoritaarinen 
järjestelmä tuotti Ashwinin mu­
kaan joka puolelle hyvin homo­
geenisia rakenteita ja niihin rea­
goimisen tapoja. Ashwin, joka on 
toteuttanut yhdessä Warwickin 
yliopiston professorin Simon 
Clarken kanssa useita yrityksiä 
ja ammattiyhdistyksiä käsittele­
viä tutkimushankkeita eri puolil­
la Venäjää, on löytänyt hyvin 
paljon samankaltaisuuksia erilais­
ten alueiden välillä. Neuvostojär­
jestelmän luomaa yhdenmukai­
suutta kuvaa Ashwinin mukaan 
hyvin myös se, että haastatelles­
saan ihmisiä eri puolilla Venäjän 
federaatiota hän saa usein täysin 
identtisiä vastuksia. Ihmiset eri 
puolilla turvautuvat täsmälleen 
samoihin lausahduksiin, sanon­
toihin ja selitystapoihin. Tapah­
tuisiko sama myös meillä? 
Sarah Ashwinin julkaisuja 
Ashwin, S. & Bowers, E. (1997), 
Do Russian Women Want to 
Suomessa on muistettu pitkin 
vuotta Pietarin 300-vuotisjuhlia. 
Karjalan tasavallan pääkaupunki 
Petroskoi on Pietarin ikätoveri. 
En tiedä, kuinka paljon meillä on 
virallisesti budjetoitu rahavaroja 
näiden kaupunkien "suomalais-
juhlallisuuksiin", mutta veikkaan­
pa, että 300-vuotias Petroskoi 
Venäjän periferiana on jäänyt Pie­
taria paljon vähemmälle huomi­
olle. Näinhän käy usein Venäjä-
tutkimuksessakin, vaikka esim. 
juuri Karjalan tasavalta on erityi­
sesti Itä-Suomen ja Euroopan 
unionin itärajan kannalta mones­
sa mielessä keskeinen yhteistyö­
kumppani. 
Suomi-Venäjä-Seura ja sen Itä-
Suomen piiri ovat olleet näkyvästi 
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Arja Rosenholm 
Suvi Salmenniemi 
mukana Petroskoin 300-vuotis-
juhlien järjestämisessä. Tammi­
kuussa 2003 Joensuun yliopis­
ton Karjalan tutkimuslaitoksella 
pidettiin työpalaveri, jossa mie­
tittiin tieteellisen juhlaseminaarin 
liittämistä Petroskoin Suomi-vii­
kon yhteyteen syyskuussa 2003. 
Tammikuiseen palaveriin osallis­
tui koko seminaaria valmisteleva 
toimikunta: Anu Kiviluoma ja 
Marja-Leena Paukkonen Suomi-
Venäjä-Seurasta, Kaisa Väyry­
nen Joensuun yliopiston Itäinno-
vasta, Markku Kangaspuro Alek­
santeri-instituutista sekä Antti 
Laine ja Pentti Stranius Karjalan 
tutkimuslaitokselta. Paikallaoli­
joiden taustaorganisaatioissa oli 
jo aikaisemmin keskusteltu juh-
Petroskoi 300 - Karjala muutoksessa 
-seminaari syyskussaa 2003 
laseminaarista ja päätetty myös 
mukanaolosta. 
Helmikuun 2003 lopulla val­
mistelevan toimikunnan edusta­
jat matkasivat Petroskoihin poh­
timaan seminaarin käytännön jär­
jestelyjä ja tarkempaa ohjelmaa. 
Petroskoin puolelta neuvottelijoi­
na olivat mm. Venäjän Tiedeaka­
temian Karjalan tiedekeskuksen 
Taloustieteen instituutin johtaja, 
professori Anatoli Siskin, tutkija 
Pavel Druzinin sekä kansainvä­
listen asioiden sihteeri Aliisa 
Heikkinen, Socio-Logos-tutki-
muskeskuksen tutkijat Tatjana 
Morozova ja Mihail Suharev sekä 
Venäjä-Suomi-Seuran petroskoi­
lainen edustaja, Anna Agarkova. 
Neuvotteluissa päätettiin, että 
juhlaseminaari järjestetään 25.-
26.9.2003 Petroskoin Suomi-vii­
kon yhteydessä, Venäjän Tie­
deakatemian Karjalan tiedekes­
kuksen tiloissa, sen suuressa juh­
lasalissa. Samalla sovittiin, että 
suomalais-venäläisin tutkijavoi­
min organisoitavan monitieteisen 
seminaarin pääotsakeon "Petros­
koi 300 - Karjala muutoksessa". 
Venäjän puolelta järjestäjäosa-
puolina ovat Karjalan tiedekes­
kus ja siihen kuuluvat monet ins­
tituutit ja myöhemmin myös Pet­
roskoin valtionyliopisto. Semi-
naarikielet ovat suomi ja venäjä 
Muuttuva Itä-Eurooppa 
Kolmannet Venäjän ja Itä-Euroo­
pan tutkimuksen päivät kokosi­
vat Helsingin yliopistolle lähes 
sata ilmoittautunutta osallistujaa. 
Tämänkertaisten päivien teema­
na oli Reshaping European East: 
Issues of the EU Eastern Enlar­
gement. Ensimmäisen päivän 
pääalustaja oli professori Raimo 
Väyrynen Helsingin yliopistos­
ta, ja hän käsitteli NATOin ja 
Euroopan unionin itälaajenemi­
sen vaikutuksia Euroopassa . 
Väyrynen näki nämä kaksi pro­
sessia osin päällekkäisinä ja osin 
ja kääntämistä varten on simul­
taanitulkkaus. 
Neuvotteluissa keskusteltiin 
alustavasti myösjuhlaseminaarin 
tieteellisestä puolesta ja work-
shop-työskentelystä. Päätettiin, 
että työryhmissä käsitellään ai­
nakin seuraavia aiheita: 
1) Karjalan tasavallan talous­
kehitys ja rajat ylittävä yhteis­
työ Suomen kanssa 
2) Kansalaisyhteiskunta ja 
kansalaisjärjestöjen toiminta Suo­
messa ja Venäjällä, sekä 
3) Suomalaisuus ja karjalai­
suus Petroskoissa. 
Petroskoi 300 vuotta -semi­
naarissa esittäytyy myös Joen­
suun yliopiston Border Region 
Studies Interreg-hankkeen virtu-
aaliprojekti Monen Karjalan ää­
rellä, jossa on mukana sekä suo­
malaisia että venäläisiä tutkijoi­
ta. Suomessa juhlaseminaarin 
käytännön osallistumis- ja mat-
kajärjestelyistä vastaa Suomi-Ve­
näjä-Seuran Itä-Suomen piirijär­
jestö (e-mail: ita-suomi@venaja-
seura.com tai puh: 017-369 4460) 
ja luvassa on myös monenlaista 
oheisohjelmaa. Työryhmien ai­
heista lisätietoa saa seminaaria 
valmistelevan toimikunnan jäse­
niltä. 
Pentti Stranius 
kilpailevina. Itäisen Keski-Euroo-
pan ja Baltian maiden liittyminen 
NATO:on on ollut ongelmatto­
mampi prosessi kuin Euroopan 
unionin jäsenyys — uudet jäsen­
maat ovat hakeneet NATO:sta 
tukea uuden identiteetin luomis-
pyrkimyksilleen selkeästi Venä­
jästä irrottautuneina. Euroopan 
unioni puolestaan on Väyrysen 
mukaan kohdellut tulevia jäsen­
maitaan ylemmyydentuntoises-
ti, mikä on aiheuttanut närkäs­
tystä hakijamaissa. Alustuksen­
sa loppupuolen Väyrynen omis­
ti niiden yhteiskunnallisten on­
gelmien analysointiin, joita ilme­
nee Euroopan unionin laitamilla 
ja erityisesti sen ulkopuolelle jää­
vissä maissa. 
Muut kutsutut alustajat esiin­
tyivät seuraavana päivänä. Pro­
fessori George Schöpflin Univer­
sity Collegesta Lontoosta puhui 
omaelämänkerroista jälkikommu­
nistisen Euroopan politiikassa. 
Hänen mukaansa kyse on identi-
teettikertomuksista, jotka sisäl­
tävät yleismaailmallisia piirteitä. 
Kertomusten perustana ovat 
yhteisöille tärkeät tapahtumat. 
Kertomukset ovat luonteeltaan 
binäärisiä, ja ne muotoutuvat suh­
teessa toisiin samanlaisiin kollek-
tiiveihin, joille annetaan itsestä 
eroavia piirteitä. Identiteettitari-
nat muotoutuvat myyteiksi, ja 
niiden tehtävänä on kulttuurinen 
uusintaminen luomalla yhtenäis­
tä tulkintaa hajanaisesta maail­
masta ja toimiminen oppaina pa­
rempaan maailmaan. Tästä näkö­
kulmasta voidaan tulkita jälki­
kommunististen maiden pyrki­
mystä tuottaa identiteettikerto-
muksia itsestään, kuten Viron 
perinteisestä länsisuuntautunei-
suudesta, tsekkien demokraatti-
suusperinteestä tai romanialais­
ten eurooppalaisuudesta. Itä-Eu­
roopan identiteettitarinoissa on 
tapahtumassa muutos, jossa län­
tiset virtaukset ja kansalliset pe­
rinteet sekoittuvat ja limittyvät 
toisiinsa pyrkimyksessä luoda 
oma, yhtenäinen maailmankuva. 
Ulkopoli i t t isen instituutin 
tutkija Arkadi Moshes pohti alus­
tuksessaan Euroopan unionin 
politiikkaa suhteessa unionin uu­
siin itänaapureihin, Ukrainaan, 
Valko-Venäjään ja Moldovaan. 
Juuri käsite "naapuri" rajaa nämä 
kolme maata unionin ulkopuolel­
le toistaiseksi. Mosheksen mu­
kaan unionin olisi syytä muuttaa 
linjaansa siten, että Ukrainaa, 
Vai ко-Venäjää ja Moldovaa pide­
tään mahdollisina uusina jäseni­
nä unionissa. Tämä takaisi Mo-
sheksen mukaan demokraattisen 
kehityksen jatkumisen sen sijaan, 
että maat säilyvät vallassa olevi­
en eliittien hallitsemina manipu­
loituina demokratioina. Myös 
Euroopan unionin Venäjä-poli­
tiikka kaipaa parantamista jo sen 
vuoksi, että sekä Ukrainassa että 
Valko-Venäjällä valtaosa taloudel­
lisista resursseista on venäläises­
sä omistuksessa. 
Lödzin yliopiston sosiologian 
laitoksen professori Pawel Sta-
rosta tarkasteli alustuksessaan 
kansalaisyhteiskunnan tilaa Puo­
lassa. Analyysinsa taustaksi pro­
fessori Starosta vertaili klassisia 
tulkintoja kansalaisyhteiskunnan 
käsitteestä — Hegelin, Marxin ja 
Gramscin. Näiden pohjalta Sta­
rosta määritteli käsitteeseen sisäl­
tyvät kolme ulottuvuutta: raken­
teellisen, normatiivisen ja persoo­
nallisen. Rakenteellinen ulottu­
vuus sisältää talouden, valtion ja 
"luonnollisten yhteisöjen" väliin 
sijoittuvan julkisen sfäärin, jossa 
kansalaisyhteiskunta toimii. Per­
soonallisessa ulottuvuudessa ko­
rostuvat osallistuminen sosiaali­
seen toimintaan sekä persoonal­
lisuuden psykologinen orientaa­
tio, ja viimein normatiivisessa 
ulottuvuudessa kriteerinä on de­
mokratian normien hyväksymi­
sen laajuus kansalaisten keskuu­
dessa. Empiiristen analyysien 
valossa näyttää siltä, ettei kansa­
laisyhteiskunta Puolassa ole ko­
vinkaan hyvin kehittynyt millään 
ulottuvuudella, esimerkiksi osal­
listuminen sosiaaliseen toimin­
taan on vähentynyt merkittäväs­
ti 1990-luvun aikana. 
Olennainen osa päivien toi­
mintaa ovat työryhmät, joista 
useimmat kokoontuivat molem­
pina päivinä. Työryhmiä oli kuu-
sijoihin osallistui kaikkiaan run­
saat 40 henkeä. Suurimmat ryh­
mät olivat paikallisyhteisöjen 
muutosta, sosiaalisen sukupuo­
len tematiikkaa sekä ympäristö­
kysymyksiä käsittelevät ryhmät. 
Paikallisyhteisöjen muutosta 
käsittelevässä ryhmässä kuultiin 
kahdeksan esitystä. Riitta Koso­
nen esitteli tutkimustaan, jossa 
selvitetään venäläisessä markki­
nataloudessa ilmenevien moni­
naisten hybridien (kuten vaihto­
kauppa) syntyä ja tehokkuutta 
Viipurissa. Minna Piipponen tar­
kasteli esitelmässään Pitkärannan 
sellutehtaan tapauksen avulla 
työpaikan roolia ja tehtaan työn­
tekijöiden arkielämän sosiaalisia 
suhteita tehdasyhteisössä. Joan 
Löfgren esitteli tänä keväänä 
käynnistyvän Managerial Stra­
tegies, Social Capital and Trust 
among Russian Enterprises -pro­
jektin teoreettisia ja metodologi­
sia lähtökohtia. Kyseessä on 
hanke, jossa surveykyselyn ja 
kvalitatiivisten haastattelujen 
perusteella analysoidaan sosiaa­
listen verkostojen ja sosiaalisen 
pääoman merkitystä venäläisten 
yritysten menestyksen ja toimin­
tastrategioiden kannalta. Pawel 
Starosta esitteli vertailevaa tut­
kimustaan poliittisesta osallistu­
misesta Venäjällä, Puolassa, Bul­
gariassa ja Kanadassa. Hänen 
mukaansa tuloksista muodostuu 
neljä toisistaan eroavaa tyyppiä 
vieraantuneisuuden ja poliittisen 
osallistumisaktiivisuuden mu­
kaan: 1. autonominen, 2. haasta­
va; 3. ulkoisesti mobilisoitunut ja 
4. apaattinen. Vastaajien jakautu­
mista eri kategorioihin selittävät 
parhaiten koulutus, tulot ja koti­
talouden tyyppi. 
Raija-Liisa Kämäräinen tar­
kasteli köyhyyttä ja toimeentu­
loa etelävirolaisessa kunnassa 
tehdyn kyselyn perusteella. Tu­
lokset vahvistavat muualta saa­
tua kuvaa köyhyyden profiileis­
ta: köyhyys koskettaa erityises­
ti yksinhuoltajia, huonosti kou­
lutettuja ja vanhuksia. Tulotaso 
ei myöskään ole sidoksissa kou­
lutukseen sinänsä, vaan suku­
puoli määrittää tuloja enemmän 
kuin koulutustaso. Ilkka Alanen 
ja Jouko Nikula tarkastelivat 
omissa alustuksissaan "perhevil-
jelmäprojektin" epäonnistumisen 
syitä ja maaseudun kehityspro­
sesseja Baltian maissa (Alanen) 
ja Venäjällä (Nikula). Yleinen on­
gelma on ollut usko ns. luonnolli­
siin kehitysprosesseihin, joissa 
perheviljelmärakenne luonnos­
taan korvaa ei-luonnollisen kol-
lektiivirakenteen. Yritysreformit 
niin maaseudulla kuin kaupun­
geissa edellyttävät onnistuakseen 
olemassa olevaa ja toimivaa in­
stitutionaalista perustaa. Baltian 
ja Venäjän kehitystiet eroavat toi­
sistaan siinä, että kun Baltiassa 
on pyritty kehittämään erikois­
tunutta tuotantoa, Venäjällä pää­
strategiana on ollut monialaistu-
minen sekä suuryr i tys ten j a 
palstaviljelmien rinnakkain olon 
säilyminen. 
Jouko Nikula 
Puolan ja Suomen rajamaat 
Tampereen yliopiston slaavilai­
sen filologian laitos järjesti 7.-
8.4.2003 puolalais-suomalaisen 
seminaarin Borderlands: What 
does it mean for Poland and Fin­
land? Seminaarissa käsiteltiin 
Suomen ja Puolan raja-alueisiin 
liittyvää tematiikkaa kirjallisuu­
den, historian ja kansatieteen kaut­
ta. Puolalaiset osallistujat tulivat 
Wroclawin ja Opolen yliopistois­
ta Lounais-Puolasta. Suomen 
raja-alueista käsiteltiin esityksis­
sä Karjalaa ja Petsamoa. Puolas­
sa raja-alue-tematiikka liikkui 
useammilla raja-alueilla, ei pelkäs­
tään itäisellä. Puolan toisen maa­
ilmansodan jälkeiset rajamuutok-
set jättivät Puolan kansantasaval­
lan ja nykyisen Puolan tasaval­
lan ulkopuolelle suuret alueet, 
jotka nykyisin kuuluvat Liettu-
aan, Val ко-Venäjään ja Ukrainaan. 
Puolaan taas liitettiin lännessä 
Saksalle kuuluneita alueita, kun 
raja piirrettiin kulkemaan Oder-
Neisse-jokia pitkin. Näiltä Puo­
lassa Takaisin saaduiksi maiksi 
kutsuilta alueilta joutui saksalai­
nen väestö muuttamaan Saksaan, 
ja tilalle muuttivat idän menete­
tyiltä alueilta tai Puolan tuhotuis­
ta kaupungeista, mm. Varsovas­
ta, tulleet repatriantit. 
Puola samoin kuin Suomikin 
näkee olevansa rajamaa idän ja 
lännen välillä kuuluen kulttuuri­
sesti länteen. Luovutettuihin alu­
eisiin idässä liittyy kansallisessa 
tietoisuudessa samantapaisia piir­
teitä: juuri ne ovat olleet idän ja 
lännen kohtauspaikkoja; Karjalaa 
Kalevalan syntypaikkana on pi­
detty suomalaisuuden kehtona, 
samoin menetetyt itäalueet eli 
Kresy ovat tärkeä elementti puo­
lalaisen identiteetin muodostu­
misessa. 
Pekka Hakamies kertoi tutki­
musprojektistaan, jossa kartoite­
taan uuden kulttuurin muodostu­
mista paikassa, jossa vanha inf­
rastruktuuri on jäljellä, mutta sen 
luonet asukkaat lähteneet. Karja­
lan Kannaksella Räisälässä ja Itä-
Karjalan tasavallassa Lahdenpoh­
jassa tekemissään haastattelutut­
kimuksissa hän on tutkinut kyli­
en nykyisten venäläisten asukkai­
den sopeutumista ja sitä, miten 
he ovat tulkinneet ympäristön 
merkkejä muodostaessaan suh­
dettaan paikan suomalaiseen 
menneisyyteen. Hakamies tutkii 
kulttuurin muodostusta etsimäl­
lä vastausta mm. kysymyksiin: 
Mitä nyt kylissä asuvat ajattele­
vat entisistä asukkaista? Mikä on 
heidän kuvansa suomalaisista? 
Mitä säilynyt suomalainen nimis­
tö heille merkitsee? Hakamies 
tarkasteli esityksessään uutta 
venäjänkielistä — lähinnä kolmes­
ta aihepiiristä otettua: neuvosto-
ideologiasta, sotasankareista tai 
luonnosta - paikannimistöä sekä 
sitä, miten suomalaista nimistöä 
säilyi ja miten sitä mukautettiin 
venäläiseen kieliasuun. 
Marcin Wodzinski pohti raja-
alueen merkitystä juutalaiselle 
identiteetille. Rajamaa-käsite 
Puolassa on vuosisatojen mittaan 
muuttunut useita kertoja rajojen 
muuttuessa ja valtion välillä la­
katessa olemasta. Eritoten juuta­
laisille rajan käsite on merkinnyt 
eri asioita kuin puolalaisille. Juu­
talaiset olivat joskus "prisons of 
the borderland", sillä rajojen ja 
valtiollisen aseman muuttuessa 
heitä saattoivat koskea monenlai­
set asuinpaikkaan liittyvät kiel­
lot ja määräykset, jotka määräsi­
vät heidät asumaan tiettyjen ra­
jojen uiko- tai sisäpuolella. Var­
haisia juutalaiskeskuksia olivat 
olleet lännen ja etelän suuret kau­
pungit, mutta jo 1600-luvulla 
suurin osa juutalaisista asui sil­
loisen Puolan kaakkoisosissa, 
nykyisen Ukrainan alueella. Juu­
talaisille rajamaa merkitsi margi­
nalisoitumista. 
Rajamaa-tematiikkaan suoma­
laisessa kirjallisuudessa liittyi 
Juhani Niemen esitys Petsamos­
ta ja Erno Paasilinnan Petsamo-
muistoista. Päivi Paloposki kä­
sitteli yhteistä suomalais-puola-
laista menetettyjen kotiseutujen 
problematiikkaa. Hän pohti Anja 
Kaurasen välittämää kuvaa siir-
tolaisvanhempien lasten suhtau­
tumisesta vanhempien perintee­
seen ja sen merkityksestä heidän 
rakentaessaan identiteettiään ver­
raten sitä puolalaisiin vastaavan 
ikäpolven kirjailijoiden teksteihin, 
joissa käsitellään Puolan menete­
tyiltä itäalueilta siirtyneiden per­
heiden sodan jälkeen syntyneen 
sukupolven näkökulmasta. 
Tärkeä osa puolalaista raja-
aluetutkimusta on läntisten raja-
alueiden ja niiden saksalaisen ja 
puolalaisen kulttuurin kohtaami­
sen tutkimus. Petteri Höglund 
esitteli saksankielisen, Sleesiassa 
syntyneen ja Saksassa kuolleen 
kirjailijan, Horst Bienekin tetra-
logian, joka käsittelee puolalais-
saksalaisen kohtaamisen erilaisia 
aspekteja Ylä-Sleesiassa. Krys-
tyna Kossakowsa-Jarosz on tut­
kinut Sleesia-kuvaa ja sleesialais­
ta identiteettiä puolalaisen kirjal­
lisuuden valossa, samoin kuin 
Mieczyslaw Inglot, joka esitteli 
sitä yhden sleesialaisen kirjailijan, 
Jan Zachariasievviczin, tuotan­
nossa. Dorota Michulka pohti 
käsitteitä isänmaa ja kotimaa. 
Hänen kohteenaan oli Galitsia, 
joka vuosina 1867-1918 oli auto­
nominen osa Itävalta-Unkaria. 
Michulka on tutkinut Galitsian 
koulujen välittämää ja muovaa­
maa kuvaa puolalaisuudesta ja 
isänmaallisuudesta. Hän käsitteli 
aihetta koulujen oppikirjoihin 
valittuja puolalaisen, romantiikan 
ajan kirjallisuuden tekstien perus­
teella. 
1990-luvun Puolassa rajamaa-
tematiikka on yhä ajankohtainen. 
Wojciech Browarny esitteli kir­
jallisuus- ja kulttuurilehtiä, joita 
syntyi vuoden 1989 järjestelmän-
muutoksen jälkeen ympäri Puo­
laa purkamaan edellisten vuosi­
kymmenien isoihin kaupunkeihin 
keskittyneen kirjallisuuselämän 
rakenteita. Rajamaa-tematiikka 
nousi yhdeksi kirjallisuuden ja 
kulttuurin valtavirraksi 90-luvulla 
reaktiona Puolan kansantasaval­
lan homogeeniseen etniseen ja 
kulttuuriseen diskurssiin. Kirjal­
lisuus alkoi tuoda esiin sosialisti­
sessa Puolassa vaiettua etnisten 
vähemmistöjen historiaa mm. 
kaivamalla esiin Pohjois-ja Län­
si-Puolan saksalaisten kaupunki­
en historiaa. Osa tätä reaktiota 
olivat myös nämä kirjallisuus-ja 
kulttuurilehdet, jotka ovat edis­
täneet kulttuurienvälistä kanssa­
käymistä eri etnisten ja sosiaalis­
ten ryhmien välillä. 
Vaikka seminaarin nimessä ol­
lut kysymys raja-alueiden mer­
kityksestä Suomessa ja Puolassa 
ei varsinaisesti selvinnytkään, 
tuli selväksi että raja-alueiden 
problematiikka on luonteeltaan 
kuitenkin universaalia ja tuottaa 
samantyyppisiä tutkimuskysy­
myksiä. 
Päivi Paloposki 
Karjala-opintoja englanniksi 
Joensuun yliopistossa 
Suomen ja Venäjän raja-alueen 
yhteiskuntakehityksen ja kult­
tuurien vuorovaikutuksen tutki­
mus eurooppalaisessa konteks­
tissa on strategian mukaan yksi 
Joensuun yliopiston vahvuusalu­
eita. Emme kuitenkaan keskity 
pelkästään Karjalan tasavaltaan, 
vaan kiinnitämme huomiota myös 
esim. Pietarin alueeseen. Yliopis­
ton rooli on hyvin tärkeä kehitet­
täessä Joensuuhun raja- ja lähi-
alueosaamisen kansallista ja kan­
sainvälistä keskittymää, mikä 
merkitsee sitä, että toiminta-alue 
ulottuu koko Luoteis-Venäjälle. 
Lisäksi yliopisto on sitoutunut 
itäisen Suomen kehittämiseen, 
joten otamme toiminnassamme 
huomioon tietysti myös Suomen 
Etelä-ja Pohjois-Karjalat. Joen­
suuhan on muutenkin laajimman 
yhtenäisen Suomenpuoleisen 
Karjalan keskuspaikka. 
Eri Karjaloihin ja laajemmin 
Luoteis-Venäjän alueeseen liitty­
vän tutkimuksen ja osaamisen 
pohjalta ponnistaa myös Kare­
lia, Russia and the Baltic Area -
ohjelma. Se on yliopiston huma­
nistisessa tiedekunnassa toimiva 
englanninkielinen, monitieteinen 
opetusohjelma, jota koordinoi 
historian laitos. Kansainvälinen 
Suomea ja sen lähialueita esitte­
levä Area studies -ohjelma sai al­
kunsa pienimuotoisena jo pian 
Neuvostoliiton hajoamisen jälki­
tunnelmissa vuonna 1992. Ohjel­
massa on tähän mennessä opis­
kellut satoja suomalaisia ja ulko­
maalaisia vaihto-opiskelijoita yli 
20:sta maasta. Kursseille on li­
säksi osallistunut aktiivisesti sel­
laisia ulkomaalaisia opiskelijoita, 
jotka ovat kirjoilla jossain muus­
sa Joensuun yliopiston seitse­
mästä kansainvälisestä ohjelmas­
ta. Valtaosa opiskelijoista on tul­
lut EU-maista, entisen Itä-Euroo­
pan alueelta ja Pohjois-Amerikas-
ta. Vuosien varrella ohjelmassam­
me on opiskellut nuoria niinkin 
eksoottisista maista kuten Japa­
ni, Etelä-Korea sekä Meksiko. 
Kansainväliset opetusohjel­
mat mahdollistavat yliopiston eri 
laitosten osallistumisen kansain­
väliseen opiskelijavaihtoon. Joen­
suun yliopisto tarvitsee kansain­
välisesti kiinnostavia ohjelmia, 
koska opiskelijavaihto perustuu 
usein vastavuoroisuuteen. Näin 
ollen suomalaisille opiskelijoille 
avautuu opiskelupaikkoja ulko­
maalaisissa yliopistoissa. Koska 
opetusryhmät ovat integroituja, 
ohjelman kurssien kuunteleminen 
on hyvä ja edullinen tapa aloittaa 
kansainvälistyminen jo kotimaas­
sa. Ohjelman kurssit eivät muo­
dosta mitään arvosanaa, vaan 
opiskelijat voivat joustavast i 
käyttää opintosuorituksiaan kor­
vaavuuksina tavoitetutkinnois­
saan. Opintojaksot ovat avoimia 
kaikille kiinnostuneille. Lisäksi 
vaihto-opiskelijat voivat erillises­
tä hakemuksesta saada opinto-
oikeuden Russian Studies -alaoh­
jelmaan, joka tarjoaa venäjän kie­
len ja kulttuurin opetusta aiem­
min venäjää opiskelleille. 
Karelia, Russia and the Baltic 
Area -ohjelmassa on selkeä hu-
manistis-yhteiskuntatieteellinen 
painotus. Suuri osa opettajista on 
Joensuun yliopiston henkilökun­
taa. Ohjelmaan kutsutaan lisäksi 
vuosittain vaihtuva määrä suoma­
laisia ja ulkomaalaisia vierailevia 
luennoitsijoita. Vuosien saatossa 
heitä on tullut lähinnä Yhdysval­
loista, Venäjältä sekä Baltian mais­
ta. Ohjelma sisältää runsaasti va-
linnaisia kursseja, mutta sen 
koossa pitävänä voimana on koko 
lukuvuoden kestävä monipuoli­
nen Finland/Karelia between 
East and West -seminaari. Sen 
Karjala-osiossa Joensuun yliopis­
toon kuuluvan Karjalan tutkimus­
laitoksen henkilökunta luennoi 
omien tutkimusprojektiensa tu­
loksista. Karjala-teemat vaihtele­
vat etnisistä vähemmistöistä, ta­
loudesta ja kansalaisaktiivisuu­
desta aina nuorisokulttuuriin ja 
musiikkielämään. 
Karjala on ollut myös ohjel­
man useiden luentokurssien ai­
heena. Kursseja, jotka ovat enim­
mäkseen 20 tunnin laajuisia, on 
tarjottu mm. Karjalan historias­
ta, uskonnollisesta elämästä, Ka­
levalasta sekä Amerikan ja Kana­
dan suomalaisten muuttoliik­
keestä Venäjän Karjalaan. Kulu­
vana keväänä ohjelmassa on ollut 
Ikkunoita karjalaiseen kulttuu­
riin -kurssi sekä Karjalan sota-ja 
väestöhistorian erikoiskurssit. 
Karjalan ja Luoteis-Venäjän alue­
maantieteeseen ja -talouteen (Ga­
teway) liittyviä opintojaksoja on 
kuluvana lukuvuonna tarjottu 
yhteistyössä yliopistomme Hu­
man Geography -maisteriohjel­
man ja Pohjois-Karjalan ammat­
tikorkeakoulun International Bu­
siness -koulutusohjelman kanssa. 
Jottei oppi jäisi pelkästään 
teorian asteelle, Karelia, Russia 
and the Baltic Area -ohjelma on 
tarjonnut viikon pituisia opastet­
tuja opintomatkoja mm. Petros­
koihin, Pietariin ja muualle Luo-
teis-Venäjälle. Lisäksi osaan lu­
entokursseista on kuulunut päi­
vän ekskursioita lähinnä EU:n 
itäisimpään kolkkaan, Ilomant­
siin. Opintomatkat ovat osoittau­
tuneet hyödyllisiksi ja niillä voi­
daan parhaimmillaan sanoa olleen 
laajempaakin vaikutusta. Eräät ul­
komaalaiset vaihto-opiskelijat 
ovat jatkaneet opintojaan Petros­
koissa opiskeltuaan ensin luku­
kauden tai -vuoden Joensuussa. 
Niin ikään ovat jotkut ulkomaa­
laiset opiskelijat opintomatkoil­
taan palattuaan valinneet Karja­
lan tutkielmiensa aiheeksi. 
Pasi Tuunainen 
Kuka on Mr. Putin - alitajunnasta apua 
BASEES:n (The British Associa­
tion for Slavonic and East Euro­
pean Studies) vuosikonferenssi 
inspiroi tänäkin vuonna lähes 
kolmeasataa eri puolilta maailmaa 
tullutta Venäjän ja Itä-Euroopan 
tutkijaa. Edellisten vuosien ta­
paan keväinen Cambridge oli hou-
kutellut konferenss imatkal le 
myös useita suomalaisia tutkijoi­
ta. Muun muassa historiantutki­
jat Sari Autio-Sarasmo (Tampe­
reen yliopisto) ja Markku Kan-
gaspuro (Helsingin yliopisto) 
löytyivät Neuvostoliiton talou­
den ja yhteiskunnan modernisaa­
tiota pohtivasta paneelista The 
Modern & the Traditional in 20th-
century Russia. Venäläisen kult­
tuurin tutkija professori Pekka 
Pesonen esitelmöi paneelissa 
Temporality: History & its Per­
ception in Russian Culture yd tut­
kija Hanna Ruutu (Helsingin yli­
opisto) esitelmöi Marina Tsveta-
evan runoutta käsittelevässä pa­
neelissa. Ulkomaisten osallistu­
jien määrä oli tällä kertaa ehkä 
hieman pienempi kuin edellisinä 
vuosina. Erityisesti tämä näkyi 
entisen Neuvostoliiton ja Itä-Eu­
roopan alueella asuvien kohdalla. 
Ilmeisesti kysymys on niuken­
tuneista ulkoisista rahoitusmah­
dollisuuksista ja siitä, että osa 
heistä on kiinnittynyt läntisiin 
yliopistoihin tutkijoiksi ja jatko-
opiskelijoiksi. 
Nuorista suomalaisista tutki­
joista koostuva paneeli Economic 
Integration and Disintegration in 
Post-Soviet Economic Space oli 
yksi tämänvuotisen konferenssin 
ainoista taloudelliseen integraati­
oon ja yleensä talouteen keskit­
tyneistä paneeleista ja siinä mie­
lessä virkistävä poikkeus. Kon­
ferenssin ohjelman silmiinpistä­
vä piirre oli nimittäin humanis­
tisten aineiden ylivoimainen edus­
tus verrattuna yhteiskuntatietei­
siin, lukuun ottamatta kansainvä­
listä politiikkaa. 
Economic Integration and Di­
sintegration in Post-Soviet Spa­
ce -paneeli yhdisti kolme eri tie­
teenalan piiriin kuuluvaa esitel­
mää. Helsingin kauppakorkea­
koulun Venäjän ja Baltian keskuk­
sessa tutkijana työskentelevä 
Antti Helanterä käsitteli Venäjän 
ja Ukrainan taloudellisen ja alu­
eellisen integraation - tai parem­
minkin disintegraation - eli ha­
jautumisen perusteita. Helanterä 
pohti syitä sille miksi tuotannon 
rationalisoituminen on johtanut 
alueellisen talouskehityksen ha­
jautumiseen pikemmin kuin alu­
eellisten markkinoiden integroitu­
miseen entisen Neuvostoliiton 
alueella. Hän peräsi huomion kiin­
nittämistä sellaisiin yritystason 
tekijöihin kuten kilpailukyky ja 
arvonlisäprosessin muodostumi­
nen. Helanterä ei toki kiistänyt 
institutionaalisiin tekijöihin pai­
nottuvien tutkimusten merkitys­
tä sinänsä, mutta kehotti jatko­
tutkimusten kohdistamista yri­
tystason kilpailukykyä ja hyö­
dykkeiden vientiä edesauttavien 
tai estävien tekijöiden institutio­
naaliseen tutkimiseen eikä niin­
kään vallitsevaan yleishallinnol­
liseen "keskusta vs. alueet" -tut­
kimukseen. 
Ulkopoliittisessa instituutis­
sa vierailevana tutkijana työs­
kentelevä Katri Pynnönicmi poh­
ti Venäjän ja Euroopan unionin 
välisen strategisen kumppanuu­
den ongelmia ja mahdollisuuk­
sia. Pynnöniemen tutkimuksen 
empiirinen osuus seurasi Venäjän 
ja Euroopan unionin välisten 
"pan-eurooppalaisten liikenne­
väylien" kehittämistä Venäjän 
näkökulmasta. Tarkastelun paino­
piste oli kansainvälisten liikenne­
käytävien taloudellisen ja poliit­
tisen merkityksen määrittelyssä. 
Määrittely luonnollisesti riippuu 
siitä tarkastellaanko asetelmaa 
Venäjän vai Euroopan unionin nä­
kökulmasta ja intresseistä käsin. 
Pynnöniemen valinta oli arvioida 
liikennekäytäviä ensin yleisesti ja 
luonnehtia niiden tietä osaksi 
nykyistä Venäjän ja Euroopan 
unionin välistä kumppanuusasia-
listaa. Tämän jälkeen hän listasi 
joitakin Venäjän poliittisia reak­
tioita Euroopan unionin liikenne-
väyläpol i t i ikkaan kiinnittäen 
huomiota myös venäläisille geo­
poliittisesti tärkeän Aasian roo­
liin. 
Paneelin kolmas suomalainen 
alustaja, Elinkeinoelämän tutki­
muslaitoksen tutkija Maarit Lind­
ström analysoi suomalaisten yri­
tysten liiketoimintaa Itämeren 
alueella alueellisten kilpailuetujen 
hankkimisen näköku lmas ta . 
Maantieteellisesti työ tarkasteli 
Itämerta ympäröiviä markkinoi­
ta, toisin sanoen tutkimus koski 
Itämeren alueen EU-maita ja EU-
hakijamaita sekä Venäjän Itämer­
ta rajaavia alueita. Lindström poh­
ti uusiin empiirisiin tutkimustu­
loksiin perustuvassa paperissaan 
sitä, missä määrin suuret, useilla 
eri markkinoilla toimivat suoma­
laisyritykset näkevät Itämeren 
alueen kilpailuetujen hankkimisen 
näkökulmasta. Hän analysoi sitä, 
onko Itämeren alueesta tulossa 
yhtenäinen vai hajautunut mark­
kina-alue. Tutkimustulokset tu­
kivat väittämää, jonka mukaan 
Itämeren alue ei ole yhtenäinen 
markkina-alue ja että kotimark­
kinat ovat edelleen suomalaisille 
yrityksille merkittävin yritys­
kohtaisten, erityisesti teknologis­
ten, kilpailuetujen alueellinen pe­
rusta. 
Vaikka paneelin esitelmät oli­
vat sisällöltään hyvin erilaisia, ne 
pystyivät kuitenkin yhdistämään 
mielenkiintoisella tavalla sellaisia 
keskeisiä teemoja kuten taloudel­
linen integraatio, alueet ja etäi­
syydet, yritystoiminta ja kilpai­
lukyky sekä Venäjän talouden 
erityispiirteet. 
Oikeastaan vain yksi paneeli, 
Republics & Regions in Russia 
keskittyi Venäjän alueiden kehi-
tykseen. Sen esitelmät pitivät 
John Russell (Bradford), Elena 
Hore (Essex) ja Oktay Tanrive-
ser (Ankara, Turkki). Russellin 
esitelmä käsitteli Tsetseniaa. Sii­
nä analysoiti in Tsetsenian ja 
muun terrorismin vastaisen tais­
telun ongelmia verraten yleisellä 
tasolla. Tanriveserin esitelmä esit­
teli Tatarstanin asemaa Venäjän 
federaatiossa. Aiheeseen aikai­
semmin perehtyneelle se ei tar­
jonnut juuri uutta tietoa tai uusia 
näkemyksiä. Lähinnä olisi odot­
tanut hiukan terävämpää näke­
mystä esimerkiksi Turkin tai 
muiden turkkilaisten kansojen 
vaikutuksesta ja suhteista Tatars-
taniin. 
Elena Horen esitelmä käsitteli 
federaation alueiden yhteenliitty­
mien (erityisesti Siperian sopi­
muksen) ja federaation piirien (fe-
deralnyi okrug) asemaa ja merki­
tystä. Esitelmässä käsiteltiin vä­
liportaan hallintoa yhteiskunta­
tieteiden näkökulmasta. Keskei­
senä antina oli, että alueiden yh­
teenliittymät olivat federaation 
alueiden itsensä muodostamia, 
mutta federaation piirit selvästi 
ylhäältä keskushallinnosta ase­
tettuja. Kaiken kaikkiaan paneeli 
kokosi yhteen kolme hyvää esi­
tystä laajasta aiheesta, jota ei kui­
tenkaan pysty millään kolmen 
esitelmän voimin käsittelemään 
kattavasti. 
Konferenssiin parhaaseen an­
tiin kuului edesmenneen sotahis­
toriaan erikoistuneen professori 
John Ericksonin muistopaneeli. 
Paneelissa Ericksonin entiset op­
pilaat, työtoverit ja leski kertoi­
vat omista tutkimuksistaan ja 
muistelivat samalla Ericksonin 
osuutta niissä. Myös Ericksonin 
lapset olivat läsnä. Hyvin läm­
minhenkinen puolitoistatuntinen 
loi henkilöä tai tutkimusaihetta 
tuntemattomallekin kuvan pitkäs­
tä ja ansiokkaasta urasta tutkija­
na ja etenkin uusien tutkijoiden 
opastajana. Yksi Ericksonin mo­
nien muistamista lausahduksista 
oli ollut "put it all into introduc­
tion, then do what you want". 
Paneeli oli ja on hieno tapa muis­
taa edesmennyttä kollegaa. 
Mr. Putin - saalistaja 
ja palvelija 
Cambridgessa esitettiin myös 
useita Venäjän politiikkaa koske­
via tärkeitä kysymyksiä ja saa­
tiin tukku valistuneita vastauk­
sia. Yhdessä mieleenpainuvim­
mista paneeleista käsiteltiin Pu­
tinin valtakautta ja poliittista 
tulevaisuutta. Moskovan yli­
opiston tutkija Alena Sestopalo-
vin esitti heti aluksi jo tutuksi 
tulleen kysymyksen: kuka on Mr. 
Putin? 
Sestopalovin poliittisen psy­
kologian alaan kuuluvan tutki­
muksen mukaan presidentti Pu­
tin nähdään mieluummin "saalis­
tajana", "palvelijana" ja pahim­
millaan "ahneena keräilijänä" 
kuin "hallitsijana". Tämän lisäksi 
Putiniin yhdistetään mm. tomun, 
toimiston sekä positiivisemmas­
sa mielessä sitruunan ja meren 
tuoksut. Presidenttiin liitetty vä­
riskaala rajoittuu sen sijaan lähes 
pelkästään harmaisiin tai värittö­
miin sävyihin. 
Sestopalovin yhtenä johto­
päätöksenä siis oli, että Venäjän 
presidentti muistuttaa vastaajien 
mielestä enemmän häntäänsä hei­
luttavaa koiraa tai valtaa ahnehti­
vaa hamsteria kuin takajaloilleen 
noussutta harmaakarhua. Selko­
kielelle käännettynä tämä tarkoit­
taa sitä, että alitajunnan tasolla 
äänestäjät pitävät Putinia aktii­
visena, mutta eivät dominoivana 
poliitikkona. Ihmisten pettymys 
reformien tuloksettomuuteen nä­
kyi mm. vuonna 2002 tehdyissä 
mittauksissa heikkoutta osoitta­
vien indikaattorien kasvuna. Täs­
tä huolimatta Putin säilyttää edel­
leen johtoasemansa muihin Venä­
jän nyky-hetken poliitikkoihin 
verrattuna, vaikka ei kaikissa tut­
kimuksen kategorioissa ylläkään 
aivan kirkkaimpaan kärkeen. 
Mutta miksi tutkijat päätyi­
vät analysoimaan tavanomaisten 
mielipidetiedustelujen rinnalla 
vastaajien alitajunnassa muodos­
tuneita mielleyhtymiä television 
tai sanomalehdistön kautta ihmi­
sille välittyneestä poliitikon mie­
likuvasta (imagesta)? Sestopalov 
vastasi sanomalla, etteivät taval­
liset, ihmisten rationaalisia mieli­
piteitä selvittävät tutkimukset 
anna mahdollisuutta selittää so­
siaalisesti hyväksytyn arvojärjes­
telmän sekä toisaalta äänestys­
käyttäytymisen välistä ristiriitaa, 
joka näkyy kaikissa Venäjän 
1990-luvun vaaleissa mielipide­
tiedustelujen ja todellisen äänes­
tyskäyttäytymisen välisenä ero­
na. 
Kysymykseen keneen Venä­
jän politiikoista ihmiset sitten 
mielessään yhdistävät johtajan 
ominaisuuksia Sestopalov vastaa 
epäröimättä: Aleksandr Lebediin. 
Hän kuitenkin jatkaa, että Lebe­
din johtajanominaisuuksiin yh­
distyi aina vahvasti myös vaaran 
tunne. 
Loppuarviossaan Sestopalov 
totesi, että Putiniin yhdistetyt, 
johtajalle vähemmän mairittelevat 
ominaisuudet kertovat Venäjän 
yhteiskunnan tervehtymisestä -
johtaja saa inhimillisiä piirteitä 
eikä häntä pidetä entiseen tapaan 
erehtymättömänä. Tämä on Ses­
topalovin mukaan erittäin tärkeä 
muutos ja antaa toivoa Venäjän 
d e m o k r a t i s o i t u m i s p r o s e s s i n 
etenemisestä. Vaikkakin vain ih­
misten alitajunnassa näin aluksi. 
BASEES osoittautui jälleen 
kerran oivalliseksi tilaisuudeksi 
luodata kansainvälisen tutkimuk­
sen uusimpia suuntaviivoja ja ta­
vata miellyttävässä ilmapiirissä 
muita tutkijoita. 
Antti Helanterä, 
Maarit Lindströn 
ja Katri Pynnöniemi 
"Discovering the Concepts of Nature in Russia: Means for Understanding 
Russian Culture and Thinking Behind Environmental Policies" 
7.-8.11.2003, Helsingin yliopisto 
Kolmas vuosittainen Aleksanteri-seminaari 
Käsitykset luonnosta sekä luonnon ja ihmi­
sen suhteesta ovat osa kulttuurista itseym­
märrystä ja vaikuttavat myös siihen, miten 
ympäristöön ja sen suojeluun suhtaudutaan. 
Näiden kulttuurin pohjavirrassa kulkevien, 
käytännön toimiin ja politiikkaan vaikuttavien 
luontokäsitysten ymmärtämiseksi on paneu­
duttava luonnolle annettuihin historiallisiin ja 
kulttuurisiin merkityksiin ja arvoihin. 
Venäläisyyteen, sen historiaan ja "sielunmai­
semaan" liitetyt luontokäsitykset ovat merkit­
tävä osa venäläisen kulttuurin itseymmärrystä 
ja kansallista identiteettiä. Seminaarissa pe­
rehdytään Venäjän historiallisiin ja nykyisiin 
luontokonsepteihin, kulttuurihistorian luonto-
merkityksiin, luonnon symboleihin ja siihen, 
miten ne on siirretty politiikan, maa-ja met­
sätalouden palvelukseen, sekä tarkastellaan 
venäläisten kansainvälistä ympäristöyhteis­
työtä ja siihen liittyviä erilaisia kulttuurisia ja 
poliittisia arvoja. 
Seminaarin puhujina ovat mm. klassikoksi 
nousseen "Models of Russian Nature" - teok­
sen kirjoittaja prof. Douglas Weiner (Univer­
sity of Arizona) sekä venäläisen kulttuurihis­
torian luontomerkityksiä tutkinut prof. Jane 
Costlow (Bates College) Yhdysvalloista. Muut 
puhujat ovat tutkijoita ja yhteiskunnallisia vai­
kuttajia Venäjältä, Iso-Britanniasta ja Suo­
mesta. 
Seminaari on suunnattu kaikille Venäjän kult­
tuurin ymmärtämisestä ja ympäristökysymyk­
sistä kiinnostuneille, niin akateemiselle ylei­
sölle kuin virkamiehille, kansalaisjärjestöjen 
ja liike-elämänkin edustajille. Seminaarin kie­
li on englanti. 
Ohjelmaan voi tutustua Aleksanteri-instituu­
tin kotisivuilla http://www.helsinki.fi/aleksan-
teri. Seminaarin yhteydessä järjestetään työ­
ryhmiä, joista saa lisätietoa samasta osoit­
teesta. Työryhmien kielet ovat englanti ja ve­
näjä (tulkataan tarvittaessa). 
Lisätietoja antavat Arja Rosenholm, 
Aleksanteri-instituuu№mpereen yliopisto, 
puh.09-191 24377, 
arja.rosenholm @ helsinki.fi ja Anna Korho­
nen, puh. 09-191 22424, 
anna.korhonen @ helsinki.fi. 
idäntutkimus 
Tilaa uud is tunut 
Idäntutk imus! 
Idäntutkimus on maamme ainoa Venäjän ja Itä-Euroopan kysymyksiin keskit­
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